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Diario de la Marina 
Duran t e la aasencia del Be. D . J u a n 
Lores, queda hecho cargo de la agen-
eia del DIARIO DE LA MARINA en Ma 
xorra , e l Sr. D . J o s é S u á r e z , v con él 
Be e n t e n d e r á n en lo sucesivo los s e ñ o -
res suscriptores en d icha local idad. 
Habana 25 de A b r i l de 11)04. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
Desde esta fech.i q u ¡da establecida 
l a agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Las Ovas, á cargo del Sr. D . A n t o -
b i o A l i n i r a l l , que e f é c t u a r á los cobros 
desde 1? del corr iente raes de A b r i l , y 
con él se e n t e n d e r á n los actuales sus-
cr iptores , a s í como los que d e s é e u sus-
c r ib i r s e en lo sucesivo. 
Habana 23 de A b r i l de 1904. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
.T. M. V l L L A V E R D R , 
De anoche 
L O D E M A R R U E C O S 
M a d r i d 5.—Un periódico publica 
un t e l e g r a m a de París , diciendo que 
han celebrado una conferencia el 
Embajador de España en París, se-
li'>r León y Castillo, y el Ministro de 
ííegrocios Extranjeros de aquella Ke-
pública,Mr. Oeseassé, sobre las cues-
tiones que se relacionan con el Impe-
rio de Marruecos. 
Sobre este mismo asunto dice JZl 
I m p u r c i a l que la prensa de París 
anuncia que se están haciendo verda-
deros esfuerzos para llegar í\ un acuer-
do entre España y Francia en todas 
las cuestiones. 
Dícese que España recibirá como 
compensación la faculta 1 «le ci.san-
char sus fronteras en la parte que 
ocupan las plazas españolas del norte 
¿le Africa. 
E L M O T I N D E E X T R E M A D U R A 
E n el pueblo de Alburquerque, 
provincia de Badajóz, continúa la 
agitación y se temen nuevos distur-
bios. Con este motivo salió por orden 
¿leí g-obierno con dirección á dicho 
pueblo el Gobernador do la provin-
cia de BadaJÓS con una sección de 
guardia civil de caballería. 
• E L R E Y E N C A D I Z 
S. M. el Rey ha visitado hoy los 
cuarteles de Cádiz. 
Siguen las demostraciones de j ú -
bilo. Anoche se iluminaron los edi-
ficios públicos y muebos particula-
res. 
P E R E D A 
Se han administrado los últ imos 
Sacramentos al insigne cantor de la 
^ lontaña, el eminente novelista don 
t)on José María Pereda. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
ibras esterlinas á 34.93. 
E S T A D O S l l I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r a a s a A s o c i a d a 
S U B I D A D E L A Z A C A R 
Nueva Y o r k , Mayo 5 — E l precio del 
azúcar refinado de todas clases, ha 
Subido nuevamente cinco centavos. 
V I S I T A S A C O R D A D AS 
P a r í s , M a y o 5 . - - E n telegrama de 
Madrid á L e Temps, se anuncia que ha 
Sido acordado en principio y en Con-
sejo de Ministros, que el rey D. Alfon-
so X H I haga una visita al Presiden-
te de la República francesa y á los 
imperadores de Alemania y Austria. 
F E C H A D E L V I A J E 
Aunque no ha sido fijada la fecha 
en que I>. Alfonso haya de ir á Pa-
rís, Berlín y Viena, se cree genera!-
monte que aquella dependerá de los 
acontecimientos quetengaa efecto en 
Extremo Oriente y de la marchado 
la política interna cu España. 
D I C T A D U R A D E C A S T R O 
C a r a c a s , Mayo o . — E l Congreso ve-
nezolano ha conferido al Presidente 
Castro plenos poderes dictatoriales, 
para el término de un año . 
A F L O T E O T R A V E Z 
S a n re t er shm' í fo . Mayo ó . - -El aco-
razado Orel , que había embarranca-
do en un islote del río Neva, ha sido 
puesto á lióte, y resulta del reconoci-
miento que se le ha hecho, que han 
sufrido averías solamente algunas 
planchas de su coraza. 
R U M O R E S S E N S A C I O N A L E S 
Son muchos los rumores que corren 
e n esta cnpltal, relativos á un comba-
te en Gensan, costa oriental de la Co-
re», entre la escuadra rusa de Vladi-
vostok y la japonesa, un n u e v o bom-
ba rdeo de Puerto Arturo y una gran 
victoria de los rusos en el Noreste d e 
la Corea, noticias de las «nales ningu-
na ha sido c o n f i r m a d a hasta el pre-
sente y á las que se d a generalmente 
poco crédito. 
E S C U A D R A A V I S T A D A 
Che-Foo, Mtn/o ^.--Unos juncos chi-
nos que han llegado aquí, traen la no-
ticia de que cuarenta buques de gue-
rra y transportes japoneses se halla-
ban el maríes pasado á la altura de 
Wei-IIai-Wei , á la entrada del golfo 
de Petchili y se dirigían hacía el 
Noroeste. 
F U E R Z A S D E D E S E M B A R C O 
Wéav Chwntiy, Mayo J .—Anúneiase 
que un crecido número de transpor-
fces, escoltado-) prn' cinco barcos de 
0 !• • - V ; ... . a TT 
guerra japoneses, han sido avistados 
•ÍI A j a ' ' • ' q í u * t * •< •'• ' ' en la eosta oc cidental de la península 
de f/iao-Tung, al norte de Puerto 
Arturo. 
S O B R E P U E R T O A R T U R O 
Pitcrfo Arftfr:*, May;) 6.—Varios 
transportes japoneses, cargados de 
tropas, han llegado á Pitsewo, á 7/> 
millas al Noreste de esta plaza., en 
cuyo punto proyectan efectuar un 
desembarco. 
D O S N U E V O S B O M B A R D E O S 
L o n d r e s Mayo 5 . — E n telegrama de 
Tokio, se asegura que la escuadra j a -
ponesa ha bombardeado nuevamen-
á Puerto Arturo, el martes y el 
miércoles de esta semana. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Mayo 5. 
Centenes, fl $1.78. 
Descuento p.vpat oomercinl, 61 d[V. 
3.314 á 4 . 1 i 4 por 100 . 
Oarablo^ soore Loudreí, 6') d[V, ban-
queros, A $ 4 . 8 4 - 9 0 . 
Oanobíoa sobre Lanlra? A la vista, fe 
$ 4 . 8 6 - 9 0 . 
Cambios sobre París, 60 d(V, bau fieros 
á 5 francos 18.1^ 
Idem sobre HamburgO; 6 ) IÍJV, ban-
queros, 94.7i8. 
Bonos rezhtradoíi de los Estado i Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107. 
Centrifugas en plaza, 3 . 2 3 ( 3 2 c t s . 
Centrífugas NT? 10, pol. 9 6 , e o s t ; y l l e t a , 
2 .315 cts. 
Mascabado, en plaza, 3 .3[1(? á 8 . 7 ( 3 2 
centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2 . 1 5 [ 1 S á 
2 .31 [32 centavos. 
Manteca del Oeiteen tercerolas, J 1 3 - 1 0 . 
Harina patente Minnesota, á $r). 2 5 . 
Liúndrea, Mayo 5, 
Azúcar centrífuga, p o l . 96 , á l O s . 
Mascabado. á 9s . 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
L a U N D E R W O O D es l a m á q u i n a m á s a d e l a n t a d a d e t o d o s l o s 
c i s t e r n a s . 
L a N U E V A U N D E R W O O D es l a m á q u i n a m á s r e s i s t e n t e y 
m a s f á c i l de t r a b a j a r . 
L a N U E V A U N D E R W O O D c o n s u n u e v o m e c a n i s m o es i n s u p e -
r a b l e . E s l a ú n i c a q u e t i e n e t a b n l a d o r fijo. 
. ^ U N D E R W O O D es l a m á q u i n a q u e m e j o r se p r e s t a á t r a b a j o s 
i d f í c i l e s , p o r ser d e e s c r i t u r a v i s i b l e . 
.ba U i N D E R W O O D n o t i e n e c a r r o q u e l e v a n t a r y es l a ú n i c a 
m a q u i n a c o n l a c u a l n o se e s c r i b e á o b s c u r a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
t e l e f o n o l l 7 . - - i m p o r t a i t i m fle mie l i t e tara la casa y la oicina. 
' mmm eh c u b a be l a m a o ü i n a " u n d e r w o o ü " 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a ( d e l a a c t u a l z a -
fra, á e n t r e g a r e n 30 d í a s ) 85. 11 Xd. 
C o n s o l i d a d o s e x - i n t e r ó s S 9 . 9 [ 1 G . 
D e s c u e n t o . BAIIOO I a f l a t e n a , 3 p o r 
1 0 0 . 
C u a t r o p o r c i e n t o e spaño l , 8 1%. 
París , Mayo 5. 
R e n t a f r a n c e s a e x - i n t e r é d , 9 6 f r a n c o s 
9 5 c é n t i m o s . 
V E N T A D E A C C I O N - E S 
E N N U E V A Y O R K 
A y e r s e v e n d i e r o n e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N u e v a Y o r k 2 1 4 , 5 0 0 b o n o s y 
a c c i o n e s d e l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s q u e 
r a d i c a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S C R U D O S . 
L a s e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s c r u d o s e n 
p o d e r d e l o s i m p o r t a d o r e s d e N e w Y o r k , 
s u m a n h o y 1 6 , 0 6 7 t o n e l a d a s , c o n t r a 
50 , ( ;9S i d . e l a ñ o p a s a d o , e n i g u a l f e c h a . 
mimm liwmm 
i e l f sa l l i e r Bnreao 
Habana, Cuba, Mayo 5 de 190%. 
T e m p e r a t u r a m á x i m a , 3 1 ° C . 8 7 ° F . á 
l a s 11 y 3 0 a . m . 
T e m p e r a t u r a m í n i m a , 2 1 ° C . 7 0 ° F . á 
l a s 7 a . m . 
C 8 S o 
A s p e c t o d e l a l ^ l a z a 
Mai/o 5 de 190i. 
A z ú c a r e s . — D e n u e v o l a r e m o l a c h a h a 
t e n i d o a l z a e n E u r o p a , y a u n c u a n d o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s l o s r e f i n a d o r e s , á p e -
« a r d e h a b e r a u m e n t a d o e l p r e c i o , d e l re-
ñ n a a o , n o h a n s u b i d o s u s l í m i t e s p o r e l 
c r u d o , n u e s t r o m e r c a d o e s t á m u y firme 
y con t e n d e n c i a á a l z a . 
E n t r e a y e r , á ú l t i m a h o r a , y h o y s e 
h a n v e n d i d o : 
8 . 0 0 0 s. c e n t f . p o l . 9 5 % i 9 6 , de 4 . 6 0 á 
* 4 . 5 ( 8 r s . a r r o b a . M a t a n z a s . 
6 , 0 0 0 ¡d. i d . , p o l . 9 5 [ é & % , d e 4 . 1 í 2 á 
4 . 5 6 r s . M a t a n z a s . 
1 , 1 0 0 i d , i d . , p o l . 9 5 , ¿l 4 . 4 0 r s . C á r -
d e n a s . 
2 , 0 0 0 i d . i d . , p o l . 9 5 > ¿ , * á 4 . 4 5 r s . Cár-
d e n a s . 
3 . 0 0 0 i d . i d . , p o l . 9 6 , á 4 % r s . S a g u a . 
5 5 0 i d . i d . , p o l . 9 6 X > ^ 4".60 r s . A q u í , 
t r a s b o r d o . 
1 ,327 i d . i d . , p o l . 9 6 , á 4 % r s . A q n í , 
a l m a c e n e s . 
2 , 5 0 0 i d . m i e l , p o l . 8 9 ^ , á 3 . 3 Ó r e a l e s . 
A q u í , a l m a c e n e s . 
Cambios.—Rigre e l n u i r c a d o c o n d e -
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n los 
t i p o s . 
C o t i z a m o s : 
C o m e r c i o B a n q u e r a ] 
10. 
3 . 3 [8 
8.1 [4 
1 9 . 5 i 8 
19. 
6 . 5 i 8 
4. 
8 . 7 i 8 
2 4 J J 2 2 3 . 1 i 2 D . 
Londres 3 drv 
" G O d r v 
París, 3 drv 
Hamburgo, Ó d|V 
Estados Unidos 3 d[v 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 íi 12 anual, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sierue: 
Greenbacks . 8 . 3 ^ á 8 . ^ 2 
Plata american» 
Plata española . 7 8 . 3 [ 8 á 7 8 . 5 i 8 
Valores y ^cc»onM—Hoy no se ha he-
cho en la B o l s a ninguna venta. 
C O L E G I O D E C O E E E D O E S S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
finqceroj Comerci» 
L o n d r e s , 3 d i r * " " 19% 
«0 d iv 19 
París, 3 div 
H a m b u r g o , 3 d i v 4 
60 d i v 
E s t a d o s U n i d o s , 3 á\v 8 ^ 
E s p a ñ a s i p l a z a y c a n t i d a d , 
8 d iv ,233á 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l i o 
M O N E D A S C o m p . 
G r e e n b a c k s 8?8 






p . g P 
P - 8 P 
p . g p 
p l l 
p-8 r 3 4 ^ p g D 
12 p . a n u a l 
V e n d . 
8 ^ P 8 P ; 
78% P - S V 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a de g u a r a p o , polarizaoióa 
96, á 4 l i 2 a r r o b a , 
i d . de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 83 4 3 5i l6 . 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
e m i t i d o s e n 1896 y 1897 108% 
Obl igac iones a e l A y u n t a m i e n t o 
( l í h ipo teca ) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a 
I d . i d . i d . i d . en e l e x t r a n j e r o 
I d . id . (21 h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a d o 
e n l a H a b a n a 
I d . id . i d . i d . e n e l e x t r a n i e r o 
I d . l í id . F e r r o c a r r i l de C i e n f u e -
gos 
I d . 2í i d . i d . id . . . . 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s C u b a n 
E l e c t r i c CP. aC 
Bonos d e l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l R a i l w a y . . . . 
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I d . 2- id . id . id . i d 48% 
I d . c o n v e r t i d o s i d . i d 
I d . de l a Cí de G a s C u b a n o 
I d . del F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l e u í n 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u -
b a (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . . ^ . . . . . . . . . SO g 
B a n c o A g r í c ó l a de P t o . P r í n c l n e 55 
B a n c o d e l C o m e r c i o de l a H a o a -
n c 333^ 
C o m p a ñ í a de F . C U n i d o s de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s a e K e g l a 
( L i m i t a d a ) % . . 91% 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
do C á r d e n a s y J ú c a r o 105% 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
d e M a t a n z a s á S a b a n i l l a 103% 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l d e l 
( ) , . . , ! , • l U " 
C o m p a ñ í a C Ü b a C e n ' t r a J R a i l w a y 
( a c c i o n e s p r e f e r i d a s ) W 
I d . id . id . (acc iones comunes ) . . . . . M 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a -















C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o - A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a 
C o m p a ñ í a D i q u e de l a H a b a n a . . . 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o í g ü í n 
16% 
H a b a n a , M i y o ñ de 1904-






- E l S í n d i c o Pres i -
85 
C O T I Z A C I O N OFÍOÍAL 
B O L S A P m V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de l a I s l a 
de C u b a c o n t r a oro 4'4 í 4',s valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a oro 38% * 78% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l 108% á 118% 
C o m p . v e n d . 
F O N D O S P U B L I C O á 
V a l o r . P . g 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a A y u n -
t a m i e n t o p i m e r a h i p o e c a 112 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a s 
A y u n t a m i e n t o 2: , 104 
O b l i g a c i o n e s H i o o t e c a r i a s F . C . 
Cienfuegos á V i U a c l a r a 110 
I d . 21 i d . i d l U J 
I d . l í P s r r o c F . r r i l C a i b a r : c n 105 
I d . l ! id . G i b a r a á H o l g u i n 
Td. l í S a n C a y e t a n o á V i ñ a í e s 4 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de Ja C o m p a -
ñ í a de G a s Couso l i r iada S i n 
I d . 2í G a s Conso l idado 48)* 
117% 
107% 
S - n 
S i n 




B o n o s H i p o t e c a r i o s C o n v e r t i d o s 
a e G a s Conso l idado 64 S i n 
I d . C o m p a ñ í a G a s C u b a n a 
B i l l e t e s h i p o t e c a r i o s de l a I s l a de 
C u b a 1886 
B o n o s 2í H i p o t e c a T h e M a t a n z a s 
W a t e s W o r k e s 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u o a £ 0 % 8 Í % 
B a n c o A g r í c o l a 50' eo 
B a n c o d e l C o m e r c i o 35 S i n 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a ( l i m i t a d a ) 913/ 92 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
de C á r d e n a s v J ü c a r o 104% 106% 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 102% 104% 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l d e l Oes-
te 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R a i l -
w a y L i m i t e d — P r e f e r i d a s 
I d e m , i d e m . acc iones 
C o m p a ñ í a C u b a n a ae A l u m b r a d o 
de G a s 10 15 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o A m e -
r i c a n a Conso l idada . 16% 18 
C o m p a ñ í a dei D i q u e F l o t a n t e 
R e d T e i e í ó n i c a de la H a b a n a . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . , , 
F e r r o c a r r l ' do G i b a r a k H o l g u i n . . 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s do la 
H a b a n a 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s , R e -
p a r a c i o n e s y S a n e a m i e n t o de 
C u b a 
H a b a n a 5 do M a y o de 1004. 
V A F O R T E S D E T R A V E S I A 
£ E E S P E R A N 
M a y o 6 R i o ; t n o , L i v e r p o o l y escalas . 
„ 6 A n « e l m a de L r r i n a g a , L i v e r p o o l . 
, , 8 M a i n z , B r e m s n y escalas . 
9 E s p e r a n z a , N . Y o r k 1 
9 L o u i s i a n a , N e w O r l e a n s . 
„ 9 H a v n n a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
, . 10 M i g u e l G a l l a r t , B a r c e l o n a . 
„ 11 M é x i c o j N u e v a Y o r k . 
„ 14 C o r o n d i a , B u e n o s A i r e s y e sca las . 
„ 16 M o n t s e r r a t , Cád i? ; y esca las . 
„ 16 M o n t e r r e y , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
, , 20 M a r t í n Saenz , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
M a y o 7 M o r r o Cas t l e , N e w Y o r k . 
, , 9 Esperan.'!;.'», P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 10 H a v a n a , N . Y o r k . 
14 M é x i c o , N e w Y o r k . 
15 C o r o n d a . B u e n o s A i r e s y escalas . 
„ 17 M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
í E N T R A D O S . 
D i a 5: 
D e M o b i l a e n 2 d i a 3 v a p . c u b . M o b i l a , c a p i t á n 
S p e r l i n g , tons. 2156, c o n c a r g a y g a n a d o á 
L . P l a c é . 
D e N a s s a u en 8 d í a s g ta . i n g . J . H . C , c a p i t á n 
F a r r s n g t o n , tous . 31," e n l a s t r e , a l c a p i t á n . 
• A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
M o b i l a v a p . c u b a n o M o b i l a , p o r L . V . P l a c é . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
C . H u e s o y M i a m i v a p . a m e r . M i a m i , p o r G . 
L a w t o n C h i l d i y C p . 
N . Y o r k v a p . a m r . S a r a t o g a , p o r Z a l d o y Op . 
N . Y o r k v a p . a m . M o r r o C a s t l e , p o r Z a l d o y 
C p . 
C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a , v a p . e s p a ñ o l C a -
t a l i n a , por M a r c o s , H n o s . y C o m p . 
d e s n a c h a d o s 
c 
C . HUPSO y T a m p a v a p . a m . O l i v e t t e , p o r G . 
L a w t o n C h i l d s y c p . 
C o n 70 tes. tabaco , 4 b i y 35 p a c a s d e t a -
b a c o e n r a m a y 217 b tos . p r o v i s i o n e s . 
B u q u ; 
Buques á la carga. 
L A G O L E T A 
I D O X 3 3 . Í X X X O , 
sa le de B a t a b a n ó todos los s á b a d o s p a r a N u e -
v a G e r o n a ( I s l a de P i n o s » . 
Se d e s p a c h a los j u e v e s y v i e r n e s en A g u a c a -
te 124. 6209 26-4 m y 
G I R O S B E L E T R A S 
m 1 
Banqueios.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
G i r a n l e t ras á l a -^Ista sobre todos los B a n c o s 
N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unidob y d a n espa-
c i a l a t e n c i ó n á 
Transfereccias por el caMe. 
c 716 7 & - l A b ^ _ 
T b á l c e l l s y c o m p . 
(8. e n 0.1 
H a c e n pagos por e l c a b l e y g i r a n l e tras á c o r -
t a y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k , L o n d r e s , P a -
r í s y sobre todas l a s cap i ta l e s y pueblos de E a 
p e n a é is las B a l e a r e s y C a n a r i a s * 
A g e n t e de La C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n 
oendios. 
c 16 156-En 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B: 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s ¿ c o r t a y l a r g a v i s t a sobro 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
H a c e pagos por e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s de 
á i
las p r i n c i p a l e s p lazas de e s t a I s l a , y l a s de 
F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , E s t a d o s 
U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o R i c o , C h i -
n a , J a p ó n y s o b r e todas l a i c i u d a d e s y p a e -
blos d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e i r e s , C a n a r i a s ó 
I t a l i a ; 
o 806 78-23 A 
12 meses fie'.00 p l a t a 
6 id L 8.00 id." 
3 id 4.00 id . 
M m . 
12 meses *U.0'j p H t a 
6 id T.pí M 
3 i d 3.75 id. . 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
3Z> o ^ o j s i t c t i i r i o d e l O o "fc> 1 © x - XA O 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S . 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
J .P . M O K G A N & C e . N E W Y O K K C Q R K E S P Q N D E N T . 
É6P^6 11.000,000 -00 
l o n d o de r e s e r v a y ut i l idades no r e p a r t i d a s en 31 de D i c i e m b r e de 1903. § 29'i,293-33 
L t p o s i t o s a l 31 de D i c i e m b r e de 1903 i |6.110,Si3-44 
O f r t c e toda c iase de fac i l idades b a n c a n a s a l C o m e r c i o y ai P ú b l i c o . 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta nt/fna. 
C i r o de J.rtrus, C a r t a s de Crédito . 
Payos por Cable. C a j a de Anorros. 
Ctnnprn it Ten ta <1e V o l o m . 
C o r r e s p o n s a l e s en las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de E u r o p a , A m é r i c a y e l E x t r e m o Or ieuto 
as í c o m o en todos los puntos c o m e r c i a l e s de la R s p á b i c a de C u b a . 
C-S85 j m 
H I B E R M BANK AND TRUST COMFAN?. 
Nueva Orleans, E . U. de A. 
CAPITAL Y RESERVA «3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a p r e s t a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e á t o d o s 
l o s n e g o c i o s financieros d e C u b a . 
C 925 30-4 M y 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I ) K I I E S 
H a c e n pagos p o r e l cable . P a c i l i t a n carcas 
d e c r é d i t o . 
G i r a n l e t ras sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w 
O r l e a n s , M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , F l o r e n -
c i a , N á p o l e s , L i s b o a , O p o r t o , G i b r a l t a r , B r o -
m e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , Nantes , B u r -
deos, M a r s e l l a , C á d f z , L y o n . M é x i c o , V e r a c r u z , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , e t c ^ e t c . 
sobre todas l a s cap i ta l e s y putblos; sobre P a l -
m a de M a l l o r c a , I b i z a , M a h o n y S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s , C á r ü e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , 
C i e n í u e g o B , S a n c t i S p i r i t u » , S a n t i a g o de ü u b a . 
C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r de l R í o , G i -
b a r a , P u e r t o P r í n c i p e y N u e v i t a a . 
0 714 78 A b 1 
C Ü B A 76 Y 78 
H a c e n pagos p o r el cable; g i r a n l e t ras á c o r t a 
y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , 
TxmdreSj P a r í s , M a d n J , B a r c e l o n a y - d e m á s ca -
p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s 
U n i d o s . M é x i c o y E u r o p a , a s í cornosobre todos 
l e s pueblos de E s p a ñ a y c a p i t a l y puertos de 
M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s H . B . H o l l i n a 
& C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a 
c o m p r a ó v e n t a de v a l o r e s ó acc iones co t i za -
bles e n l a B o l s a d e d i c h a c i u d a d , c u y a s c o t i z a 
e iones pe r e c i b e n por c a b l e d i a r i a monto. 
c 715 7 8 - 1 j S k — 
N. C E L A T S Y Comp, 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r a a r a . 
H a c e n p a s o s p o r e l c a i > l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a v l a r j r a v i s t a , 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V a r a c r u z 
M é x i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n d r e s , P a -
r í s , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a . HavuburQO, R o m a 
N á p o l e s , M i l á n . G e n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i -
l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D i e p p e , Touiouse , 
V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n , Mas ino , etc. a s í co-
m o sobre todas l as c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d a 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
c387 166-Fb 14 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C o m p a ñ í a de l D i q u e de la H a b a n a 
E l d í a p r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o se r e d i r a l -
r á n e n las o f i c inas de l a C o m p a ñ í a , s i t u a d a s 
e n l a c a l l e de A g u i a r n ú m . 92, c u e s ta c i u d a d , 
los 15 bonos h i p o t e c a r i o s nftms. 7 6 a l 9 0 , a m b o s 
i n c l u s i v e s , de á m i l pesos e n oro a m e r i c a n o 
c a d a uno , p e r t e n e c i e n t e s á l a e m i s i ó n que se 
h i z o c o n a r r e g l o á l a e s c r i t u r a de 20 do J u n i o 
de 1901, a n t e e l N o t a r i o D . J o s é R a m i r e * A r e -
l l a n o , cuyos bonos son los que se o f r e c i e r o n e n 
e l e s c r i t o r i o a n t e s m e n c i o n a d o c o m o c o n s e -
c u e n c i a de l a c o n v o c a t ó r i a que se r e a l i z ó , y 
e l p r e c i o de l a r e d e n c i ó n es d e 99- l [2p g á que 
los b r i n d ó el t e n e d o r de los m i s m o s . 
H a b a n a 4 de M a y o do 1904. 
C l a n d i o O. Mendoza 
S e c r e t a r i ó . 
C-936 3-6 
E L m i s . 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s t a M i a en la H a t a a , Cnia, el a i i 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta artos de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de A b r i l 
ú l t i m o $ 3 4 . 8 8 4 , 4 4 8 - 0 0 
I m p o r t e de las i n -
demnizaciones paga-
das hasta l a fecha . . .$ 1 . 5 3 2 . ! 0 6 ' 3 6 
Asegnra inmuebles, m o b i l i a r i o y a-
nimales contra i n e e m í i o por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su p r o p i o edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
^ H a b a n a 1? de M a y o de 1904. 
C—S80 28 1-m 
B r i l l a n t e s i G r a n e l 
y z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , t u r -
quesas , p e r l a s , t o p a c i o s y ó p a l o s , 
h a y e x i s t e n c i a c o n s t a n t e m e n t e 
p a r a p o d e r c o m b i n a r l a j o y a q u e 
se q u i e r a . 
E i t a l l e r d o j o y e r í a d e es ta casa 
a d m i t e e n c a r g o s p a r a c o m p o n e r 
t o d a c l a se d e p r e n d a s , d e j á n d o l a s 
c o m o n u e v a s y t a m b i é n l a s c o n s -
tru3Te á g u s t o d e l o s p a r r o q u i a -
n o s . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-.9U6 * 1 M 
P o r a c u e r d o de las D i r e c t i v a s , y de o r d e n 
d e l S r . P r e s i d e n t e , se c o n v o c a á loa Sres . so-
cios p a r a las dos J u n t a s g e n e r a l e s r e g l a m e n -
taVias que h a n de c e l e b r a r s e los d í a s lo y 22 d e l 
c o r r i e n t e , á l a s 12 d t l d í í i , e n los, s a l o n e s d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l , c o n obje to do l eer l a s M e m o -
r i a s d e l e j e r c i c i o de 1903 á 1904, n o m b r a r l a 
C o m i s i ó n de g l o s a v e x a m e n de c u e n t a s y e l e -
g i r P r e s i d e n t e y V o o a l e * qbe c e s a n p o r h a b e r 
c u m p l i d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
L o que se h a c e Saber A'los s e ñ o r e s soc ios p a -
r a su c o n o c i m i e n t o y p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H í i b a n n 5 de M a y o de ' 1004. — E l S e c r e t a r i o , 
G r e g o r i o A l v a r e z . C—931 10M5 
ÍNÍ iS l I l lMÍ Ofllim ^ 
Compañia del Ferrocarril del Oeste 
A V I S O 
Desde e l d í a 5 de l c o r r i e n t e q u e d a r á e s tab le -
c ido e l d e s p a c h o de v i a j e r o s á l a n u e v a E s t a -
c i ó n de S a n L u i s . 
H a b a n a , 3 de M a y o de 1904. 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C-927 4-4 
C E N T R O E S P A Ñ O L DE L A H A B A N A 
SecaáB fle Recreo y Aflenio. 
A u t o r i z a d a por l a J u n t a de G o b i e r n o e s t a 
S e c c i ó n a c o r d ó c e l e b r a r e l d o m i n g o S d e l co-
r r i e n t e e l " B a i l e de las F l o r e s " p a r a sus aso-
c i a d o s , s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e -
s e n t a c i ó n de l rec ibo de l m e s a c t u a l ; i n a u g u -
r á n d o s e e l d i a 20 de l m s m o e l t e a t r o de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n c o n u n a V e l a d a L í r i c o - D r a -
m á t i c a c u y o p r o g r a m a oe a n u n c i a r á o p o r t u n a -
m e n t e , c o n ba i l e a l final. 
H a b a n a , M a y o 3 de 1904. 
E l S e c r e t a r i o , 
F e d c r i v o C a b a l l e r o . 
c t a 923 3-4 
C O M P A Ñ I A 
M Mmm\ k l a t e a s . 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r , 
p o r c u e n t a de las u t i l i d a d e s r e a l i z a d a s e n e i 
c o r r i e n t e a ñ o , el d i v i d e n d o n ú m . 8S de dos p o r 
c i e n t o sobre e l c a p i t a l s o c i a l , e f e c t u á n d o s e su 
p a g o en m o n e d a a m e r i c a n a , que es l a e s p e c i e 
e n que l a C o m p a ñ í a r e c a u d a sus fletes en l a 
a c t u a l i d a d . 
L o s S r e s , a c c i o n i s t a s p u e d e n o c u r r i r d e s d e 
e l 9 d e l e n t r a n t e Mayo* á h a c e r e fec t ivas las 
c u o t a s que les c o r r e s p o n d a n , en es ta c i u d a d , á 
l a C o n t a d u r í a ; y s n l a H a b a n a , de u n a á tres 
de l a t a r d e , a la A g e n c i a á c a r g o d e l V o c a l , 
S r . J o s é I . de l a C á m a r a , A m a r g u r a 31. M a -
t a n z a s , 29 de A b r i l de 1904 .—^l íparo ¿ a r a s t í d a . 
S e c r e t a r i o . C—843 1 5 - l . M y 
j L " \ r j . s o s 
E M P R E S A U N I D A DE C A R D E N A S 
Y J Ü C A R O . 
S E C R E T A R I A . 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o el S r . D . P e d r o P e l l i c c i a 
" d u p l i c a d o " , por e x t r a v í o , d e l c e r t i f i c a d o n ú -
m e r o 2i>,S31, c o m p r e n s i v o de d iez a c c i o n e s n ú -
m e r o s 10,319, 6,831[92, 7,157iCl y 5,631i32: y d e l 
cer t i f i cado n ú m e r o 34,858, c o m p r e n s i v o de on-
c e a c c i o n e s n ú m e r o s 10,566, 5,336, 11,273 y 
11,036(43, e x p e d i d o el p r i m e r o en 2 de A b r i l de 
1892 y el s egundo e n 6 de F e b r e r o d e 1900, e l 
S r . P r e s i d e n t e h a d i s p u o s t o q u o s e p u b l i q u e e n 
q u i n c e n ú m e r o s d e l " D i a r i o de l a M a r i n a " y 
que s i t r a n s c u r r i e s e n t res d í a s d e l ú l t i m o 
a n u n c i o s i n quo se p r e s e n t a s e o p o s i c i ó n , se 
e x p i d a el d u p l i c a d o s o l i c i t a d o y se a n u l e n los 
e x t r a v i a d o s . 
H a b a n a 25 d e A b r i l de 1904. 
E l S e c r e t a r i o , 
Pranciseo de la C e r r a , 
4438 16-Ab27 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los va lores que se c o t i z a n e n l a B o l s a 
P r i v a d a de e s ta c i u d a d . 
D e d i c a su p r e f e r e n t e a t e n c i ó n y s u t r a b a j a 
desde 1885 é este i m p o r t a n t e r a m o d e l a s i n -
v e r s i o n e s del d inero , 
Joaquín Ptintouet, Perito Mercantil, 
D o m i c i l i o : L e a l t a d 112 y 1 1 4 . — E u la B o l s a : 
de 2 á 4,'^ de l a t a r d e . — C o r r e s p o n d e n c i a : B o l -
s a P r i v a d a . 6308 2(5-6 M y 
A LÍA C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
E l que desee o b t e n e r u n a f o t o g r a f í a de a l -
g ú n f a m i l i a r , v istas de a l g u n o de los pueb los ó 
a l d e a s de E s p a ñ a , p u e d e a d q u i r i r l a s m u y eco -
n ó m i c a m e n t e en c a s a d e l S r . A l f r e d o M a n ! , 
r e p r e s e n t a n t e de l a c a s a M o n t e n e g r o de M a -
d r i d . — S e e n s e ñ a n m u e s t r a s de v a r i o s t r a b a j o s 
h e c h o s e n la P e n í n s u l a a p e t i c i ó n de i n d i v i -
duos r e s i d e n t e s e n C u b a , M o n s e r r a t e l i l H a -
b a n a . 4772 a l t 8m-26 7t-27 A b 
C0LE610 NOTARIAL DE LA HABANA. 
T E S O R E R I A . 
A b i e r t o s p o r l a J u n t a D i r e c t i v a los P a g o s 
d e l M o n t e P i ó c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de a b r i l 
{>r6xinio pasado, pongo en c o n o c i m i e n t o de as p e r s o n a s que d i s f r u t a n de l m i s m o , que 
p u e a e n h a c e r e f e c t i v a l a p e n s i ó n de d i c h o 
mes e n l a T e s o r e r í a de este C o l e g i o , s i t a en 
A m a r g u r a 32. en c u a l q u i e r d i a h á b i l de o c h o 
d e la m a ñ a n a á c u a t r o de l a t a r d e . 
L a s i n t e r e s a d a s d e b e r á n a c u d i r p e r s o n a l -
m e n t e ó p o r m e d i o de a p o d e r a d o c o n p o d e r 
l) US 1 & ti t £ 
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C o a s i M o f l e M f l s a l , 
P a r a u n asunto que le i n t e r e s a , se <j*f>ea sa-
b e r e l p a r a d e r o de J o a s P i g u e i r a da S i l v a , n a -
t u r a l tie F r e g u e z i a do E s t a d o de C á m a r a de 
L o b o s , I s l a M a d e r a 6 b l . m se a g r a d e c e r á toSa 
n o t i c i a r e l a c i o n a d a c o n é l . H a b a n a 3 de M a y o 
d e IW4. 5203 Q - i 
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E s b i e n s i n g u l a r e l e m p e ñ o , 
q u e a l g u n o s S e n a d o r e s p e r s i g u e n , 
d e p l a n t e a r , p o r c a p r i c h o d e sec-
t a r i o s , e l p r o b l e m a r e l i g i o s o , q u e 
n o e x i s t e , p o r f o r t u n a , e n C u b a . 
N i e n l a s m a s a s p o p u l a r e s , n i 
e n l a s capas s u p e r i o r e s , n i e n 
p a r t e a l g u n a d e n u e s t r a s o c i e d a d , 
n ó t a s e a g i t a c i ó n n i c o n f l i c t o d e 
n i n g u n a c lase q u e t e n g a s u r a í z 
e n e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o . E l 
p u e b l o d e C u b a es c a t ó l i c o e n s u 
g r a n m a y o r í a , y a u n l o s q u e d e 
i n d i f e r e n t e s b l a s o n a n n o l o s o n 
e n r e a l i d a d , p u e s t o q u e n o p r e s -
c i n d e n d e l c o n c u r s o de l a I g l e s i a 
e n l o s a c t o s m á s s o l e m n e s y t r a s -
c e n d e n t a l e s d e l a v i d a . S e g u r a -
m e n t e , l o s m i s m o s S e n a d o r e s q u e 
q u i e r e n p r o m u l g a r l e v e s d e r e -
p r e s i ó n c o n t r a e l c a t o l i c i s m o , á é l 
se a c o g i e r o n a l c o n t r a e r m a t r i -
m o n i o y a l s e n o d e l a I g l e s i a l l e -
v a r o n á sus h i j o s , p o r q u e a l g o 
s u p e r i o r á s u e n f e r m i z o p r u r i t o 
d e i n n o v a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s 
les h a i m p e d i d o h e r i r s e n t i m i e n -
t o s q u e t i e n e n u n s a n t u a r i o e n 
c a d a h o g a r c u b a n o . 
Y s i n o h a y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
e n C u b a m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a d e 
m a l q u e r e n c i a ó d e s c o n t e n t o c o n -
t r a e l c a t o l i c i s m o , s i n o p o r e l c o n -
t r a r i o , d e m o s t r a c i o n e s d e l o a r r a i -
g a d o d e d i c h o c u l t o y d e r e s p e t o 
y a f e c t o h a c í a sus M i n i s t r o s ; s i , 
s e p a r a d a l a I g l e s i a d e l E s t a d o , n o 
h a y r o z a m i e n t o a l g u n o , n i p o s i b i -
l i d a d d e q u e l o h a y a , e n t r e l o s p o -
d e r e s c i v i l e s y l a s a u t o r i d a d e s 
e c l e s i á s t i c a s c u y a s r e l a c i o n e s n o 
p u e d e n ser m á s c o r d i a l e s ; y s i , p o r 
ú l t i m o , s a c e r d o t e s y r e l i g i o s o s ca -
t ó l i c o s n o i n t e n t a n e j e r c e r i n -
fluencia d e n i n g ú n g é n e r o e n e l 
g o b i e r n o , n i e n l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , n i e n l a p o l í t i c a , c i r c u n s -
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A C L A S E 
Wsncos y limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
acaba rte r e c i b i r u n extenso s u r t i d o . 
U l t i m a s novedades en J o y e r í a . 
Precios de f áb r i ca . 
S A N R A F A E l 12 . Teléfono 1114. 
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c r i b i é n d o s e e x c l u s i v a m e n t e i l a 
e s fe ra d e Jas c o n c i e n c i a s y á sus 
d e s v e l o s p o r l a e n s e ñ a n z a , ¿ e n 
q u é d e r e c h o se f u n d a n y q u é m o -
v i m i e n t o d e o p i n i ó n i n t e r p r e t a n 
l o s S e n a d o r e s q u e d a n e l g r i t o d e 
a l a r m a c o n t r a l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a 
y p r o c u r a n c o h i b i r s u e j e r c i c i o , 
c o n t r a l o t e r m i n a n t e m e n t e p r e -
c e p t u a d o e n e l C ó d i g o f u n d a -
m e n t a l ? 
P e r o n o s o l v i d á b a m o s d e q u e 
á esos l e g i s l a d o r e s i m p u l s i v o s n o 
les i m p o r t a l a o p i n i ó n n i n e c e s i -
t a n , p a r a d i c t a r l e v e s , r e f l e j a r e n 
e l l a s e l s e n t i r d e l p u e b l o , c o n 
c u y a r e p r e s e n t a c i ó n , s i n e m b a r -
g o , se e n g a l a n a n . A t e n t o s ú n i c a -
m e n t e á l o s i m p u l s o s d e s u a m o r 
p r o p i o y á s u c o m e z ó n d e n o t o -
r i e d a d , se c r e e n d i s p e n s a d o s d e 
r e s p e t a r las o r i e n t a c i o n e s d e l a 
o p i n i ó n e n s u o b r a l e g i s l a t i v a , q u e 
v i e n e á ser e l p r o d u c t o d e u n 
t e m p e r a m e n t o , n o s i e m p r e e q u i -
l i b r a d o . A s í , p o r l a c o n t r a r i e -
d a d p e r s o n a l í s i m a q u e les c a u s ó 
l a e x a l t a c i ó n m o r a l d e l o s P a d r e s 
d e l C o l e g i o d e B e l é n , h a n q u e r i -
d o e x t e r i o r i z a r s u p e r s o n a l d i s -
g u s t o e n u n a l e y d e l a R e p ú b l i -
ca, s i n c o m p r e n d e r q u e c u a n d o 
e n u n a s o c i e d a d se p r o d u c e f e -
n ó m e n o t a n s i g n i f i c a t i v o c o m o 
e l q u e r e u n i ó e n t o r n o d e a q u e -
l l o s s a b i o s m a e s t r o s d e v a r i a s g e -
n e r a c i o n e s d e c u b a n o s á l o s r e -
p r e s e n t a n t e s m á s p r o m i n e n t e s d e 
l a c u l t u r a d e l p a í s , d e b e r d e l l e -
g i s l a d o r es t e n e r l o e n c u e n t a p a -
r a n o c h o c a r i n n e c e s a r i a m e n t e 
c o n l a s i d e a s y s e n t i m i e n t o s d e 
l a s c lases m á s i l u s t r a d a s , r e s p e t a -
b l e s y a p t a s d e l a I s l a . 
P o r l o v i s t o , y a q u e a f o r t u n a -
d a m e n t e n o n o s p e r t u r b a n c i e r -
t o s a n t a g o n i s m o s y c o n f l i c t o s , 
h a y q u e c r e a r l o s a r t i f i c i a l m e n t e , 
p a r a s o l a z ó p r o v e c h o d e u n o s 
c u a n t o s . N o t e n e m o s p r o b l e m a 
s o c i a l p r o p i a m e n t e d i c h o , y s i n 
e m b a r g o , p o r c u a l q u i e r m i n u c i a 
se p l a n t e a n h u e l g a s g e n e r a l e s y 
se p r o c u r a , i n ú t i l m e n t e h a s t a 
h o y , e n v e n e n a r l a s r e l a c i o n e s e n -
t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . N o t e -
n e m o s p r o b l e m a r e l i g i o s o , y á p e -
sar d e t a n f a v o r a b l e c i r c u n s t a n -
c i a , u n o s c u a n t o s S e n a d o r e s , o l -
v i d á n d o s e d e q u e d e l a C á m a r a 
A l t a s ó l o d e b i e r a n p a r t i r g r a v e s 
y se r i a s i n i c i a t i v a s , se o b s t i n a n 
e n l a s t i m a r l o s s e n t i m i e n t o s r e l i -
g i o s o s d e l p a í s y e n c r e a r d i f i c u l -
t a d e s q u e n o e s t á n j u s t i f i c a d a s 
p o r n i n g ú n i n t e r é s p ú b l i c o n i p o r 
n i n g u n a c o n v e n i e n c i a d e c a r á c -
t e r g e n e r a l . 
P o r s u e r t e , a u n q u e e l S e n a d o 
o l v i d á n d o s e d e s u p r e s t i g i o , cosa 
q u e n o e s p e r a m o s , a p r o b a r á e l 
p r o y e c t o d e l o s s e ñ o r e s M o r ú a , 
C a b e l l o y S a n g u i l y , esa l e y s e r í a 
d e a q u e l l a s q u e se p r o m u l g a n p a -
r a q u e n a d i e l a s c u m p l a ; p o r q u e 
n i c abe e n l o p o s i b l e q u e se p r o -
h i b a á l o s O b i s p o s c u b a n o s , n a c i -
d o s ó n o e n l a I s l a , v e s t i r e l 
h á b i t o p r o p i o d e s u a l t a d i g n i -
d a d , n i l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e 
t a n c u i d a d o s a m e n t e n e g o c i a r o n 
c o n R o m a p a r a e l a r r e g l o d e l a 
c u e s t i ó n r e l i g i o s a , h a b í a n d e p e r -
m i t i r q u e C u b a r o m p i e r a c o n l a 
S a n t a Sede , c e r r a n d o sus p u e r t a s 
á l o s s a c e r d o t e s , q u e d e n t r o d e l a 
c o m u n i ó n c a t ó l i c a n o s o n n u n c a 
e x t r a n j e r o s , s i n o h e r m a n o s . • 
RDSIA Y E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E L P A S O D E L Y A L Ü 
E l 30 de A b r i l se r e c i b i ó en San Pe-
tersburgo el s iguiente despacho del 
Cuar te l General en el E x t r e m o Or ien-
te, r e l a t i v o á las operaciones en e l Y a -
l ú hasta e l d í a 28: 
' 'Los despachos oficiales recibidos en 
lo» ú l t i m o s d í a s dicen que e l 22 de 
A b r i l se i n i c ió u n m o v i m i e n t o do tro-
pas japonesas sobre e l Y a l ú . P e q u e ñ o s 
destacamentos se concentraron sobre la 
o r i l l a i zquierda . E l d í a 23 se un ie ron 
frente á W i j ú masas de tropas de algu-
na m á s impor tanc ia , y los japoneses 
empezaron á cruzar e l r í o po r peque-
ñ o s destacamentos. Dos c o m p a ñ í f i s y 
un reducido destacamento de c a b a l l e r í a 
lo atravesaron por las c e r c a n í a s de 
Sisoponvikhe . Desde e l 24 por la tar-
de anunciaban los despachos que los 
japoneses se p r o p o n í a n atravesar por 
W i j ú , po r Toureug Cheng y por Tchao 
Chen L i n g . 
A l d í a s iguiente e n s a y ó el enemigo 
e l medio do const ru i r puentes sobre el 
brazo occidental del Y a l ú , frente á 
Toaren Cheng y S o m a l í n d a , y pasaron 
la noche del 26 en uua isla al nor te de 
S a n d a l í o u . 
Los japoneses, en n ú m e r o de 1,500, 
fueron recibidos por el fuego de nues-
t r a c a b a l l e r í a l igera, i n fe r io r en n ú m e -
ro a l enemigo. Este se e m b a r c ó y atra-
vesó el r í o hasta la o r i l l a derecha, con-
t inuando el fuego desde u n estrecho 
sendero á lo largo del r io . 
l í u e s t r a c a b a l l e r í a t u v o 18 soldados 
heridos, perdiendo at jefe del,destaca-
mento, teniente Semino í f ; pero el nu-
t r i d o fuego que sobre el enemigo se h izo 
ha debido causarle grandes p é r d i d a s . 
' ' A las tres y media del d í a 26 r o m -
p i ó neustra a r t i l l e r í a e l fuego sobre la 
isla f r e n t # á T t u s e n g Cheng, des t ruyen-
do u n puente echado sobre el brazo 
occidenta l de l Y a l ú , hacia la i s la de 
Somaliuda," ob l igando á los japoneses á 
re t i rarse de a l l í y seguir atravesando 
el r í o por sus paentes a l sur de W i j ú . 
" H a c i a las doce de l d í a los japoneses 
avanzaron con uua b a t e r í a de a r t i l l e -
r í a ; pero desconcertados por e l v i v o 
c a ñ o n e o de la nuestra, se r e t i r a r o n en 
d e s ó r d e n sin haber pod ido hacer uso 
de sus c a ñ o n e s . 
" E l 27 de A b r i l , á las nueve de la no-
che, tres batallones japoneses atra-
vesaron e l brazo o r i en ta l de l Y a l ú p o r 
las c e r c a n í a s de la aldea de Matoutseo. 
" E l resto de la noche de l 27 a l 28 se 
p a s ó s in incidente notable. 
" E n l a j m a ñ a n a de l 28 nuestros exp lo -
radores in fo rmaron que los japoneses 
h a b í a n ocupado la isla s i tuada en fren-
te de la aldea de Sandakod. 
"Muestras tropas c o n t i n ú a n ocupando 
sus posiciones en la o r i l l a derecha de l 
r í o ' ' . 
• 
• » 
E l Estado M a y o r general de San Pe-
tersburgo p u b l i c ó el p r i m e r o del ac tua l 
el s iguiente par te r e l a t i v o á los suce-
sos de los d í a s 29 y 30: 
"Eesu l t a de los te legramas de l ge-
neral K u r o p a t k í n que los japoneses 
atravesaron el Y a l ú cerca de Sindla-
you , ocupando las poblaciones de 
Khoussan y L i t za r en . E l generel Sas-
soul i tch e n v i ó el d í a 29 un destacamen-
to mandado por e l teniente corone l 
Sind, para atacar a l enemigo. 
" L a s posiciones cerca de L i t z a r e n y 
la de Khoussan h a l l á b a n s e defendidas 
por dos batallones del cuarto r eg imien -
to de l a guard ia japonesa, muchos ca-
ñ o n e s de m o n t a ñ a y un destacamento 
de c a b a l l e r í a de la guard ia . Muestras 
tropas desalojaron de sus posiciones á 
los japoneses, con p é r d i d a de 2 muer-
tos y 13 heridos, mien t ras las del ene-
migo ascendieron á 10 muertos y 26 
heridos. E l enemigo l l evó consigo otros 
muchos heridos y sus c a ñ o n e s . 
" D e s p u é s de haber ocupado las a l -
turas cerca de Sindiagon, donde nues-
tras tropas l legaron á pesar de l fuego 
v io l en to de una b a t e r í a japonesa s i tua-
da a l nor te de W i j ú , dos de nuestros 
c a ñ o n e s destruyeron un puente de 
barcas. 
" L a s tropas japonesas de L i t z a m e n 
y de Khoussan b a t i é r o n s e en r e t i r ada , 
parte h a c í a el Y a l ú y par te al nor te . 
" E n c o n t r á r o n s e 10 fusiles, muchos 
cartuchos y mapas eu las posiciones 
abandonadas por los japoneses. 
" E l 29, á las diez de la m a ñ a n a , una 
fuerza japonesa de 1,500 hombres , con 
12 c a ñ o n e s , i n t e n t ó el paso de l Y a l ú 
cerca de A m b i k h e y Schopoponyz. E l 
d e q u e ñ o destacamenlo rnso que se en-
contraba cerca de A m b i k h e , a l maudo 
del coronel Gousser, d e b i ó ret irarse au 
te el luego de dos b a t e r í a s japonesas 
de 6 c a ñ o n e s cada una. Cuatro hom-
bres resal taron heridos. E l coronel Cxou-
sser lo fué en la cabeza y en el brazo iz-
quierdo . Nuestras piezas de m o n t a ñ a 
no Dudieron responder á los c a ñ o n e s 
japoneses, que se hal laban fu^ra de su 
alcance. E l destacamento fué reforzado, 
cou orden de a r ro jar á los á los japone-
ses a l o t ro lado del Y a l ú . 
' • E l general Mis tcheuko in fo rma que 
el 29 de a b r i l los buques de guerra j a -
poneses apostados en la desembocadura 
de l Y a l ú rompie ron el fuego sobre 
nuestras tropas; el c a ñ o n e o d u r ó 20 
minutos , pero no tuv imos p é r d i d a a l -
guna. 
^ o d o e s t á t r anqu i l o en J i n k o w . 
" E l d í a 30 de A b r i l estuvieron los 
japoneses bombardeando nuestras posi-
ciones de Tourentchen desde las diez 
de la m a ñ a n a hasta las cinco de la tar-
de. Sus b a t e r í a s , compuestas de 24 
c a ñ o n e s de c a m p a ñ a y 12 piezas de si-
t io , si tuadas á la o r i l l a izquierda del 
r io , estaban al abr igo d e s ú s fort i f icacio-
nes de t i e r ra . Nuestras tropas conser-
varon con o b s t i n a c i ó n sus posiciones 
de Tourentchen. 
" L a m a ñ a n a del 30 de A b r i l cruza-
ron los japoses el Y a l ú por S indiagon 
y atacaron á nuestras tropas, situadas 
en Houssau. Su n ú m e r o era tan supe-
r i o r a l nuestro,, que hemos tenido que 
re t i rarnos h a c í a l a aldea de Po t i e tu i sky . 
Nuestras p é r d i d a s no son conocidas 
con e x a c t i t u d ' ' . 
E l Estado M a y o r General pub l i ca 
las operaciones del d í a 1? de M a y o so-
bre el Y a l ú , y d ice : 
" A las cuatro de la madrugada del 
d í a 1? las b a t e r í a s de c a m p a ñ a de los 
japoneses, compuestas de 47 c a ñ o n e s , 
r omp ie ron el fuego sobre nuestras posi 
clones de Yaureu tchen y de Potiet-
i n s k y . 
" L a super io r idad abrumadora d é l a 
a r t i l l e r í a japonesa y las grandes p é r -
didas sufridas eu nuestras tropas deci-
d ie ron a l general Sassonlitch á desalo-
j a r á Tourentchen, que se h a c í a impo-
sible defender por mucho t iempo. 
' 'Nuestras tropas recibieron l a orden 
de re t i rada, h a c i é n d o l o eu orden por e l 
camino de Po t ie t insky . 
" E n el momento eu que el general 
Sassoulitch telegrafiaba, las tropas r u -
sas e m p r e n d í a n la re t i rada h a c í a Po-
t i e t u i s k y y Sechakhedzy, situados en l a 
segunda p o s i c i ó n ; no obstante, con t i -
nua la batal la en Po t i e t i n sky y en 
Teh i s igon! ' . 
* * 
D i c e n de T o k i o , cou fecha 30 ue 
A b r i l : 
" E l a lm i r an t e H o r u r a , j ^ f e de l a 
tercer escuadra, i n fo rma que StS c a ñ o -
neros t i r a r o n sobre el enemigo en l a 
m a ñ a n a del 29 de A b r i l , pero que los 
rusos no coute/itarou. 
M á s tarde, uua flotilla de buques de 
corto calado, armados de c a ñ o n e s , a b r i ó 
el fuego sobre 150 rusos apostados eu 
Saudorota. E l enemigo se r e t i r ó hacia 
las m o n t a ñ a s , abandonando muchos 
heridos. Los japoneses no experimen-
taron p é r d i d a s " . 
# * 
Dice un telegrama de Londres , fe-
chado e l 30 de A b r i l : 
" L a L e g a c i ó n japonesa no ha r e c i b í -
do a ú n i n f o r m a c i ó n de la no t ic ia de 
u n impor tan te combate sobre el r i o 
Y a l ú . 
" C r é e s e que el cuerpo p r i n c i p a l de l 
e j é r c i t o j a p o n é s ha atravesado las gar-
gantas de las m o n t a ñ a s y ha pasado e l 
Y a l ú á unas 100 mi l l a s de la desembo-
cadura,, con objeto de dejar a t r á s á los 
rusos. 
" E n la L e g a c i ó n japonesa se op ina 
que las operaciones del lado de W i j ú 
no son m á s que una estratajema. 
" L o s funcionarios de la L e g a c i ó n 
esperan rec ib i r , en los comienzos de la 
semana p r ó x i m a , l a no t i c i a de un 
gran combate en las o r i l l a s de l Y a l ú . 
Por lo d e m á s , sus*informes les hacen 
creer que, á pesar de las declaraciones 
en contrar io , repet idas en Rusia, e l 
general K u r o p a t k í n t iene e l p r o p ó s i t o 
de oponerse vigorosa é inmedia tamen-
te á la entrada de los japoneses en l a 
M a n c h u r i a . " 
L A Z A F R A 
E l lunes en t ra ron en l a plaza de 
Matanzas, los siguientes sacos de a z ú -
car de los ingenios que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
D e l U n i ó n 500 
D e l Salto ta F i l omena 400 
D e l Santa R i t a , de Gal icdez 300 
D e l T r i u n v i r a t o 280 
D e l Mercedes. . 200 
De l P o r Fuerza 100 
D e l Santo D o m i n g o 100 
T o t a l 1,880 
M o v i m i e n t o habido hasta el d í a 2 
en la plaza de Cienfuegos: 
Llegados zafra actual 1.138,755 
Embarcados 966,809 
Quedan. . . . . . . . 171,915 
' E l to ta l de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual , entrados Matanzas hnsta e l 
1? de Mayo , asciende á 1.072,160. 
Bocoyes de m i e l recibidos hasta d i -
cho d í a , 6,868. 
d e c r i s t a l , b r o n c e , n i k e l , d e p i é y 
c o l g a n t e s y d e s d e u n a á 24 l u c e s , 
h a y e n es ta casa c u a n t o se p i d a 
y á p r e c i o s á e sco je r , d e s d e $ 2 
h a s t a $ 1 0 6 0 . 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n d e e s t a 
casa y se c o n v e n c e r á n q u e e n 
n a d a se e x a j e r a . 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 5 . 
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Vapores de travesía^ 
C o i p a i í a General T r a s a í l á n t e 
D E 
V A P O R E S CORREOS FRANCESES 
Baje («atrtto p«stal coa el Gobiena francéi, 
V A P O R 
L A C H A M P A G N E , 
C a p i t á n V e r l y n d e . 
E s t o v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
C O R U Ü A , 
S A N T A N D E R Y 
ST. N A Z A I R E 
i o b r e e l 15 de M A Y O . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , v c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l 
resto de E u r o p a y l a A m é r i c a d e l B u r . 
L a c a r g a se r o o i b i r á t í n i c a m e n t e los d í a s 12 y 
18 e n e l m u e l l e do C a b a l l e r í a , 
L o s bul tos de tabaco v p i c a d u r a d e b e r á n en-
v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y se l lados . 
P a r a c o m o d i d a d de ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s , 
p o n e m o s á s u d i s p o s i c i ó n en l a M a c h i n a u n 
r e m o l c a d o r que los c o n d u c i r á á bordo, p o r l a 
r e d u c i d a c u o t a de 20 cen tavos p l a t a e s p a ñ o l a ; 
e n d i c h o l u g a r e n c o n t r a r á n t a m b i é n u n a l a n -
c h a que c o n d u c i r á los e q u i p a j e s , c o b r a n d o 30 
c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a por c a d a bul to . 
L o s e q u i p a j e s se r e c i b i r á n el d í a de l a s a l i d a 
d e l v a p o r , y solo h a s t a c u a t r o h o r a s antes de 
l a fijada p a r a sa l ir . L a E m p r e s a n o responde 
e n abso luto d e l e x t r a v í o de los e q u i p a j e s que 
no se e m b a r q u e n por las l a n c h a s que Ja m i s m a 
p o n e p a r a ese objeto en e l m u e l l e de l a M a c h i -
n a , de las que deben r e c o j e r el rec ibo c o r r e s -
p o n c i e n t e , d e b i d a m e n t e firmado por el s e ñ o r 
B a n t a m a r i n a ó uno de sus e m p l e a d o s autor i za -
do a l efecto, c u y o r e c i b o solo h a r á í'6 e n caso 
de p é r d i d a de a i g ú n bul to . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a n sus c o n s i g n a -
tar io s 
Briclat, Mont'ros y Compañía. 
M E R C A D E R E S 35. 
4713 24-19 A b 
Á L E I f f l S 
W a r d L i n e 
N J E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I I i 
B T E A M S R I ? 
C O M P A N I 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M á i i c o . 
F e h e n d o p a r a K e w Y o r k los m a r t e s , j u e v e s 
y s á b a d o s 6 l a s 6 p. m. y los lunes t las 4 p . m . 
p a r a P r o g r e s o y V e r a c r u z : 
M o n t e r e y P r o g r e y V e r a c r u r . M a y o 2 
V i g i l a n c i a . . . . N e w Y o r k — S 
S a r a t o g a N e w Y o r k — 5 
M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k — 7 
E s p e r a n z a . . . . Progreso y V e r a c r u z — 9 
H a v a n a N e w Y o r k — 10 
S é n e c a N e w Y o r k — 12 
M é x i c o New Y o r k — 14 
V i g i l a n c i a P r o g r y V e r a c r u z . . . — 16 
M o n t e r e y N e w Y o r k — 17 
S a r a t o g a , N e w Y o r k — 19 
M o r r o C a s t l f . N e w Y o r k — 21 
H a v a n a Proarre v V e r a c r u z . — 23 
E s p e r a n z a . . . . N e w Y o r k — 21 
S é n e c a N e w Y o r k ,, — 26 
M é x i c o N e w Y o r k — 28 
M o n t e r e y Progreso v V e r a c r u z — 30 
V i g i l a n c i a N e w Y o r k — 81 
S a r n t o g a N e w Y o r k J u n i o 2 
M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k — 4 
L a C o m p a ñ í a so r e s e r v a el d e r e c h o de r a m -
b l a r e l i t i n e r a r i o c u a n d o lo c r e a c o n v e n i e n t e . 
M E J I C O : be venden bolet ines & todas p a r -
tes de M é j i c o , á losque se puede I r , v i a V e r a -
c r u c 6 T a i u n i c o . 
N E W Y O R K . ; V a p o r e s d irectos dos veces á 
JA E e m a n a . 
FIJIÍTES 
P a r a t ipos de fletes v é n s e a l s e f i o r L u i s V . P la^ 
c é . C u b a 7(> y 78. 
P a r a m á s p o r m e n o r c e é i n l o i m e a c o m p l e t o s 
ttirigine á 
ZaUlo y C o m p . 
C U B A 76y79 
C 6 15Ü-1 E n 
COMPAHIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas r e p t a s y Ajas mensuales 
de H A M B U R G O e l 24 de c a d a mes , p a r a l a 
H A B A N A c o n e s c a l a e n A M B E R E 8 . 
l a E m p r e s a a d m i t e i g u a l m e n t e c a r g a p a r a 
M a t é n z a s , C á r d e n a s , Cienfuegos , S a n t i a g o de 
C t b a y c u a l q u i e r otro p u e r t o de l a c o s t a N o r t e 
y S u r de l a I s l a de C u b a , s i e m p r e que b a y a l a 
c a r g a suf ic iente p a r a a m e r i t a r l a e sca la . 
£ 1 v a p o r c o r r e o a l e m á n de 3254 tone ladas 
C h e r u s l d a , 
C a p i t á n L o r e n t z e n , 
S a l l ó de H a m b u r g o , v i a A m b e r e s . e l 23 d e 
A b r i l , y se e s p e r a en este puer to él d í a 20 
de M a y o , 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E s t a E m p r e s a pone á l a d i s p o s i c i ó n de los 
s e ñ o r e s c a r g a d o r e s sus v a p o r e s p a r a r e c i b i r 
c a r g a e n u n o 6 m á s puertos de l a cos ta N o r t e y 
Sur de l a l e l a de C u b a , s i e m p r e que l a c a r g a 
que se o f r e z c a s e a suf ic iente p a r a a m e r i t a r l a 
escala . D i c h a c a r g a se a d m i t e p a r a H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r otro 
punto con t rasbordo en H a v r e 6 H a m b u r g o á 
c o n v e n i e n c i a de l a E m n r e s a . 
SALIDAS DE NEW-YORR 
N O T A . — E n esta Agenc ia t a m b i é n 
se l a c i l i t a u in iormes y se venden pasa-
es pa ra los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Emnresa. entre, ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T E I S M A R C K . M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , ' B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servic io semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , ( C h c r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B U R -
GO. 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á sus 
consitrnatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C2183 ' 156 1 D b 
tes de 
por los vapores alemanes 
A . nxr ; D : H 3 s 
D E L A A N D E S B. 8. Co . 
y " H O L S T E I N " 
D E H . D I E D E R I C H S E N , K I E L , 
A m b o s v a p o r e s son de r á p i d o a n d a r y p r o -
vibtos de buenos c o r r a l e s é i n m e j o r a b l e v e n t i -
l a c i ó n , lo quo los h a c e m u y a p r o p ó s i t o p a r a el 
T r a n s p o r t e d e í r a n a d o 
en las m e j o r e s condic iones . E n ta l c o n c e p t o so 
r e c o m i e n d a n á los s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s de ga-
nado de l a I s l a de C u b a . 
P a r a m á s intornaes d i r i g i r s e á sus c o n s i g n a -
tar ios 
I I E I L B U T Y R A S C H 
S a D I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 í i 9 . 
GS68 i m 
SOUTIIEM PACIFIC 
Havana New ürlsaus s teaMii? llns 
C o n t i n ú a s o s t e n i e n 
do s n e x c e l e n t e s e r v í -
c i ó , que b a b e c b o á 
es ta l í n e a t a n p o p u l a r 
x •J'*1}¡entrf> e l P u b l i c o que 
^ Q ^ S ^ ^ ^ ^ y ^ y v i a j a , y a n u n c i a l a 
\ ^ « ^ í ^ . ^ 2? g r a n R E D U C C I O N de 
prec io s s igu iente : 
Be la Haliana á M n Orleans 
P r i m e r a c lase . I d a „ . . «20.00 
P r i m e r a c lase , i d a y v u e l t a f35.00 
S e g u r da c lase , i d a í l ó . 0 3 
E n t r e p u e n t e , id $10.00 
P r e c i o s bara tos p a r a todos loa p u n t o s de los 
E s t a d o s U n i d o s , C a n a d á y M ó j i c o . 
L o s vapores s a l e n de l m u e l l e de l a M a c b i n a 
todos Jos m a r t e s á las c u s tro de l a t a r d e , y de 
N e w O r l e a n s todos loa s á b a d o s á las dos de l a 
tarde. 
Se d a r á n c u a n t o s i n f o r m e s se p i d a n p o r 
de 




J , W , F l a n a i r a n , 
Sub-A g:«ntc General 
Obisfo D ? f l - leltíüflo iói, 
c 7S1 
Galbán y Comp. 
A g e n t e s 
San Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 A 
COMPAÑÍA 
l i m i i í s i - i í í l i s i i . 
(Hai i i ln in American Line) 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r 
FRiNZ JOACHIM, 
C a p i t á n O. L o í z e 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
Veracruz y Tampico 
sobre el 14 de M a y o de 1901. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
l í 3? 
11 
18 
P a r a V e r a c r u z $ 33 
P a r a T a m p i c o | 43 
• ( E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a f i í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r á 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a con-
d u c i r l o s j u n t o c o n s u e q u i p a j e , l i b r e de gastos, 
de l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r t rasa t -
l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sus C o n s i g -
n a t a r i o s 
H E I I B Ü T & R A S C H . 
S A X I G N A C I O 54 
C 928 9-5 
E l v a p o r e s p a ñ o l de 5000 tonelada1? 
M I G U E L H . P I N I L L O S , 
Capitán Pérez . 
S a l d r á de este p u e r t o , v i a C a i b a r i e n , S O B R E 
el 21 de M a y o , d i r e c t o p a r a los d e 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz 
y Barcelona. 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a loe r e f e r i d o » p u e r t o s 
e n siw A M P L I A S Y A M P L I A S C A M A R A S Y 
C O M O D O E N T R E P U E N T E . 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a , i n c l u s o T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
L:ÍS p ó l i z a s de c a r g a feolo se s e l l a r á n b a s t a l a 
v í s p e r a d e l d í a de s a l i d a . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los s e ñ o r e s p a s a -
j e r o s , e l v a p o r e s t a r á a t r a c a d o á los m u e l l e s 
de S a n J o s é . 
I n l o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
Marro*, Unos, y Cp.9 Oficios 19. 
e 921 4 M y 
VAPORES CORREOS 
Je la C ü i ! 2 i 
A N T E S D B 
A l T T 0 i n 0 _ L 0 P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t . 
C a p i t á n C a l z a d a , 
p a l d r á p a r a V E R A C R U Z e l d i a 17 d e m a y o á 
las c u a t r o de l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o u -
o e n c i a p ú t l k - a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i e b o p u e r t o 
L o s b i l l e tes de p a s a j e so lo s e r á n e x p e d i d o s 
h a s t a las diez de l d i a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se ñ r t n a r á n p o r el C o n -
s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i -
to s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l d í a 16. 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sos c o n s i g n a -
tarios: 
M . C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 23 
NUEVA L I N E A 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( U a m b u r f / A m e r i c a n L i n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m T m r g o , 
S a l d r á sobre e l V. de J U N I O e l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r a l e m á n 
A d m i t e c a r g a á fletes m ó d i c o s y paaajeroe de C á m a r a y p r o » , á q u i e n e s oXrece u n t r a t o e s 
m e r a d o . 
L o s p a s a j e r o s con FUS e q u i p a j e s c e r á n t r a s l a d a d o s l i b r e a de gastos desde l a M a c h í n » á b o r -
do d e l v a p o r e n los r e m o l c a d o r e s de l a E m p r e s a . 
L a c a r g a fe a d m i t e 1 a r a les p u e r t o s m e n c i o n a d o s y c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s á flete c o -
r r i d o t a r a u n g r a n r É n . e r o de p u e r t o s de I n g l a t e r r a , r i o i » n d a , B é l g i c a , F r a n c i a , E s p a ñ a y E u -
r o p a e n ^ c n e i u l y F n r a ^ u r A m e r i c a , A f r i c a , A u s t r a l i a y A s i a c o n t r a s b o r d o e n U a v r e ó H a m -
burgo á e l e c c i ó n de l a E m p r e s a . 
I'asaje en .Va- p a r a Coruña, $29-33 oro español, 
incliiKO impuesto de desembarco. 
P o r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o de E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o í l t i m o , n o se a d m i t i r á 
e n e l v a p o r n:; B t c u i p a j e que e l d e c l a r a d o p o r el p a s a j e r o en e l m o m e n t o d e s a c a r - s u b i l l e t e 
en l a C a s a C o n s i g n á t a r i a . 
1 n a n i c m t r e jes y datos s o b r e fletes y p a s a j e s a c é d a s e á los agentes : H e i l b u t y R a a c h 
Coireo J m r i t í c l o ' 7 2 0 . C a l l e : K E I L B I / T . S a n I g n a c i o Ú 4 , M A J B A J f A . 
C 894 „! xu 
E L V A P O R 
A l f o n s o 
C a p i t á n Amezaga. 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de M a y o & las c u a t r o de l a t a r a e l l e v a n -
do l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o ta-
baco p a r a d i c h o s n u e r t c s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s á fle-
te c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d irec to p a r a V i -
go, G l j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s Dil letes de p a s a j e solo s e r á n exped idos 
h a s t a las d iez d e l d í a d e s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l C o n -
s ignatar io a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u y o requis i to 
s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e h a s -
ta el d í a 18 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l d i a 19 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
D e m á s p o r m e d res i m p o n d r á s u c o n s i g n a -
r io , 
M . C A L V O 
O F I C I O S H U M E R O 28 
N O T A . — E s t a C o m p a f i í a t iene a o i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a e s t a l i n e a c o m o p a r a 
todas las d e m á s , ba jo l a c u a l p u e d e n aBegurarse 
todos los efectos que se e m b a r q u e n e n sus va-
j o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasaje-
ros h á c i a e l a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de pa-
sajeroc y o e l o r c e n y r é g i m e n in ter ior de los 
v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a , el c u a l d ice as í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre todos 
los bul tos de su e q u i p a j e , s u n o m b r e y e l puerto 
de d e s l i n o , c o n todas sus le tras y c o n l a m a y o r 
c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s ta d i s p o s i c i ó n l a C o m p a ñ í a 
no a d m i t i r á bulto a lguno de e q u i p a j e que no 
l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s i c o m o e l de l p u e r t o de 
des t ino . 
N O T A S e a a v l e r t e ft los s e ñ o r e a pasa jeros 
v / i . e i l e] m u e i l e de l a M a c b i n a en -
c o n t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s d e l s e ñ o r 
E a n t a m a r i n a d ispuestos á c o n d u c i r e l p a s a j e á 
b o r d o , m e d i a n t e e l paaro de V E I N T E C E N -
T A V O S en p l a t a c a d a uno. los d í a s de s o ü d a 
desde las d i ez h a s t a las dos de l a tarde . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a l a n -
c h a G l a d i a t o r e n e l m u e l l e de l a M a c h i n a l a 
v í s p e r a y e l d i a de s a l i d a h a s t a las diez de l a 
m a ñ a n a . 
T o d o s los bul tos de e q u i p a j e l l e v a r á n et ique-
t a a d h e r i d a e n l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e r o de l 
b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o en donde é s t e í u é 
e x p e d i d o y n o s e r á n rec ibos á b o r d o los bultos 
a los c u a l e s fa l tare esa e t i q u e t a . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o de E s -
p a ñ a , f e c h a de agosto ú l t i m o , no s e a d m i t i r á 
e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e que e l d e c l a r a d o por 
e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r su b i l l e te 
e n l a c a s a c o n s i g n á t a r i a . 
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D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don José Sansón. 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 7 de M a y o i 
las 5 d e l a t a r d e p a r a los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , d e C u b a . 
A d m i t e c a r g a h a s t a las 3 d é l a t a r d a da 
d í a de s a l i d a . 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e á a r m a d o oa 
S A N P E D R O N . 6. 
G R A N ~ R E B A J A 
E N E L PRECIO D E LOS PASAJES. 
2; 
12 | 8 
23 S 13 
20 | 11 
22 f 13 
22 | 13 
20 $ 12 
Vapores costeros. 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N O R O A M E R I C A N O 
P A R A d A G U A Y C A I B A R I E N 
D e H a b a n a á S a g u a I P a s a j e en l i f 7.üJ 
y v i c e - v e r s a . ( I d e m <?n 3? « 3.51 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , l o z a y p e t r ó l e o 33 ota. 
M e r c a d e r í a s 50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n ( P a s a j e e n i í . . . . . . . IIO.'^O 
y v i c e v e r s a ) I d e m en3? $ 5.33 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , l oza y p e t r ó l e o 30 cta. 
M e r c a d e r í a s 53 c t i 
T a b a c o de C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a 25 cts , 
t e rc io . 
( E l c a r b u r o p a g a c o m o mercanota . ) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
O R O A M E R I C A N O 
P a r a C i e n f u e g o s y P a l m i r a . á $0.55 
. . . C a g u a g a s 0.8) 
.. . C r u c e s v L a j a s 0.85 
S a n t a C l a r a o.89 
E s P e f a n z a y Rodas . . . ! ! . . .^ . ." 0.83 
P a r a más i n t o r m e s d i r i g i r s e á sus 
a r m a U o r o s , C U B A 20. 
H e r m a n o s Zulueta u G á t n i * 
c b 9 2 i M 
P a r a N u e v i t a s y P . P r í n c i p e . . $ 15 
„ P u e r t o P a d r e * 26 
„ G i b a r a y H o l g u i n ,„ I 23 
„ M a y a r í y B a ñ e s i 28 
, , B a r a c o a " * 28 
11 S a n t i a g o de C u b a . . . * 23 
O R O A M E R I C A N O . 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDS 
PARA SAlilll lí C.UBAÜ1SY 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
De Habana á Sagena y viceversa 
P a s a . e e n l f ^ I - M 
I d . en 3í | .̂33 
V í v e r e s , f e r r e t ^ r í a / i o ^ ' p o t r ó í e o i ' 0-JJ 
M e r c a n c í a s 
l>e H a b a n a á Cuibariúu y v iceversa 
I d . e n 3? | 5.33 
V i v e r o s , f e r r e t e r í a , loza , p e t r ó i e a 0-3) 
M e r c a n c í a Q . j j 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
E l C a r b u r o p a g a c o m o rneroanot i . 
Cana taeralá» W í 
O R O A M E R I C A N O . 
P a r a Cienfuegos v P a l m i r a . . . á ao-55 
„ C a g u a g u a s 4 |>33 
„ C r u c e s y L a j a s á $0-35 
„ S a n t a C l a r a a |0-33 
„ E s p e r a n z a . „ . á |3-5J 
n R o d a s 4 í l - 3 ) 
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E l vapor 
C a p i t á n M O N T E S D E O C A 
D u r a n t e l a z a f r a d e l t a b a c o s a l d r á d e B a t a -
b a n ó l o s L U N E S y los J U E V E S á l a l l e g a d » 
del t r e n de p a s a j e r o ü q u e sale de l a e ^ t a o l ó n 
de V i l l a n u e v a á las 2 y 40 de l a tarde , p a r a l a 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Hailén v 
Cortés, 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S y S A B A D O S * 
los n u e v e de l a m a ñ a n a , p a r a l l e g a r á B a t a b a -
n ó los J U E V E S y D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á d i a r i a m e n t e e n la es-
t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m a s i n f o r m e s 
Oficios 2 « (altos) 
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D I A R I O D E JLA M A R I N A — H i s i C a de la mañana.—Mayo G de 1904. 
L A P R E N S A 
P r o p o n e e l g r u p o i n d e p e n d i e n -
t e d e l a C á m a r a , & l o s c o m i t é s 
p a r l a m e n t a r i o s , l a a p r o b a c i ó n , e n 
l a p r i m e r a s e s i ó n , d e l a s ac t a s d e 
l a s V i l l a s , M a t a n z a s y l a H a -
b a n a . 
N o s p a r e c e u n m e d i o h á b i l y 
l ó g i c o d e c o n j u r a r e l c o n f l i c t o s i n 
p e r j u i c i o d e p a r t e , y a ú n c r e e m o s 
q u e e n este p u n t o i m p e r a l a l ó -
g i c a s o b r e l a h a b i l i d a d . 
P r o p o n e t a m b i é n e l g r u p o i n -
d e p e n d i e n t e , l a a p r o b a c i ó n , e n l a 
p r i m e r a s e s i ó n , d e t r e s ac t a s d e 
S a n t i a g o d e C u b a : las j c o r r e s p o n -
d i e n t e s (\ l o s s e ñ o r e s R a f a e l P o r -
t u o n d o , C a r l o s M . C é s p e d e s y 
E a f a e l M a n d u l e } ^ . 
T a m b i é n n o s p a r e c e u n m e d i o 
h á b i l v l ó g i c o d e c o n j u r a r e l 
c o n f l i c t o s i n p e r j u i c i o d e p a r t e , 
y a ú n c r e e m o s q u e e n es te p u n t o 
i m p e r a l a h a b i l i d a d s o b r e l a l ó -
g i c a . 
P r o p o n e a d e m á s q u e e l r e s t o 
d e las a c í a i sea d e c l a r a d o g r a v e . 
E s t o os n e t a m e n t e l ó g i c o . 
Erf/o... 
N o s e r á a c e p t a d o . 
E l S e n a d o , a l r e c h a z a r a l g u n o s 
n o m b r a m i e n t o s d e m a g i s t r a d o s 
d e l S u p r e m o h e c h o s p o r e l E j e -
c u t i v o , h a d a d o u n d e s a i r e a l 
E j e c u t i v o . 
P a r a b o r r a r las h u e l l a s d e este 
d e s a i r e c o n v o c ó á s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a . . . y n o a s i s t i ó á l a 
B e s i ó n . S e g u n d o d e s a i r e p a r a e l 
E j e c u t i v o . 
Y e n l a p r i m e r a s e s i 6 n o r d i n a -
r i a q u e s i g u i ó á l a e x t r a o r d i n a r i a 
f r u s t r a d a se p r o p o n e q u e n o h a 
l u g a r á l a r e v i s i ó n d e l a c u e r d o 
r e c a í d o e n e l a s u n t o d e l t r i b u n a l 
S u p r e m o . T e r c e r d e s a i r e p a r a e l 
E j e c u t i v o . 
G r a n c o n s e j o , p r e c i o s o t a c t o , 
a d m i r a b l e t i n o e l d e l p o d e r c o -
l e g i s l a d o r q u e e n u n a s u n t o d o n -
d e s o l o se t r a t a d e s a t i s f a c e r á 
d o s p o d e r e s d e j a d e s a i r a d o a l 
E j e c u t i v o . 
Y a i r a d o a l J u d i c i a l . 
A este p r o p ó s i t o d i c e El Mun-
do: 
Necesita la R e p ú b l i c a para afianzar-
ge, de m á s seriedad en los poderes, de 
menos a m b i c i ó n en los hombres que 
const i tuyen esos poderes. Sepultar en 
el o l v i d o á hombres eraineutes; rasgar 
la b r i l l a n t e hoja de servicios de hom-
bres i lustres sancionados por una labor 
constante de muchos a ñ o s : i nu t i l i z a r 
para el d e s e m p e ñ o de elevadas funcio-
nes del Estado á aquellos elementos 
preparados para ellas, en un p a í s en 
donde son tan escasos los hombres de 
verdadera a p t i t u d , es coutraer una 
responsabil idad m u y grande, proce-
diendo con falta absoluta de tacto, de 
experiencia y de s inceridad. 
N o es es to vox darnantk in de-
serto, n i p r e d i c a r á s o r d o s . 
L o s l e g i s l a d o r e s s a b e n q u e l a 
r e p ú b l i c a n e c e s i t a d e h o m b r e s 
e m i n e n t e s , d e h o m b r e s i l u s t r e s , 
d e e l e m e n t o s p r e p a r a d o s p a r a el 
d e s e m p e ñ o d e e l e v a d a s f u n c i o n e s 
d e l E s t a d o . . . 
P o r eso, y s o l a m e n t e p o r eso, 
n o se c o n s t i t u y e l a C á m a r a ; p o r 
s o b r a d e e m i n e n c i a s , de i l u s t r a -
c i o n e s , d e n o t a b i l i d a d e s p r e p a r a -
das. 
D i g a e l c o l e g a p a r o d i a n d o á 
J u v e n a l : 
O h b u e n a s , o h f e l i c e s g e n t e s 
c o l e g i s l a d o r a s ! . . . H a s t a éh sus 
h u e r t o s les b r o t a n s a b i o s ! 
L o s s e n a d o r e s M o r ú a , C a b e l l o 
y S a n g u i l y , i m p e n i t e n t e s , n o p u e -
d e n , c o m o C a l i p s o , c o n s o l a r s e d e 
l a d e r r o t a de U l i s e s , M o r ú a D e l -
g a d o , y p r o p o n e n u n a n u e v a l e y 
c o n t r a l a s p r á c t i c a s s a g r a d a s d e l 
c a t o l i c i s m o . 
E n n u e s t r a e d i c i ó n d e l a t a r d e 
d e a y e r h e m o s d e m o s t r a d o q u e 
e l p r o y e c t o d e l e y d e l o s s e ñ o r e s 
S a n g u i l y , C a b e l l o y M o r ú a e s t á 
e n c o n t r a d i c c i ó n c o n l a " C o n s t i -
t u c i ó n " d e l a R e p ú b l i c a ; p e r o es 
t a n t a l a i m p o r t a n c i a d e l a o b r a 
s a n g u i l y n a r i a y m o r u n a m e n t e 
d e s c a b e l l a d a d e l o s t r e s g r a v e s , 
s e s u d o s s e n a d o r e s , q u e b i e n m e -
rece t e n e r m á s c o m e n t a r i s t a s y 
ser m á s c o m e n t a d a q u e e l Q u i j o -
t e y l a B i b l i a . 
E l a r t i c u l a d o , s i n finalidad, d e 
l a p r o p o s i c i ó n f r a c a s a d a , f u é c a -
l i f i c a d o d e r i d í c u l o p o r n o sabe-
m o s c u á l s e n a d o r ; l o s a r t í c u l o s d e 
l a n u e v a p u e d e n ser c a l i f i c a d o s 
d e c o r r e c t o s p o r G e d e ó n , s i n q u e 
l a b u e n a f a m a d e G e d e ó n p a d e z -
ca . 
A r t í c u l o 3? No se p e r m i t i r á desem-
barcar en n i n g ú n puer to de la R e p ú -
blica á n i n g ú n sacerdote ó religioso, 
de uno ú otro sexo á no ser que d icho 
sacerdote ó religioso haya nacido en 
Cuba. 
E s t e a r t í c u l o es t o d o u n p o e m a 
a n t i - e x t r a n j e r i s t a . N o c r e e n l o s 
s e n a d o r e s q u e sea p e r j u d i c i a l á 
l a s l i b e r t a d e s p a t r i a s l a i n m i g r a -
c i ó n d e s a c e r d o t e s ; l o m a l o es q u e 
es tos s a c e r d o t e s n o s e a n c u b a n o s . 
C o m o q u e l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a 
d e l o s c a t ó l i c o s c u b a n o s y l a d e 
l o s c a t ó l i c o s d e l r e s t o d e l m u n d o 
s o n d i f e r e n t e s ; c o m o l o s s e n a d o -
res d e l r e s t o d e l m u n d o s o n d i f e -
r e n t e s d e l o s s e ñ o r e s M o r ú a , S a n -
g u i l y y C a b e l l o . 
E n j u s t a s r e p r e s a l i a s , e l u n i -
v e r s o n o p e r m i t i r á l l e g a r á sus 
p u e r t o s á l o s s a c e r d o t e s c u b a n o s , 
y n o p u d i e n d o s a l i r d e C u b a es 
c l a r o q u e n o r e g r e s a r á n á C u b a . 
P o r l o c u a l h u e l g a e l m a s c o t a l 
artimlus terciv¿. 
E l a r t í c u l o q u i n t o n o es b u e n o 
a u n q u e n o h a y quinto m a l o ; es 
s e n c i l l a m e n t e quinto. 
A r t í c u l o 59—El uso de las campanas 
en los templos queda l i m i t a d o a l estr ic-
tameute necesario para anunciar los ofi-
cios del culto, bajo l a pena de diez á 
cincuenta pesos de m u l t a . 
N o se u s a n h o y p a r a o t r a c o s a 
q u e p a r a a n u n c i a r l o s o f i c i o s d e l 
c u l t o . 
L u e g o lo s g r a v e s l e g i s t a s h a n 
o í d o c a m p a n a s y n o s a b e n d o n -
d e . 
* » 
E l a r t í c u l o s e x t o t i e n e d o s p a r -
tes ; l a p r i m e r a es m a l a y l a s e g u n -
d a h a c e b u e n a á l a p r i m e r a : 
A r t í c u l o 6 9 — N i n g ú n m i n i s t r o de c u l -
to rel igioso y n inguna persona quo l o 
profese, p o d r á usar fuera de l t emplo ó 
d o m i c i l i o en que resida ú oficie, t ra je 
ó ves t imenta especial que caracterice 
d i cho cul to , bajo la pena de ve in te y 
1 cinco á cien pesos de m u l t a . 
N i e n e l d o m i c i l i o ! S i e s to n o 
es m e t e r s e e n l a v i d a p r i v a d a 
v e n g a M o r ú a y v é a l o ! 
Se p e r m i t e á l o s c h i n o s v e s t i r 
l a c h i n e s c a v e s t i m e n t a , q u e t a n -
t o l o s d e s n u d a , y n o se p e r m i t i r á á 
l o s s a c e r d o t e s v e s t i r e l t r a j e t a l a r 
q u e t a n t o l o s v i s t e , n i a ú n p a r a 
a n d a r p o r casa! 
A n d a n p o r es tos m u n d o s v e s -
t i d o s d e u n i f o r m e , l o s i n s t i t u t o s 
a r m a d o s , l o s e m p l e a d o s d e l g o -
b i e r n o , l o s m o t o r i s t a s , l o s c o b r a -
d o r e s , l o s d i p l o m á t i c o s , l o s a y u -
d a n t e s d e l P r e s i d e n t e , l o s c a m a -
r e r o s , e tutti quanti, y n o se l e s 
o c u r r i ó á l o s s e s u d o s s e n a d o r e s 
m á s q u e m e t e r s e e n s o t a n a d e 
o n c e v a r a s , s i n e m b a r g o d e q u e 
e l a r t í c u l o s e g u n d o d i c e : 
A r t í c u l o 2?—Las asociaciones r e l i -
giosas, como cualesquiera otras l í c i t a s 
que no tengan por exc lus ivo objeto e l 
l uc ro ó la ganancia, se r e g i r á n por l a 
L e y de A s o c i a c i ó n v igente . ' 
P u e s s i e n d o a s í ' n o h a y p a r a 
q u é h a c e r d i s t i n g o s . V i s t a n l o s 
s e n a d o r e s d e b r a g a s , q u e n a d i e l e s 
i r á á l a m a n o , y l o m i s m o p a s a r á n 
á l a h i s t o r i a m e t i d o s e n p r e t i n a 
q u e h o l g á n d o s e e n s u a c t a . 
Q u e e n r e a l i d a d se h u e l g a n . 
L a s e g u n d a p a r t e d e l a r t í c u l o 
es a ú n m á s d o n o s a : 
Las personas que se ha l len en cual-
qu ie r edif icio ó establecimiento p ú b l i c o 
p o d r á n r ec ib i r en casos extremos, si lo 
so l ic i ta ren los aux i l io s de la r e l i g i ó n 
que profesen. 
M e n o s m a l q u e l o s s e s u d o s se-
n a d o r e s n o n o s n i e g a n l a e x t r e -
m a u n c i ó n ! 
N o s c o n c e d e n e l p o d e r r e c i b i r 
l o s a u x i l i o s e - p i r i t u a l e s , p e r o c o n -
d i c i o n a l m e n t e ; n a d a m á s q u e e n 
l o s casos e x t r e m o s . 
"Puesto ya e l p ie en el estribo 
con las ansias de la muer t e ' ' 
D e c u y a s a n s i a s h a d e c e r t i -
ficar e l S e n a d o , y s i n ó n i l a 
h o s t i a ! 
Para d ic t aminar sobre este proyecto 
de ley fué designada la siguiente c o m i -
s i ó n : s e ñ o r e s M o r ú a Delgado, Do lz , 
Tamayo , Cabello y Bustamante. 
Se p r e g u n t a á l o s s e ñ o r e s M o -
r ú a y C a b e l l o q u é o p i n a n d e l a 
o p i n i ó n d e l o s s e ñ o r e s C a b e l l o y 
M o r ú a ! ! 
C u a » b e n e f i c i o s o s u e l e ser p a -
r a l o s p u e b l o s l a f a l t a d e quorum! 
S i se h a d i c h o q u e d e las g r a n -
d e s r e v o l u c i o n e s s o c i a l e s s a l e n 
g r a n d e s h o m b r e s , t a m b i é n p u e d e 
d e c i r s e q u e d e las p e q u e ñ a s r e -
v u e l t a s p o l í t i c a s p u e d e n s a l i r l o s 
p e q u e ñ o s M a q u i a v e l o s : 
A l l legar á este pun to se nos ocurre 
una duda. ¿No q u e r r á e l nacional ismo 
h i s t ó r i c o , neto, aceptar e l ultiniatiun de 
los independientes para qijé funcionan-
do la C á m a r a acaben de paf>ar las actas 
de la Habana, que es lo que le impor -
ta, aunque se acepten, como se acepta-
r á n todas las de Oriente? N i P ie r r a n i 
Zayas B a z á n pertenecen a l nacionalis-
mo habanero. Cuanto a l s e ñ o r G ó m e z , 
todo el mundo sabe que su ingreso en 
la C á m a r a e c l i p s a r í a á los tres leaders 
nacionales. Castellanos, S a r r a í n y Gon-
z á l o P é r e z . L a ora tor ia de G ó m e z no 
es tan Huida y tan a t rac t iva como la 
de Castellanos, pero es m á s razonado-
ra y persuasiva. S a r r a í n tiene m á s 
c u l t u r a j u r í d i c a que G ó m e z , pero G ó -
G A R R A P A T A S ! — ' • I 0 ' " v s t j / " ; . í . " ' ' 1 0 ' í " 
M e r c a d e r e s 4, H a b a n a , i n f o r m a c i o n e s sobre e l 
r e m e d i o m á s eficaz p a r a l i b r a r a l g a n a d o de 
l a s " G A R R A P A T A S . " C—735 26AbS 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
g u e t e r o s y a d o r n o s p a r a s a l ó n , s e 
l i a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l es ta casa, q u e s a t i s f a r á t o d o s 
l o s g u s t o s . 
P r e c i o s : d e 75 c e n t a v o s e l o b -
j e t o h a s t a $ 1 6 0 . 
J . B o r b o l l a - C o m n o s t e l a 5 6 . 
c 910 1 M 
ussanff 
L a prefer ida agua de mesa. Cura es-
t ó m a g o y r i f í o n e s . Se vende en cajas de 
botellas ó 50 medias botellas en casa 
de E m i l i o Nazabal , M u r a l l a 35, Habana 
c 2250 156- 9 D b 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
CoEBul taa de 11 a 1 v di} 3 a 3. 
P i N A C E A ^ S W A I M 
CURA SI. 
R E U M A T I S M O , 
POLOR EN LAS 
C O Y U N T U P v A S , 
HUESOS. E t c . 
CATAR.ROS. 
C A L V I C I E . 
P A R A L A 
S A N G R E . 
CURA XA 
BSCHOFULA, 
L L A G A S , 
ÜIXBEASj 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S 
©CSSNXA A.WOS DB ASOHLBROSO ÉXITO. PISASS S t r ZfZBSXXO 
CON NUKSROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (aniet en Fhlladitphfa) 
¿ ¿ M E S F . S A L L A R D . S T . L O U I S . M O . . E . ü . 
¿ t o v e n t a . F A r i c a c i a Asi D r . J o h n s o c . O b i s p o N o . j g » 
' o c t o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO 
.TA».* 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿JSn q u e conoce F<?. s i u n 
6 6 
C—877 
H A B A N A 6 5 
m 2{P-J 
nTVPQninn pQfiÍPQ1( a e l a I m p o t e n c i a por al 
UUlüllUU l ldUMi s i s t e m a m i x t o de Sue-
r o t e r a p i a y E l e c t r o t e r a p i a de K a l v e t . 
E x i t o seguro. 
SALOÜ DE CURACION g^fem?; 
do lor n i molest ias . C u r a c i ó n r a d i c a l . E l 
en fermo puede a t e n d e r á sus quehaceres 
Ein fa l tar u n solo d í a . E l é x i t o de s u oa-
r a c i ó n es seguro y s i n n i n g u n a oonsacuea-
e ia . 
TMTAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA S J S & ^ S 
y A n t i n o m i c o s i s . 
C O R R A L E S N U 
c900 -
Ü A y n ^ Y e l mQyop a p a r a t a fabr loado 
i i ü l U O A i p o r l a c a s i de L ienaens A l e m t v 
n í a , c o n é l reconocemos á l o s e n f e r m o s qua 
lo neces i tan s i n qui tar les l a s r o p a s que Dio-
n e a puesta?. 
n p n p T n M D E E L E C T R O T E R A P I A e n 
¡j i iLiulUi i genera l , e u t e r m e d a i e s de U 
m é d u l a , etc . , G A B I N E T E p a r a laa enfer-
m e d a d e s de laa. v í a s u r i n a r i a s y e spec ia l 
p a r a operaciones . 
1?T rnfPülTÍ TÍTQ s l n d o l c r e n las e s t recae -
iiLtibiñULiuiO ees. 8e t r a t a n en ferme-
dades d e l h í g a d o , r i ñ ó n o s , intes t inos , ú t e r o 
e tc . , e tc . Se p r a c t i c a n r e c o n ^ c i t n i a n t o j 
c o n l a e l e c t r i c i d a d . 
M . 2 , H A B A N A 
1 M 
P A T E N T E 
& s 1 & X "fc i lOCL o ? 
t l l l O U l f ü n w ™ M L O l DICE: 
C u e r v o u S o b r i n o s 
TCL l o . ± e s o as ± 33a. ^ o x r t A d C o s r o 
Esta casve es la única que ofrece la ^ r i l l a n t e p í a á Q p a n e l y en todai 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido do 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
R I O L A N U M E R O 3 7 . A . A L T O S . 
T o d o s l o s l ü é d í c o s r e c o m i e n d a n © i 
P í d a s e 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la CmafiTa, YtorMe f EewflínTeBte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i f i i i S H i s D a P E i m D E R A B E L L 
att a y d 1 
La mejor nieí l icina-alimento para los países cálidos. Niños anémicos, tuberculosos. Debilidad general, &c. 
3 3 1 3 ^ e o o i X J S " t i " t v i . y e K L t o : o ^ . ó . ¡ s T j p o c S . o x ' O í S O - Preguntad d vuestro médico. 
Derósito: D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de MAJO Y COLOMER, Galiano n. 129. 
C 88 a l t 8-1 M 
— D E — 
c 875 
Lo receten los médicos de todas las na-
ciones; es ton ico y digestivo y antígastfffl-
eicc CÜRxi. el «JSpor 100 de los enfermos 
dol esf&mm 6 ^testinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dfmíis me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitrs, la in-
digestión, las dispepsias, estrefiiniiento, 
diamas y disenüatdterí, aación del estó-
mago, ú lcera del e s tómago , neurastenia 
gás t r i ca , hipoclor idr ia . anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA, porque aumenta 
el apetito, aux i l i a la acción digestiva, el 
enfermo come m á s , digiere mejor y hay 
m á s as imi lac ión y nu t r ic ión completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dif icul tad con una cu-
cháracla á é EU.rir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el q u t es tá sano, 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Kn de éx i t o seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éx i tos 
constantes. Ex í j a se en ias etiquetas de las 
botellas ia palabra S T O M A L 1 X , marca 
de fábr ica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a t e e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 1 3 , H a b a n a . 
\ 2 1 m 
F O L L E T I N (4) 
EXPIACION 
i . 
Novela escrita en inglés por la Sra. WooJ. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
( E s t a nove la , p u b l i c a d a p o r l a C a s a E d i t o r i a l 
de M a u c c i , se v e n d e en «'La M o d e r n a P o e -
s í a , " O b i s p o 135.) 
(CONTINUA) 
Pocos d í a s d e s p u é s de la v i s i t a del 
ie f ior Oarlisle a l conde de Monte Sever-
ue se hal laba la sofíora de H a r é en e l 
gabinete Inmedia to á la sala, s iempre 
Pu l ida , delicada y envuel ta en una 
manta de abrigo, no obstante lo ca lu-
roso del d í a . Cerca de l a ventana l e í a 
6 p a r e c í a leer una l i n d a muchacha de 
«znI i^u l s lma ^ r a b i o s cabellos 7 0J0S 
f ^ L M l T m u T ^ 8edl m o r m u r ó l a en-
í o n ™ ? ^ Bdrbara ' ^ á n t o de-
•eoque den la aiet6 para que tomemos 
u l V i a t U / a l P a r e c í a W l a s e ñ o r a de 
S w 5 P ^ ^ a g n a ó t é cuando lo t u -
£ ¿ ? ^ a b í a dad0 !!!: ! " ^ d e n Acsdeel d í a ea que, v . , . . - : : lüos 
antes, su m a r i d o l a h a b í a ins ta lada! — ¿ Q u é h a b r á mot ivado la ausencia 
a l l í , r e c i é n casada. B r » e l j u e z d e c a - | d e A r c h i b a l d o l se dec ía* ¡ C u á n largos 
r á c t e r dominante , brusco, e g o í s t a ; e l l o ' me han parecido estos d í a s y q u é t r i s te 
t í m i d a , s n m i s a y modet ta . H a b í a ama- s e r í a s in él la v i d a ! Su hermana Gor-
do á su mar ido con todo su co razón y 
i un to á él c a r e ó l a por completo de vo-
lun t ad . De sus tres h i jos só lo B á r b a r a 
h a b í a heredado l a firmeza de c a r á c t e r 
de su padre. 
— ¡ P o r Dios, m a m á ! d i jo la j o v e n i m -
paciente! i N o sabes que apenas son las 
seisl A q u í viene p a p á . 
— ¡ C u á n t o me alegro ! e x c l a m ó l a 
buena s e ñ o r a . 
E r a e l juez H a r é hombre de media-
na estatura y severas facciones; anda-
ba con paso majestuoso y l u c í a una 
g r a n peluca. 
—Que s i rvan e l t é , o r d e n ó . Tendre-
mos una noche de luna h e r m o s í s i m a y 
he quedado.con el amigo P inner en dar 
u n pasco hasta la casa de Beauchamp, 
con quien fumaremos una p i p a . 
U n a hora d e s p u é s l i a r e y P i n u e r 
i b a n camino del pueblo, donde v i v í a 
Beauchamp, acaudalado p r o p i e t a r i o y 
encargado de admin i s t r a r la extensa 
p o s e s i ó n d e L y n a e en ausencia de l con-
de de Mon te Severne. 
B á r b a r a de jó á su madre c ó m o d a -
mente instalada Junto a l fao^o, se en-
v o l v i ó en abr igado manto y sa l ió a l ja r -
d í n . Momentos d e s p u é s se apoyaba 
pensativa en l a verja do h ie r ro y fijaba 
sus miradas ea el desierto (riunino. 
uelia d ice que e s t a r á de vue l t a hoy ó 
m a ñ a n a . 
K u aquel momento o y ó el eco de le-
janos pasos y a p a r t á n d o s e de l a verja 
se o c u l t ó bajo los á r b o l e s inmed ia tos á 
la entrada, para no ser vis ta del solita-
rio t r a n s e ú n t e que se aproximaba . Pe-
ro m u y pron to r e c o n o c i ó los vasos y 
una sonrisa de f e l i c idad a n i m ó su ros-
t ro . E r a el hombre cuya ausencia la-
mentaba momentos antes. Pero tam-
b i é n v i ó con sorpresa y dolor que lejos 
de detenerse frente á la casa como acos-
tumbraba , p a r e c í a dispuesto á pas. i rde 
largo. 
— ¡ A r c h i b a l d o ! l l a m ó despachada, 
obedeciendo á u n i r r e f l e x i v o impulso . 
— ¿ E s usted, B á r b a r a ? p r e m u n i ó A r -
ch iba ldo Oarlisle, d e t o m é m l o s c . ;<V)-
rao e s t á Vd? ¿Cómo e s t á n todos e s t á n 
todos en casal 
— ¿ C u á n d o r eg re só Vd.? fué lo p r i -
mero que d i jo B á r b a r a , abr iendo la re-
j a de ent rada y p rocunmdo cal m u- su 
a g i t a c i ó n . 
—Acabo de l l egar en el t ren d<' las 
ocho y en lugar de d i r i g i r m e á casa 
voy á la de Beauchamp. con quien ten.-
po que hablar . No, griieias, no puedo 
det/ouenne anora, pero me p r o p o n í a 
darle á V d . las buenas noches á m i 
regreso. 
— P a p á y el s e ñ o r P inne r han ido 
t a m b i é n á casa de Beauchamp, á char-
l a r y fumar un rato. 
—¿Sí? Pues entonces renuncio á 
verle esta noche, repuso Carl is le tras 
breves momentos de re f l ex ión . Quie-
ro hablarle á s o l a s y t e n d r é que dejar-
lo para m a ñ a n a . 
D e s p u é s e n t r ó en e l j a r d í n y c e r r ó 
la puer ta de l a verja que B á r b a r a ha-
b í a tenido abier ta hasta entonces: to-
m ó e l brazo de la joven y se d i r i g i ó 
con el la hacia l a casa. 
— > r t i y repent ina ha sido su v i s i t a á 
Londres, d i j o B á r b a r a ; n i t i empo le 
d i ó p a r a despedirse de nosotros. 
...Esa es l a palabra, a m i g n i t a ; fué un 
viaje repent ino, un asunto iuesperado, 
en el que no pensaba momentos an-
íos. hasta que r e c i b í ciertos informes. 
— ¿ .Yqué l leva V d . a h í , en ese p a -
quete? 
—Eso, cnr ios i l l a , só lo interesa a l 
juez H a r é . U n p rov inc i ano como yo 
no p o d í a i r á Londres sin t raer a l g u -
nos regalos para sus amigos y é s t e se 
lo destino al juez. Pero t a m b i é n me 
he acerdado de V d . . . 
—¿De mí? p r e g u n t ó el la con ma l d i -
s imuinda a g i t a c i ó n . ¿ Q u é es? 
—Vnmos, supongo que no tengo m á s 
i f i iK- i i i o que e n t r e g á r s e l o ahora mismo 
para ev i ta r que se amera usted de i m -
paciencia, d i j o el abogado riéndose. 
Puso el paquete sobre un banco del 
j a r d í n y e m p e z ó á buscar en todos sus 
bolsi l los . 
— ¡ A q u í e s t á ! e x c l a m ó por fin. Y 
abr iendo una caj i ta s a c ó de ella una 
larga cadena de oro que e c h ó a l cuello 
de la joven. De la cadena p e n d í a u n 
m e d a l l ó n . 
V i v o r u b o r c u b r i ó las • mej i l las de 
B á r b a r a , á qu ien la e m o c i ó n , l a p ro -
funda e m o c i ó n que s e n t í a , i m p i d i e r o n 
hablar . Car l i s le v o l v i ó á tomar su pa-
quete y e n t r ó á saludar á la s e ñ o r a H a -
re. BárV ara le s i g u i ó algunos momen-
tos d e s p u é s , y q u i t á n d o s e la cadena l a 
puso en manos de su madre. 
— ¡ Q u é hermosa cadena! e x c l a m ó és-
ta . Vamos, A r c h i b a l d o , que eres de-
masiado generoso. Este regalo de m u -
cho precio pa ra B á r b a r a . 
Cuando se d e s p i d i ó Car l is le de la 
s e ñ o r a H a r é , B á r b a r a s a l i ó con é l de 
la casa y á pesar de sus protestas le 
a c o m p a ñ ó hasta l a verja del j a r d í n . 
— A r c h i b a l d o , d i jo , t o d a v í a no le he 
dado á V d . gracias por este precioso 
regalo. L a verdad es que no pude ha-
blar, aunque p r o c u r ó decir algo. l í o 
me crea V d . desagradecida. 
— ¡ P o r Dios, n i ñ a , eso no v á l e l a pe-
na! e x c l a m ó él . ¡ V a y a , ya estoy pa-
gado! e x c l a m ó i n c l i n á n d o s e r á p i d a -
msnte y besando la l i n d a me j i l l a de la 
j o v e n . D e s p u é s se a le jó á bueu paso 
y ya en el camino se v o l v i ó para a ñ a -
d i r r i é n d o s e : • 
— ¡ A h o r a no p o d r á usted decir que 
nunca le he dado nada! ¡ B u e n a s no-
ches? 
B á r b a r a p e r m a n e c i ó ' i n m ó v i l largo 
rato, dichosa como nunca. E l c o r a z ó n 
le l a t í a con violencia . Cuando v o l v i ó 
á la casa, t o m ó asiento j u n t o á la ven-
tana y s i g u i ó contemplando el j a r d í n y 
los á r b o l e s i l nminados por la luna. 
A r c h i b a l d o , se dec ía , le h a b í a dado un 
beso, el p r i m e r o desde que e l la h a b í a 
dejado de ser una n i ñ a . " ¡ J í o d iga V . 
ahora que nunca le he dado nada!" ¿A 
q u é se h a b í a referido él? i A la cadena ó 
. . . a l beso? 
Carl is le h a b í a sido toda su v i d a a m i -
go í n t i m o d é l a f a m i l i a H a r é y cuando 
n i ñ o h a b í a j ugado con B á r b a r a y A n i t a 
su hermana, manifestando m á s de una 
vez con franqueza i n f a n t i l su preferen-
cia po r l a segunda, que h a b í a heredado 
el dulce c a r á c t e r de su madre y no dis-
putaba con él como lo h a c í a s in respe-
to la i r r i t a b l e B á r b a r a . Po r l a mente 
de é s t a pasaban entonces todos aquellos 
recuerdos. V e í a s e d e s p u é s esposa que-
r i d a de A r c h i b a l d o , env id iada de todoa 
en L i n d e n ; y acariciando l a cadena y 
el m e d a l l ó n , pensando en e l béso r e d » 
b ido . se entregaba con del ic ia á sus en^ 
suefiQS de amor. 
(Conl inuará, ) 
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mez: mncha m á s cu l tu ra general. Gon-
fa lo P é r e z es e n é r g i c o , pero G ó m e z 
posee la fuerza mora l que, en esta si-
t u a c i ó n , da la h is tor ia revoluc ionar ia . 
Po r todas estas razones, si G ó m e z en-
trase en la C á m a r a , se r ía , desde el p r i -
mer momento, el leader de la m i n o r í a 
nacional , j e f a tu ra de impor tanc ia , co -
mo p r á c t i c a m e n t e lo saben Castellanos, 
S a r r a í n y P é r e z . 
A veces se nos antoja que la oposi-
c i ó n que los nacionales h i s t ó r i c o s ha-
cen á las actas de Oriente , es só lo una 
o p o s i c i ó n p r o fo rma . 
L o que, acaso, ellos quieren es guar-
dar ciertos miramientos á G ó m e z , apa-
rentando proteger lo contra la ola que lo 
i m p i d e ent rar en la C á m a r a . 
Bcn tróvalo! 
L á s t i m a q u e e l m e l ó n 
p e p i n o ! ! 
s a l g a 
L o s m o d e r a d o s n o a c e p t a r á n 
l a s p r o p o s i o n e s , e l ultimátum d e 
l o s i n d e p e n d i e n t e s : 
E l u l t imátum s e r á — a s í lo esperamos 
—rechazado por la coa l i c ión moderada, 
en la cual p r e v a l e c e r á el buen sentido 
p o l í t i c o . Hasta e l ins t in to de la p r o p i a 
c o n s e r v a c i ó n aconseja rechazar lo que 
caval iérement propone e l g r u p i t o inde-
pendiente. 
Y c u a n d o L a Discusión espe-
r a , l o s c o n s e r v a d o r e s n o l a a d v i e r -
t e n q u e espere s e n t a d a . 
P o r q u e " d o n d e h a y p a t r ó n n o 
m a n d a m a r i n e r o " . 
. ngi i 
F e r r o c a r a l C e n t r a l . 
K o es esta la p r i m e r a vez que perso-
nas de ar ra igo en la a g r i c u l t u r a y en 
el comercio, viajantes, agentes, hacen-
dados, que por sus negocios con esta 
cap i t a l hacen uso constante de l ferro-
c a r r i l , han llegado á nosotros r o g á n d o -
nos seamos in te rmediar ios entre ellos 
y Ja empresa del Centra l á fin do que 
á cambio de una l igera m o d i f i c a c i ó n 
en e l i t i n e r a r i o de marcha de un t ren 
se les faci l i te una comodidad cuyas 
necesidades han sentido hace t i e m p o 
ya. 
Los trenes que salen de Sagua é Isa-
bela, el que sale de Placetas y el que 
sale de C a i b a r i é u y pasa por Camajua-
n í y Si t ieci to , l legan á la e s t a c i ó n de 
Sanio D o m i n g o á las diez de la ma-
ñ a n a . 
A osta misma hora llega á Santo Do-
mingo e l tren ma t ina l de Santa C la ra , 
y a l l í , en Santo D o m i n g o , se r e ú n e n 
con los viajeros mencionados los de 
Cienfuegos, Cruces y Lajas. 
Parece que ta l afluencia de viaja-
ros en la moucionada e s t ac ión y ser l a 
do las 10 di', la m a ñ a n a la hora de a l -
muerzo en toda la Isla, debiera ser 
gran parte á que la Empresa del Cen-
t r a l concediera a l l í tantos minutos de 
parada como son necesarios para to-
mar el almuerzo; pero sin duda no se 
ha tenido cu cnentaesa c i rcunstancia ,y 
calcado el it im.-rario que actualmente 
r ige en otros vigentes cuando no era 
Santo D o m i n g o la e s t ac ión de r e u n i ó n 
de viajeros procedentes de tan impor -
tantes ciudades, es lo cier to que en 
Santo D o m i n g o no concede el i t i ne ra -
r i o t i e m p o s u í i c i e u t e y los viajeros t ie-
nen que resignarse á ver i f icar su al-
muerzo en la e s t a c i ó n á donde llega el 
t ren á la uua de la tarde, y m u y fre-
cuentemente á las dos. 
Con la conces ión de algunos minu tos 
m á s de parada en la e s t a c i ó n de Santo 
Domingo , la empresa s a t i s f a r í a la j u s t a 
p e t i c i ó n de muchos viajemos, s in que es-
ta a l t e r a c i ó n de i t i n e r a r i o pe r jud ica ra 
á la buena marcha del serv ic io de d i -
cha c o m p a ñ í a . 
Creemos que la empresa t e n d r á en 
cuenta este ruego y que las aspiracio-
nes de los viajeros de Cienfuegos, C ru -
ces, Sagua, Placetas, C a i b a r i é n , San-
ta Clara, etc., etc., se v e r á n satisfe-
hcas. 
C O N S E J O P R O V Í N C I A L 
E n la ses ión celebrada por esta Cor-
p o r a c i ó n , fué presentada l a s iguiente 
moc ión , que q u e d ó sobre la mesa, á 
p e t i c i ó n del Sr. Eeyna, para tratarse 
hoy. Dice a s í : 
uLas reiteradas gestiones que é s t a 
C o r p o r a c i ó n ha venido prac t icando 
desde que se c o n s t i t u y ó para que e l 
Estado la ponga en p o s e s i ó n de la E s -
cuela P rov inc i a l de A r t e s y Oficios de-
muestra evidentemente que esa obl iga-
c ión es conceptuada por todos los 
miembros que la const i tuyen no solo 
como la m á s preferente sino que ade-
m á s d igna de la m á s gra ta a t e n c i ó n . 
" N o es po r cierto, la g lo r i a de que 
pud ie ra envanecerse e l Consejo a l sos-
tener tan ú t i l I n s t i t u c i ó n , que honra 
no solo á la P r o v i n c i a sino a l p a í s en-
tero, los m ó v i l e s que le han impu l sado 
á in s i s t i r en su p r o p ó s i t o . Sus mi ras 
son m á s elevadas como puede f ác i lmen-
te demostrarse. 
" E n efecto, la Escuela P r o v i n c i a l de 
Ar t e s y Oficios t a l y como presta hoy 
sus servicios, no l lena de manera cum-
p l i d a y exacta los fines para que fué 
creada. Como su nombre lo ind i ca la 
C o r p o r a c i ó n fundadora al ca l i f icar la de 
P r o v i n c i a l se propuso que resu l ta ran 
beneficiados todos los habi tantes de la 
P r o v i n c i a y a d e m á s que fueran las cla-
ses pobres las que, s i no de un modo 
exclus ivo por lo menos m á s eficaz, dis-
f ru ta ran de sus ventajas, y en ese con-
cepto, consigna en sus Estatutos que 
ingresaran preferentemente en aquel Es-
tablecimiento docente los hijos de ar-
tesanos. 
' ' N o p o d í a ser de otro modo, las cla-
ses acomodadas aspiran en general á 
ot ro g é n e r o de ocupaciones, las profe-
siones á que ellos se dedican se apren-
den en Univers idades é I n s t i t u t o s que 
existen en la Capi ta l y en provincias . 
" E u é s t a cap i ta l t a m b i é n se h a l l a 
enclavada nuestra Escuela de A r t e s y 
Oficios, resul tando de a h í , que solo re-
ciben el beneficio del aprendizaje que 
a l l í se dispensa los habitantes pobres 
i e l T é r m i n o M u n i c i p a l de la Habana, 
porque los obreros de los T é r m i n o s r u -
rales no pueden enviar sus hi jos á la 
c iudad j pues el exiguo j o r n a l d e q u e 
disfrutan no les alcanza n i con mucho 
para l lenar sus m á s perentor ias nece-
sidades. 
" E x i s t e una diferencia pa lpab le 
que trae como consecuencia una fal ta 
de equidad establecida po r el recono-
c imiento del p r i v i l e g i o que t á c i t a m e n -
te viene á establecer entre el obrero de 
la c iudad y el del campo y si esto s e r í a 
en todos los casos censarable lo es m á s 
a ú n cuando se refiere á un servic io que 
tiene por objeto p roporc ionar obreros 
entendidos que conociendo la r a z ó n 
t e ó r i c a de la o p e r a c i ó n manua l que 
ejecutan, s e p a r á n d o s e de la r u t i n a y 
haciendo progresar las artes é indus-
trias, los ayude á sal i r de la precar ia 
s i t u a c i ó n que atraviesan y abr iendo 
nuevas fuentes de p r o d u c c i ó n cooperen 
á fomentar la riqueza del p a í s . 
" L o s firmantes de esta m o c i ó n no se 
proponen que el Consejo renuncie á u n 
derecho que por min i s t e r io de l a L e y 
se convier ta en un deber i n e l u d i b l e , 
cuyo c u m p l i m i e n t o no puede n i e l 
Consejo pretende evadirse. 
" E l sostenimiento de aquel P lan te l , 
const i tuye pues lo repetimos una de 
sus m á s gratas y preferentes obl igacio-
nes; pero en la i m p o s i b i l i d a d de que 
és to se realice de momento y mien t ras 
tanto no le sea transferida á esta C o r -
p o r a c i ó n , hay uua manera de sabsanar 
los defectos s e ñ a l a d o s y hacer fáci l la 
p r o p a g a c i ó n de aquel la proporc ionan-
do al Consejo ese beneficio á sus a d m i -
nistrados sin grandes erogaciones para 
la p r o v i n c i a . 
" E n t a l concepto proponemos que 
el Consejo acuerde: 
1? Que en el p r ó x i m o presupuesto 
se consignen las cantidades necesarias 
para pensionar á qu ince j ó v e n e s proce-
dentes de las circunscripciones en que 
se encuentra d i v i d i d a la p rov inc ia , ex-
cluyendo el t é r m i n o m u n i c i p a l de la 
Habana que comprende la p r imera , 
para costearles los gastos de permanen-
cia en esta capi ta l y que u t i l i c en las 
e n s e ñ a n z a s t e ó r i c a p r á c t i c a s que pro-
porciona la Escuela P r o v i n c i a l de A r -
tes y Oficios. 
29 Que esta m o c i ó n pase respectiva-
mente á las Comisiones de Fomento y 
Hacienda para que propongan á l a ma-
y o r brevedad posible la manera de l l e -
var á l a pract ica este acuerdo. 
D r . C. Hoyos .—Eduardo E e i n a . — 
A r t u r o V i o n d i . — M . Casquero.—A. 
Eamos M e r l o . — J o a q u í n A r i z a . — R a -
fael de A v a l a . - Ernesto A s b e r t . — E s -
tanis lao C a r t a f i á . — F r a n c i s c o Campos 
M a r q u e t t i . — J o s é H . Mesa. 
Europa y America 
L A E X P E D I C I O N A N T A R T I C A . 
D i c e n de W e l l i n g t o n , que l a expe 
d i c ión a n t á r t i c a que viene en el Disco 
very, ha hecho numerosos é i m p o r t a n 
tes descubrimientos g e o l ó g i c o s entre 
los que se cuentan piedras a s é m i c a s 
restos de fósi les y de p lantas d i c o t i l é -
dones encontradas á una a l t u r a de m á s 
de 8,000 p i é s , d e m o s t r á n d o s e con e l l o 
que las regiones a n t á r t i c a s gozaron 
una vez de un c l ima m á s suave que e l 
actual y que s u c e d i ó esto probablemen-
te en el per iodo Mioceno. 
L A H U E L G A D E L O S 
D I A M A N T I S T A S . 
D icen de A m s t e r d a m que la huelga 
de los empleados obreros en la indus-
t r i a de diamantes c o n t i n ú a d e s p u é s de 
una d u r a c i ó n de m á s de seis semanas, 
y siendo causa de inmensa r u i n a y m i -
seria. 
L a ayuda pecunia r ia que reciben los 
huelguistas de sus camaradas de los 
Estados Unidos , F r a n c i a y B é l g i c a , no 
es n i con mucho suficiente para sostei»er 
la huelga; de modo, que con esto y con 
haber agotado y a e l fondo de resisten-
cia, resul ta que d e s p u é s de haberse 
a r ru inado por completo, no t e n d r á n 
los huelguistas m á s remedio que v o l -
ver a l trabajo en las mismas condicio-
nes one antes de la huelga. 
UIs . R R O C A R R I L M O N S T R U O 
H a «menzado l a c o n s t r u c c i ó n del 
fe r roca r r i l americano que va del N o r t e 
a l Sur. 
L a C o m p a ñ í a empresaria de la obra 
se ha const i tu ido, en efecto, en G u t h r i e 
Oklahoma, con u n cap i t a l de 1.258 
mil lones de francos. 
L a l í nea i r á de Por t -Nelson, en la 
b a h í a de Hudson , á Buenos A i r e s . 
A l c a n z a r á u n desarrollo de 17.000 
k i l ó m e t r o s , y se calcula que se h a l l a r á 
t e rminado dent ro de ocho a ñ o s . 
N U E V O A B O N O 
U n nuevo abono l a n z a r á incesante-
mente a l mercado la casa alemana 
Siemens y Halske . E l autor de este 
descubrimiento, e l profesor Ostwald, 
de Le ipz ig , lo produce u t i l i zando el 
ázoe a t m o s f é r i c o , y considera que este 
nuevo compuesto, que se v e n d e r á con 
la d e n o m i n a c i ó n de masa de Siemens, 
como equivalente a l sal i t re , e v i t a r á , 
por ser de i g u a l p rec io que és te , que 
Europa tenga necesidad de r e c u r r i r a l 
de p r o d u c c i ó n chi lena . 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
1 administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas portodos ios Médicos,en razón 
desu eficacia contra./a7?.<(?caí, Neuralgias, 
Fiebres itUermiientes y pa lúdicas . Gota, Reuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal,faltadeenergia. 
Soberanas p a r a detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto l a quinina barata y al al-
cance de todo el mundo. Frascos de lü, 20,30, lüü, 
SÍ 0 y 1000 cápsulas. 
En P A R I S . 8 , r u é V i v i e n n e y en todas las Farmacias. 
a M M a 
O E R I G r A U D 
3 , p u e V i v i e n n e 
A G U A D E K A N A N G A 
Loc ión relres^nte para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICAIX y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O N 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
D e p ó s i t o en Jas p r l p c i p a l e s P e r t u m e n a s de Espar ta y A m é r i c a . 
M E N A S A Z Ü G A E E M . 
(Revista semanal, A b r i l 30 de 1904.) 
Sacos. 
Existencia zafra 1901-02 
„ , , 1902-03 
„ „ 1903-04 
Llegados en la semana: 
Por Ferrocarr i l 
la costa de Siguapa 













Existencia en esta fecha 
Idem en 1903 
Difo? á favor de 1903.... 
Sacos & floto en 1904..... 
I dem idem 1903 
507361 
44975 
4 6 2 3 8 6 
758673 
296287 
8 5 0 0 
E x p o r t a c i ó n tota l , 1904. 758747 
Idem idem, 1903 316783 
Difc? á favor de 1904.... 
Consm? y cabotaje, 1904 37200 
I d e m idem, 1903 18397 
441964 
Total s. llegados 1904... 1095261 
Idem idem 1903 1007265 
Difc? á favor de 1904... 8799G 
Buques despachados en I a semana: 
Buck ingham, para N e w Y o r k , 
por M . Diaz (sacos) 6500 
I d e m idem, por M I . 8. L a m 6500 
Transi t , para N e w Y o r k , por 
Deschapelles 13000 
N i l e , para Filadelf ia, por Rabel 
y C? 14175 
C* de Mezina, N o r f o l k , por Ro-
jas y C? 13300 
J . R . LEZCAXO. 
L A G A S A D E L P O B R E 
M A S C A S O S Q U E S E P R E S E N T A N 
Nuest ra A s o c i a c i ó n no cesa en su em-
p e ñ o de ampara r á l a mujer y a l n i ñ o 
desvalido, y á medida que el pueblo de 
la Habana vea que su óvo lo no se dis-
trae en otro objeto, c o n t r i b u i r á con ma-
yor empef ío . 
E l d i a 29 de A b r i l se p r e s e n t ó en m i 
oficina uua mujer j o v e n , p á l i d a y de-
macrada, m a n i f e s t á n d o m e que su situa-
c ión era hor r ib le . Cuando hubo t e r m i -
nado de explicarse y ya a l ponerse de 
pie para despedirse, t u v o que vo lve r á 
sentanse porque apenas p o d í a tenerse a 
causa de su deb i l idad . 
Po r l a noche acudi á su casa para en-
te rarme de su s i t u a c i ó n , que era la si-
guiente : v i v e en la calle de A g u i l a nu -
mero . . . , su esposo, que es m e c á n i c o , en 
cama hace dos meses, enfermo de enteQ 
r i t i s : t iene tres n i ñ o s , el mayor de 8 
a ñ o s , la menor de 3, esta todavía no ca-
mina. Solo hay una cama, que es l a que 
ocupa e l enfermo, los n i ñ o s y l a madre 
duermen en el suelo. A consecuencia 
de la enfermedad deben dos meses de 
a lqu i l e r d é l a h a b i t a c i ó n . L a esposa, 
M. R . me m a n i f e s t ó que muchos d í a s 
sus hi jos los pasan con un poco de pan 
y cafó con leche. E l e n f e r m ó o s u n hom-
bre j oven , le i n d i q u é l a conveniencia 
de que fuera a l Hosp i t a l , y le hice pre-
sente que su f a m i l i a s e r í a socorrida, 
pero su af l icción me hizo enmudecer. ^ 
Inmedia tamente le l l e v é algunos a l i -
mentos por va lo r de $3.32 p l a t a ; se le 
han dado camas, s á b a n a s , almohadas, 
platos, etc. L a A s o c i a c i ó n ha i n v e r t i d o 
en el socorro de esta f a m i l i a $21.89 pla-
ta. E l d inero i n v e r t i d o hasta ahora es 
el correspondiente á los cobros de las 
cuotas de Marzo. Se va á proceder a l 
cobro de las cuotas A b r i l . 
Hemos rec ibido dos centenes que nos 
remi te ' ' u n cubano" de P i n a r del R io . 
L a generosa y buena s e ñ o r a S i l v i a 
Al fonso de T e r r y , se ha suscrito con un 
c e n t é n mensual. P ron to publ icaremos 
el balance de los fondos de la sociedad 
correspondiente a l mes de Marzo . 
D R . M . D E L F Í N . 
S E S M M M C I P A L 
D E A Y E E 5. 
Bajo la presidencia del Alca lde , doc-
to r O ' F a r r i l , c e l e b r ó ses ión ayer tarde 
la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
P a s ó á informe de l A r q u i t e c t o M u n i -
c ipa l y de l a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r -
bana el expediente i n s t ru ido á v i r t u d 
de instancia del A d m i n i s t r a d o r de l a 
Habana E lec t r i c R a i l l w a y C% sol ic i tan-
do a u t o r i z a c i ó n para establecer la i n -
dus t r ia de venta de fluido e l é c t r i c o con 
a p l i c a c i ó n para a lumbrado y fuerza mo-
t r i z y ca ló r i ca , de acuerdo con el decre-
to dictado por el Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
Por no ven i r po r el conducto regla-
mentar io se a c o r d ó devolver le una co-
m u n i c a c i ó n a l Ingeniero Jefe de la c iu -
dad, en l a que p e d í a e l desalojo tempo-
r a l de var ios locales del Palacio Presi-
dencial que se encuentran ocupados con 
oficinas municipales , para efectuar re-
paraciones en los mismos. 
Se d i ó un vo to de confianza á la Co-
m i s i ó n de Concejales encargada de for-
m u l a r el p rograma de los festejos del 20 
de Mayo, para que p i d a n al Secretario 
de Hac ienda una a m p l i a c i ó n de c r é d i -
to, por ser m u y ex igua la can t idad des-
t inada á ese fin. 
Se despacharon otros expedientes so-
bre p lumas de agua y se l e v a n t ó la se-
sión. 
E r a n las seis de l a tarde, 
ni tas de Ancianos Desamparados en ho-
nor de su excelsa pa t rona Nuestra be-
fíora de los Desamparados. . . . . 
Of i c i a r á el c a p e l l á n de aquel A s i l o 
que e s t á s i tuado en la calzada del Ce-
r r o ( Q u i n t a de Sautovenia) , p r e s b í t e r o 
A r r e g u i , aux i l i ado de los sacerdotes 
R i v e r o y Navar ro . 
E l s e r m ó n e s t á á cargo del Reveren-
do P . Abascal . 
E l s e ñ o r Obispo de esta D i ó c e s i s asis-
t i r á la fiesta. 
SIGUE E L ASUNTO 
D E L CAMPO DK MAKTE. 
Habla el señor Luis Ead i l lo 
Habana, Mayo 5 de 1904. 
Sr. D . N i c o l á s R ivero . 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Como el asunto del Campo de M a r t e 
se encuentra en poder de los s e ñ o r e s 
magistrados de l a Aud ienc i a , sup r imo 
hablar de un negocio que y a e l p ú b l i c o 
conoce. 
S i existen otros herederos ¿por q u é 
no se han p r e s e n t a d o — á su debido tiem-
po—ante los Tr ibuna les de Jus t ic ia ! 
Y o he examinado e l á r b o l g e n e a l ó g i -
co de m i f a m i l i a y en sus ramas no he 
encontrado un inger to ajeno á m i ape-
l l i d o : eso lo v e r á n m u y bien los seño-
res de l a Sala de lo C i v i l de la A u d i e n -
cia, en cuyas manos r e s p e t a b i l í s i m a s se 
encuentran las siete piezas de autos pa-
ra su fa l lo . 
N i una palabra m á s . 
D e usted respetuoso s. s., 
L u i s de Radil lo y R o d r í g u e z . 
B\c. V i r t u d e s 82. 
"UNIÓN F E A T E R N A L " 
L a D i r e c t i v a que ha de reg i r los des-
t inos de esta Sociedad de I n s t r u c c i ó n , 
recreo y socorros mutuos, en el corr ien-
te aflo, es como sigue: 
Presidente, Francisco V a l d é s . 
V i c e , J o s é I rene Alva rez . 
Secretario, G a b r i e l Vasal lo . 
ASUNTO 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s u l t a s de 12 á 2.-
S a n MiKue l .—Tolo f . 
I n d u s t r i a 120 A. esquina) 
1226. G 
L a nota de ac tua l idad es l a guerra 
ruso-japonesa. A pesar de l a distan-
cia no deja de exc i ta r los á n i m o s de los 
hombres belicosos y en esta ocas ión 
hasta un n ú m e r o grande de s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s e s t á n alarmadas cre-
yendo que con m o t i v o de la guerra 
d e j a r á el D r . G o n z á l e z de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravil losos resultados produce en la cu-
ra del ex t re f i imiento . jCece l a alarma. 
E l D r . G o n z á l e z no s u s p e n d e r á l a pre-
p a r a c i ó n y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
T o m ó á t i empo sus precauciones para 
no carecer de las materias p r imas y el 
T e j a p o n é s s e g u i r á proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, a l i o n á n d o -
les las molestias do la c o n s t i p a c i ó n i n -
test inal . N o hay salud, no hay a l e g r í a , 
n i mej i l las rosadas n i ojos br i l lantos , 
si no se e v a c ú a todos los d í a s . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de l a salud y 
como t iene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas basta cou placer y á la 
m a ñ a n a siguiente, "Un tan," t o c a n á la 
puer ta . 
So vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del D r . G o n z á l e z 
calle de la Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
c 856 31 u 
ASOOIAOÍÓN DE 
BUEN GOBIEENO MUNICIPAL 
E l p r ó x i m o s á b a d o 7, á las ocho y 
media de l a nqche en e l "Cen t ro de 
Est ivadores"—Ofic ios 118, a l fondo de 
lo que fué H o s p i t a l de P a u l a — t e n d r á 
lugar una conferencia—4? de l a serie 
de "Lec turas p ú b l i c a s " acordadas po r 
esta A s o c i a c i ó n — y por atenta c o r t e s í a 
del Sr. Presidente de d i cho Centro, 
que ha cedido su local para el efecto, 
se i n v i t a a l p ú b l i c o , s in d i s t i n c i ó n de 
personas y especialmente á los miem-
bros de este Consejo. E l tema de d icha 
conferencia, á cargo del Sr. A n t o n i o 
Mazzoranna, es: " L a s ciudades de l si 
g lo X X " . 
Habana, M a y o 5 de 1904. 
E l Presidente, 
Cosme Blanco H e r r e r a . 
E L GABLB 
Desde ayer ha quedado ab ie r to el 
cable d ia r iamente a l se rv ic io p ú b l i c o 
desde las siete de l a m a ñ a n a hasta las 
doce y media de la noche. 
EN BANTOVENIA 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á , á 
las nueve de la m a ñ a n a , una gran fies-
ta en la cap i l l a del A s i l o de las He rma-
a i ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
a c e r o , p a r a sa las , s a l o n e s y a n t e -
salas y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $ 2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y pa i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 5 6 . 
c VOS 1 M 
L i c o r a i í í s é s l i c o 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las a f e c c i o n e s del aparato ^énito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe 
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han s ido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil 
mente obtenidos después de l a r g a y p r o v e 
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 m i c r o b i o * 
pierdan la virulencia que los c a r a c t e r i z a en 
las enfermedades del apaxato g é n i t o - a r i n a H » 
tales como la N E F E I T I d a g u d a s 6 crónicas 
C A L C U L O S (piedra e n l a o r i n a , c ó l i c o n e f n 
t ico.) C I S T I T I S (catarros de l a veg iga . ) 
U R E T R I S I S (gonorreas.) P R O B T A T I T I S ( in 
flamación de la prortata.) H E M A T O Q U I L Ü 
R I A (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi 
do y seguro medicamento que actúe poderoaa 
mente en el aparato gínito urinarío. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla, 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
F A R M A C I A D F X L D O . B A R A T A 
R e i f u s c o a f n e s q . t i V i r t i u l o - ü 
4S13 26Ab27 
Vice , L á z a r o Caballero 
Tesorero, J o s é H e r n á n d e * . 
Contador, Homobono G a r c í a . 
D i rec to r , Rafael Valdespino. 
Vocales. Pedro C a l d e r ó n , A m a d o So»" 
r í s , S i l ve r i o Alfonso, L u i s H e r n á n d e z , 
Juan F . Pedroso, J o s é Alfonso, Anto* 
n io Zequeira, Juan A . Basulta, Eva» 
r is to Mora , Loug ino Elosegui, A n t o n i a 
Soto y T o m á s V a l d é s . 
Suplentes: Celestino V a l d é s , J o s é 
Sarzo, Marce l ino Ramos, Vicen te Ra-
mos, L i n o Zelquera y V i c t o r Santos. 
E M P R E S A D R L F E R R O C A R R I L 
D E C A R D E N A S Y J Ú C A R Q 
A z ú c a r . 
Sacos. 
M i e l . 
i 
BocyZ, 
Fru tos recibidos 
en esta plaza por 
f e r roca r r i l en l a 
presente z a f r a 
hasta el d í a 30 
d e A b r i l d e 
1904 
Rec ib ido en i g u a l 
fecha de 1903... 
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M e l l 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
S e a d a p t a á l a s n e c e s i d a -
d e s d e t o d a s l a s e d a d e s . 
Pídasenos una muestra gratis del mismt 
y el Itbnto titulado "Los Bebés 
del Alimento Mellin." 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U . A 
OSrüft 
U A N D O S E P A P E C E , á p e s a r d e h a b e r e n s a y a d o 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s , n o h a y q u e d e s e s p e r a r d e 
o b t e n e r u n a c u r a c i ó n d e f i n i t i v a . P ó n g a s e t o d a l a 
c o n f i a n z a e n u n r e m e d i o q u e h a r e s i s t i d o t o d a s l a s 
p r u e b a s á a u e se l e h a s u j e t a d o , y h a p r o d u c i d o 
t a n m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s , q u e s u n o m b r e c i r c u l a 
d e b o c a e n b o c a , es c o n o c i d o e n t o d a s l a s casas y e n 
t o d o s l o s p a í s e s , j g o z a d e r e p u t a c i ó n t a l , q u e s u u s o 
se v a h a c i e n d o m a s y m á s g e n e r a l e n e l m u n d o e n t e r o . 
M u y p r o b a b l e m e n t e n o h a y e n l a a c t u a l i d a d u i i 
l u g a r e n A m é r i c a e n e l q u e n o se c u e n t e p o r l o m e n o s 
u n h a b i t a n t e q u e n o h a y a t e n i d o o c a s i ó n de f e l i c i t a r s e 
p o r h a b e r e m p l e a d o l a s 
s s a s 
del 
T a l e s p e r s o n a s s o n l o s m e j o r e s a b o g a d o s d e e s t a s p i l -
d o r a s , y a p e n a s p a s a u n d í a e n q u e n o r e c i b a m o s 
c a r t a s s e m e j a n t e s á l a q u e m á s a d e l a n t e i n s e r t a m o s 
d i c i e n d o e n e l l a s q u e t r a s m u c h o s e s f u e r z o s i n ú t i l e s 
c o n o t r o s m e d i c a m e n t o s l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s h a n p r o d u c i d o l a t a n d e s e a d a c u r a c i ó n ! 
L é a s e l a s i g u i e n t e e x t r a o r d i n a r i a r e l a c i ó n q u e 
h a c e e l S r . J e s ú s E l i z o n d o , r e s i d e n t e e n e l p u e b l o 
d e A p o d a c a , E s t a d o d e N u e v o L e ó n , R e p ú b l i c a M e x i -
c a n a , r e f e r e n t e á l a c u r a c i ó n d e s u s e ñ o r a e s p o s a \ 
•' Siete años toula mi esposa de padecer de una anemia p r o f u n d a , 
cuya terrible euferuiedad l a UOTÓ por fln * la cama. 
" E u e s a época llegó el momento crítico del parto, y U enferma KA 
TÍÓ á l a s puertea dol sepulcro á causa de fuertes hemorraáas que C eobre-
viulerou. M i s tarde fué atacada de disentería, á causa de la cual se l e 
formó una hemorroide del tamaño de u u gitomate. que u o le p e r m i t í a 
moverse de la c a m a . S u rostro tenía tal amarillez que m á s bien n a r e c t a 
él de u u c f w i á v e r . P o r último se l e hinchó el bazo do tal manera q u e l e 
cubría medio estómago. E n estas condiciones fué reoetada mi esposa 
por v a n o s m é d i c o s do osta Municipalidad, pero aunque convenían que l a 
e u f e r m a estaba e n gran pelirro, de nada sirvieron sua m e d i o i n a s . 
" E n flu, después de haber gastado iuútilmonte m á s de m i l pesos, 
se m e aconsejo q u a diera á m i esposa las Pildoras Rosadas d e l D r . 
Williams, y creí q u a n o estaría demás hacer un ensayo. 
" H o y considero las Pildoras Rosadas del D r . Williams c o m o tm 
medicamento santo, A los pocos días d o haberse empezado e l t r a t a -
miento, fue desapareciendo la hinchazón d e l cuerpo. 
" A los cinco días vino el apetito que había ae.Taparecido por com-
pleto. Para concluir, diré que habiéndome dirigido e u consulta a l D r . 
Williams, este sabio médico me dió algunos consejos más y debido á 
ellos y á su tratamiento hov m i esposa está radicalmeute curada do lo 
cual tanto ella como y o estamos profundamente acradecídos *• ' 
(Firmado) J E S U S ELIZONDO 
( F i r m a do la ex-piHente) 
MARÍA GUADALUPB ONDARZA DB ELIZONDO. 
I N K 
I L L S 
A L E 
L a eficacia do las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para P-rsoims 
Pálidas, eu el grau número de enfermedades dubidas a la mala con-
dición do la sangre ó á trastorm KS dol sistema norvioso.ha sido demostrada 
en miles do caaos tau notables como el que precede. Ninguna persona 
que sufra d >be desechar este modo de recuperar su salud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams dan vigor y vitalidad porque 
alimentan y enriquecen la «mgre, por manera tal, que lo*» tejidos gasta-
dos y dóbilos se nutren y regenemn. Obran como tónico del sistema 
nervioso, y son tan heneflciowis para ambos sexos que millaroa do hom-
bres y mujeres atestiguan sus bondades. 
Do venta en todas las droguerías y boticas. Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectadv. New York . 
D I A R I O D E L A M A R I K A — E d i c i ó n d é l a m a á a a a — M a y o 6 d e 1 9 0 4 . 
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Descansan las empresas teatrales des-
de qne el mundo es mundo, sobre dos 
robusias bases, que son: el público y la 
prensa. Sin el poderoso auxilio que 
éi%is le prestan.se harían ineficaces pa-
ra el 1O:ZTO de sus tines cuantos recur-
sos pusieran en juego, inútiles BUS es-
fuer/.us y sacrificios. 
Sin embargo, creo haber estado algo 
ligero n i escribir, <(CGU el poderoso au-
xilio que le prestan," que le presta el 
primiyo, debí decir, norqneen verdad, 
cont.yido con el apoyo del público, la 
empresa teatral tiene asegurado el ne-
gocio y ganada la batalla en toda la 
línea. 
Y la tiene ganada, porque el público 
(conste que al decir el público, me re-
fiero á su mayoría, pues no es posible 
que todo él piense de un mismo modo^ 
que en el teatro es quien hace el éxito 
de la íuncióu, no escucha más voz que 
la suya, ni admite más juez que su na-
turaí instinto; así qne aplaude lo que 
le gmta, aunque el mundo entero le di 
ga qne aquello es malo, y se queja y se 
aparta de lo que le desagrada, aunque 
el mundo entero le diga que aquello es 
bueno. i 
Por otra parte, el público no va al 
teatro á estudiar, ni á, oir y acatar la 
opinión de éste ó aqulé. V a á pasar un 
rato de solaz y esparcimiento, y ni dá 
ni pide á nadie su parecer. Fresco es-
taría si quisiera conocer la importan-
cia de una obra ó de un artista cual-
quiera, por lo que digau los grandes 
conocedores ó la Aprensa al siguiente día 
de la representación, siendo tantas y tan 
opuestas sus opiniones. Y esto suponien-
do á la ultima debidamente autorizada, 
que cnando no lo está, cuaudo las cróai-
cas mu.sieales aparecen pobladas de lu-
gares eemuñes, 6 de frases mal sonan-
tes ó de dulcísimas lisonjas que de puro 
exageradas matan, ó de espantables 
erres hijos del desconocimiento absolu-
to de la materia de que tratan... enton-
ces el público con sobrada razón, al 
aquilatar su valor, al tomarles el pul-
so, como suele decirse, hace esta bieu 
pensada consideración: 
"Si fulano y zutano, cronistas musi-
cales de tal y cual periódico, saben de 
música lo mismo que sé yo, como lo 
han demostrado en más de una ocasión, 
escriban cuanto quieran que yo tomaré 
de sus trabajos aquello que esté de acuer-
do con mi sentir, ó no tomaré nada, y 
quédense ellos con su opinión que yo 
me quedo con la mía. Y como que sos-
tengo el espectáculo y rae conformo con 
él, á mi alma mi palma." 
Por desgracia esto, que en realidad 
es lo que pasa, trae consigo, un grave 
mal; y es que toda empresa teatral que 
de antemano cuenta con la conformi-
dad de un público que está más por la 
benevolencia que por la recta justicia, 
por más que haya ofrecido villas y cas-
tillas, hace luego lo que se 1Q antoja.-
Finalmente, el público es incompren-
sible ¿Quién ha de saber lo que quiere 
cuando él mismo no lo sabel Así y todo 
las empresas teatrales, como las com-
pafríns, como los artistas, deberán com-
placerle en sus exigencias, cualesquiera 
sean, seguros de que no ha de pedirles 
que se arrojen al mar. Háganse la vis-
ta gorda en ciertos casos, y ya enton-
ces, ganada su voluntad, ríanse de la 
crítica y de los malos tiempos que pu-
dieran presentarse, pues aunque el pú-
blico es uu chiquillo majadero y velei-
doso, él es el fuerte, él es el que paga, 
él es el que da y quita reputaciones, él 
es, finalmente, el único y muy podero-
so juez del teatro. 
Y lo es quieran ó no quieran, con ra-
tón ó siuella. 
» » 
Siendo las funciones teatrales no so-
lam<Mite útiles, sino muy necesarias á 
toda población, así para instrucción y 
cultura de sus moradores, como para 
proporcionar á los mismos honestos pa-
saiiempos, y siendo por otra parte'el 
teatro la escuela que más influencia tie-
ne sobre nuestras costumbres (1) claro 
está que la prensa y quien no es la pren 
sa pueden libremente celebrar sus triun 
fos ó condenar los errores y abusos que 
en él se cometan, siquiera sea para evi 
tar que su continuidad en tan mal te-
rreno pudiera malear aquellos loables 
propósitos. De esa manera se logra tam 
bién que el público, aunque irritado á 
veces por los frecuentes engaños que su 
fre, como se ve defendido, no apela á 
la ailba y gritería, ni á la burla y la 
chacota durante la representación, co 
sus sumamente chocantes. 
Las empresas teatrales, pues, debie-
ran estimar como un señalado favor que 
el periódico tal ó cual se ocupara dia 
riamente do sus compañías, ya fuera 
para censurarlas, ya para enaltecerlas, 
decís, El dístico del antiguo teatro Principal 
"No es el teatro un vano pasatiempo; 
Escuela es de virtud y fitil ejemplo." 
Y el de Tacón, hoy Nacional: 
'*tel mundo en panorama retratadas 
Las costumbres se ven rep. esentadas." 
con tal que lo primero se hiciera con un 
lenguaje mesurado y cortés, que la bue-
na forma honra é guarnece la materia, 
pues es cosa averiguada que no hay da-
ño mayor para las era presas qne el si-
lencio en que suele encerrarse la pren-
sa, la cual en ningún caso puede tradu-
cirse de una manera favorable. Quejá-
banse algunos amigos á Paganini de la 
indiferencia con que leía los juicios de-
satentados que de su incomparable ta-
lento se publicaban en París. Y como que 
esta cantaleta era diaria, un día que el 
hombre no estaba para el paso, les con-
testó picado:—"Paesmiren ustedes, se-
ñores, yo lo agradezco sobre manera; 
porque al artista lo que le conviene es 
que la prensa se ocupe de él uno y otro 
día, y sea en bieu, sea en mal.—¡Des-
graciado aquel de quien nada se di-
ce!" 
Haciendo extensivas á las compañías 
las anteriores palabras del gran virtuo-
so, las empresas teatrales, entre-
gadas todas á laboriosas especulacio-
IH s, no debieran dar muestras de su im-
paciencia y enojo por las censuras á sus 
artistas, que si un díase habla mal, otro 
día se hablará bien y... andando. 
No deberían admitir en sus columnas 
por todo el oro del mundo esos duros 
ataques provocados casi siempre por al-
gún pique, por algún resentimiento 6 
prevención, de lo que resulta que nosa-
bii-ndo el autor hacer un análisis depu-
rado del talento del artista, deja á un 
lado toda razón y miramiento para dis-
pararle pullas y más pullas, desahogos 
y más desahogos, que por fortuna salen 
de la pluma envueltos en densa nube 
de errores. 
Maltratar en crónicas destempladas 
á una señora, á un joven que comienza 
la carrera, á un anciano que la acaba 
entre mil penalidades y escaseces, á em-
presas como la de Sieni, que en días 
muy borrascosos nos hizo saborear las 
bellezas de Bohemia, Fcáora, Tosca, Ca-
valleria, Manan, Andrea Chenier y otras 
que de momento no recuerdo; á empre-
sas como la de Albisu que de los tres-
cientos sesenta y cinco días que cuenta 
el año, trescientos sesenta tiene abier-
tas las puertas de su teatro proporcio-
nando la subsistencia á centenares de 
familias; que apenas se estrena en Ma-
drid una buena zarzuela nos la ofrece 
aquí montada con todo lujo y propie-
dad, que á cada paso contrata célebres 
artistas para dar mayor realce á sus 
funciones, y que, por último, presta su 
concurso graciosamente cuantas veces se 
le pide, eso es, á mi juicio, el colmo de 
la sinrazón y la injusticia. 
Y creo que también lo es ¿ ju ic io del 
público,puesto que los llenos áe Albisu, 
no obstante los disparos que se le ha-
cen, son fenomenales y de gente esco-
gida, á la que no ha de fallarle inteli-
gencia, buen gusto y cultura, con lo 
cual queda demostrado ^queel público 
aplaude lo que le gusta aunque el mun-
do entero le diga que aquello es malo, 
y se queja y aparta de, lo que le desa-
grada aunque el mundo entero le diga 
que aquello es bueno." 
Y desgraciadas las empresas teatra-
les si uo tuvieran esa gran defensa. 
SIÍRAFÍN RAMÍREZ. 
ecos d e U m o m 
Escritos expresamente 
para el 
" D I A R I O D E L i A . M A R I N A " 
Madrid, 16 de Abril de 1904.. 
Aqaellas de mis queridas lectoras 
que sean aficionadas á los trajes senci-
llos, pero no vulgares, y gusten de que 
el corte y el adorno tengan un cachel 
muy personal, harán bien, se me figu-
ra, en elegir un vestido de paño liso 
color granate, con preciosa guarnición 
de trencilla encarnada y oro sobre ter-
ciopelo del mismo color; y en los pu-
ños, en el cuello y en el cinturón, in-
crustaciones de paño blanco; el cuerpo 
abrochado á un lado, con plateados 
botones; una especie de esclavina que 
llega á la cintura, y de la misma tela 
encarnada, completa el atavío, digno 
por cierto, del sombrero, que es de 
paja de Manila, estilo pamela, con 
guirnalda de amapolas; muy precioso 
ÜL 
Las faldas al igual de las de este 
traje, sueltas y con tres pliegues á ca-
da lado y á lo largo, convienen á todas 
las estaturas; lo mismo ''visten" á las 
mujeres altas que á las bajas, no muy 
aficionadas éstas á la falda lisa ni á los 
volantes, porque estos adornos no sólo 
quitan esbeltez, sino facilidad para re-
cocerse la falda en la calle; gran de-
fecto cuaudo se trata de un vestido que 
sirve para todo momento y en todo 
tiempo. Los tres pliegues á lo largo, 
formando estrecho delantal, nacen en 
el talle, y esto uo cabe duda que 
favorece la esbeltez. 
La pelerina qne antes he menciona-
do da á los hombros "la línea caída", 
cada vez más en boga. 
La manga compuesta de uno ó más 
volantes, se estila mucho, llevando 
debajo y dependiendo (por supuesto) 
del mismo corpifío, otra manga estre-
cha ceñida como si fuera uu guante 
largo. 
Apropósito de guantes: se anuncia 
la vuelta de los de piel do Suecia lar-
gos, compitiendo con los encajes de las 
mangas vaporosas. 
E u auge, como en sus mejores tiem-
pos, los lazos; lazos "en escala" para 
sostener los altos cinturones; lazos eu 
el puño; lasos adornando el delantero 
de las blusas en vez de los botones: la-
zitos "mariposa", ó muy grandes, co-
mo una enorme peonía. También están 
perfectamente "empleados" en un cor-
piño de flexible seda "azul-lavanda", 
por ejemplo, en el ancho cinturón pie 
gado á la'suiza, con uno de los picos 
llegando hasta la mitad del pecho, 
donde debe ir un lazo compuesto de 
ocho lazadas, y de terciopelo morado; 
el cuerpo de la blusa queda fruncido. 
Las "pastillas" ó "bodoques" hacen 
gran papel como adorno, que resulta 
muy original; sobre todo cuando van 
forrados de paño ó de seda y son de 
distintos tamaños y bordados de hilos 
de oro, formando cuadros, como si fue-
ra una red. 
Bonito y de moda, el bolero corto 
con blusa de encaje. 
Los modernos guipures van borda-
dos de oro y plata. 
Los botones de piel primorosamente 
pintada son una gran novedad. 
Estos adornos hacen lindo efecto en 
las blusas, que lejos de pasar á la his-
toria no pasan de moda y agradan y se 
estilan más que nunca, á pesar de la 
guerra que los grandes modistos le ha-
cen. 
L a camiseta sencilla destinada á 
competir con el traje "sastre", se hace 
de seda ó de louisine, sencillamente ple-
gada ó fruncida, haciendo juego con el 
matiz del traje, ó bien blanca. La 
blusa "camisera", que es más sencilla 
todavía, se hace de batista Oxford ó de 
seda á rayas, con cuello almidonado; y 
á modo de corbata, un lazito "mari-
posa"; cinturón de piqué blanco. 
La blusa de encaje lo mismo se estila 
y agrada de dia que de noche. Es más 
práctica que la de seda, más sólida y 
aún más sufrida. 
Agrada en extremo la blusa de mu-
selina de seda negra sobre muselina de 
seda blanca; mangas cortas, guantes 
largos. 
L a blusa de paño blanco adornada 
de anchos botones "almendrados", es 
elegante. 
Bonitos trajes, A l menos á mi me 
pareceii bonitos. Puede que yo esté 
equivocada; ustedes dirán: 
Una de ellas es de seda celeste, ador-
nado todo él de frunces de la misma te-
la; los de la falda, que forman cuatro 
vueltas, guardando una de otra conve-
Dieuée distancia, hacen el efecto de an-
chos bullones, y haceu lindo efecto; ¡ya 
lo creo! Toda la cintura, como si fut ra 
un cinturón-corselete ancho, va frunci-
da, y estos frunces alcanzan las caderas; 
bolero á pliegues, de lo mismo, y blusa 
de encaje blanco. 
E l otro vestido es algo "sastre", y está 
heclio de paño color "eminencia", con 
pliegues en la falda, á lo largo, y bie-
ses de raso negro, colocados á lo ancho; 
mangas de lo mismo, hasta el codo, y 
de éste al puño otras mangas de muse-
lina y vahnciennes blancos. Botones ne-
gros y blancos. 
VA tercer vestido es de tul blanco, 
adornado de bieses de seda Liberty 
blanca; manteleta de tul poiiU d'esprii 
con guarniciones de guipur. 
Continúa el talle siendo corto por de 
trás y largo por delante. 
Siguen en vigor las levitas largas. 
Las fáldas son ámplias, caídas. Se 
me figura que favorecían más las que 
hace poco hau privado. 
E S P A Ñ A 
E L V I A J E J D E L R E Y 
L a manifestación de Barcelona 
eu pro de Maura. 
Mil primores se dirán del cuello-pe-
lerina; es un lujo más, y muy airoso 
que lo mismo adorna corpinos que bo 
leros, chaquetas, que abrigos de diario 
y„„de solemnidad, y hasta el traje de 
boda. De la "prenda" más sencilla ha-
ce un lujoso atavío. 
Eespecto del tocado añadiré, que va-
ría bastante, según la colocación del 
moño; pero ello será un motivo más 
para inspirar alabanzas, las cuales con-
tinuarán, tratándose de las rosas exten-
didas y colocadas entre las ondulacio-
nes y lo ahuecado del cabello; el lazo 
entogan, que prefieren las jovencitas; 
las coronas pequeñas rodeando el moño, 
lo mismo si éste queda bajo que alto. 
En fin, el homenaje al estilo Vatte;'.a, 
que hoy también impera, será siempre 
elogiado. 
Digna de elogio es, igualmente, la 
afición á hacer de la aigrette uno de 
los mejores atractivos del tocado. Aque-
lla rivaliza con las antemies, las alas 
Walkyria, el lazo Luis X V I y el nudo 
Lavalliere. 
SALOUTÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
0 
I M P Ü O T 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Adral-
niatracióu de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de 15.226 
61 cts. 
Barcelona is.—A Jas diez en punto de 
esta mañana todos los comercios han ce-
rrado sus puertas y escaparates en señal 
de protesta contra el atentado de ayer. 
Las calles que conducen ft la plaza de la 
Constitución estaban invadidas por una 
enorme muchedumbre que acudía á la 
plaza para organizar la gran manifesta-
ción de protesta. Notábase que la mavo-
rfa del público estaba formado por perso-
nas bien vestidas. Los balcones estaban 
llenos de señoras. 
A las diez y media en la pinza no cabía 
nadie más. La multitud daba vivas á 
Maura. En los corros se comentaba con 
indignación el artículo que publica L a 
Publicidad, que es insultante y provocati-
vo. Por momentos se caldeaba el ambien-
te, siendo generales las censuras al dipu-
tado republicano, considerándose eu con-
ducta incalificable. 
Poco después salió del palacio de la Di-
putación el gobernador y el público le 
ovacionó. 
Seguidamente se puso en marcha la 
maniíe.stacióu, presidida por jefes de las 
Asociaciones económicas que costean el 
Te-Deum. 
L a comitiva bajó por la calle de Fer-
nando, Rambla, Dormitorio de San Fran-
cisco y Ancha, hasta la iglesia de la Mer-
ced. 
La iglesia quedó materialmente llena 
de gente en el momento, haciéndose ma-
terialmente imposible la entrada. 
Un público enorme rodeó el templo. 
En ios sillones de preferencia sentáronse 
las autoridades y los organizadores. 
E l templo estaba iluminado espléndi-
damente. 
Al llegar la comitiva á la plaza Real el 
caracterizado republicano señor Palau dió 
un viva á Salmerón. 
E l público abalanzóse sobre el que ̂ ri-
ló, agrediéndolo á bastonazos y puñadas. 
E l señor Palau tuvo que refugiarse en 
un portal protegido por varios guardias 
de Orden público. 
Los manifestantes, profundamente in-
dignados, dando grandes gritos y enar-
bolando los bastones y palos decían: 
"¡Que salera! ¡Que salga!" 
E l señbr Palau fué detenido y conduci-
do al Gobierno civil, 
Al terminar el Te-Deum, en el que ofi-
ció el cardenal Casañas, el público que 
había en la calle prorrumpió en numero-
sos vivas y aplausos. 
Con objeto de evitar que la manifesta-
ción pasase por la redacción de L a Pubtir 
cidad, la comitiva dirigióse por la calle 
de Adino para disolverse en el punto de 
partida, 
A pesar de ésto, gran número de los 
manifestantes marchó á la Rambla, si-
tuándose frente á la redacción del alu-
dido periódico, en cuyos balcones había 
conocidos republicanos, al frente de los 
cuales citaba el conocido diputado st ñor 
Lletget. 
Como so había dicho que éstos recibi-
rían á tiros á la manifestación, las autori-
dades habían adoptado grandes precau-
ciones. 
E l gobernador, á pie, en medio d? la 
muchedumbre, aconsejaba prudencia y 
que se disolvieran. 
El publicó silbó repetidamente. 
A las clocó menos cuarto llegó un grupo 
nutridísimo engrasando el que allí había, 
dando mueras y silbidos. 
Los señores Lcrroux, Lletget y otros 
rapublicanos, dieron desde los balcones 
repetidos vivas ú, la República que fueron 
acogidos con violentas protestas. 
LMS guardias dieron una carga sobre el 
grupo; éste se rehizo. 
La policía ordenó la retirada de los po-
líticos que ocupaban el balcón y el cierre 
de las puertas. 
Los manifestantes aplaudieron. 
Entre el barullo fueron arrollados va-
rios hombres. 
Detrás de los balcones de L a Publici-
dad los republicanos amenazaban y ha-
cían gestos despreciativos ft los manifes-
tantes. 
Del cuartel inmediato al periódico sa-
lieron parejas de la Guardia civil. 
E l tránsito quedó interrumpido breves 
momentos, y la manifestación, obede-
ciendo á las autoridades, marchó Rambla 
arriba. 
Mochos fueron á la Plaza de la Consti-
tución, aplaudiendo ante los balcones. 
Se ha dicho que 500 socios de la Fra-
ternidad Republicana estaban armados y 
dispuestos á repeler á los manifestantes. 
Lletget ha pedido al gobernador la li-
bertad de Palau, que no se ha Concedido. 
Líos republicanos 
y el atentado contra Maura 
E l diputado Lerroux, diputado y di-
rector de L a Publicidad, de Barcelona, 
publicó uu artículo furioso contra los co-
merciantes 6 inilu^tri des de la gran capi-
tal catalana, por el hecho de haber acor-
dado hacer una manifestación de simpa-
tía al Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
E l siguiente párrafo del artículo de 
Lerroux es de los menos violentos: 
".Vi protesto, ni aplaudo. La noticia 
me dió un golpe en el corazón, lo mismo 
que la de la justicia /¡echa a i Cánovas. 
Mi primer impulso es de horror, de pie-
dad, de misericordia para unos y para 
otros. Yo no ho dicho: me alegro. Eso 
jamás. Tampoco he tenido para el autor 
ni un pensamiento de condenación." 
Cuando se pueden escribir esas cosas 
sin que se subleve la conciencia de las 
gentes honradas, es que nuestra sociedad, 
como decía el ilustre Maíié y Flaquer y 
recuerda el sensato Diario de Barcelona, 
ha perdido el instinto de conservación, 
que tienen hasta los seres inferiores, y 
anda sin temor, á merced de las pasiones 
más bárbaras y abyectas. Es una socie-
dad que no sabe indignarse más que por 
| veinticuatro horas, ni asustarse más que 
Ipor ocho días, y á la cual hay que decir 
J lo que escribió el ilustre publicista: 
—¡Hasta otra! 
Por otra parte E l Pueblo, de Valencia, 
comentando el atentado contra Maura 
escribe un artículo, en el que se recuerdan 
las siguientes palabras dichas hace meses 
por el señor Blasco Ibáfiez: 
—"Ese hombre está predestinado á no 
morir en la cama. Es carne de Angiolülo. 
Y ya veranos si me equivoco." 
E l Pueblo añade, entre otras cosas: 
''Diariamente solía decirle alguno de 
nosotros: 
"Don Vicente: Maura continúa imper-
térrito en Barcelona. Se conoce que han 
emigrado los anarquistas. 
"Pero él, que apenas lee periódicos, 
entregado por completo, como lo está, ú 
sus tareas literarias allá en la Malvarro-
sa, contestaba invariablemente: 
—"Tengan ustedes paciencia. Aún no 
ha terminado el viaje Megio." 
" Y efectivamente. E l telógrafo nos 
anunció ayer que se había cumplido la 
profecía. E l puñal de Artal hirió en el 
pecho á Maura. 
«'La impresión que nos causó la noticia 
no es para descrita. Había adivinado 
Blasco Ibáñez. 
"Pero aun fué más intensa la que éste 
nos produjo al comunicarle la nueva por 
teléfono: 
—"lian apuñalado á Maura—le diji-
mos. A lo que contestó con voz tranqui-
la, como el que espera la noticia y está 
firmemente convencido de lo que dice: 
—"Lo esperaba. Pero si no muere de 
ésta lo matarán; créalo usted." 
Un sentimiento de respeto á nosotros 
mismos nos veda comentar estas frases 
T O D A M U J E R 
E N HONOK D E C A S T E L A K . 
E n la Velada celebrada en Madrid 
en honor del gran Castelar, en el tea-
tro Español, se dió lectura al siguiente 
precioso soneto de Manuel del Palacio, 
por María Guerrerg: 
SONETO Á CASTELAR. 
Cuando la patria se agitó potente 
á impulsos del amor ó de la ira, 
tu voz, que era á la vez clarín y lira, 
rugió indignada ó suspiró doliente. 
Cuando, más que abatida, indiferente, 
sucumbió á la asechanza y la mentira, 
tu voz, cuyo recuerdo aún nos admira, 
muda quedó en tus labios de repente. 
¡Bien hiciste en callar! Hermosa aurora 
de juventud te acarició en la cuna, 
y el crepúsculo fué tu última hora. 
Remedaste del ave la fortuna; 
canta mientras la luz los campo dora 
y huye así que la noche le importuna. 
drte tener teteras en cor oe* la murjivilloía jeringa de ri3 go giratorio 
" M A R V E L " 
La ñor va Jeringa Vaginal 
Inyecczu, y Hucción. L* md 
jor, inofensiva j 
mas cómoda. Luj 
pía i&sUntioMMnu. Pídase al boticario, 
y si no pudiere &auil-
nintrar la "MAKVEL," 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese un sello para el folie, 
to Hnstrado que E« remite sella-
do y en el cnai se encuentran to-
dos los datos y direcciones qne son 
inestimables para laa Señores. 
Dmciise á I A M E L l O H I S O I . Oüúpo 53 y 55, fimu 
RELOJES 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así coni<^ 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
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E L M O B I L A 
Ayer entró en puerto, procedente del 
de su nombre, el vapor cubano Mobila, 
con carga general y ganado. 
K L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
tarde el vapor americano Olivetti, llevan-
do carga, correspondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Mobüa importó del 
puerto de su nombre 114 cerdos, 11 va-
cas, 11 terneros, y 40 añojos para R . A . 
Morris, y 31 vacas, 25 terneros, 81 año-
jos, .3 toros y 24 mulos para F . Wolfe. 
L A C H A M P A G N E 
Habiendo llegado á nuestro conoci-
miento, 4ue algunas personas propalan 
la noticia que tenemos vendidos todos 
los pasajes de cámara, avisamos íl nues-
tros clientes que aun tenemos pasaje dis-
ponible en todas las clases. 
SIN LUGAR 
E l Sugremo ha declarado nó haber lu-
gar á los recursos de casación que por 
Infracción de ley interpusieron los pro-
cesados Jósó Fernández González, en 
causa por falsificación de marca indus-
trial, y Nemesio Pino y Corzo en causa 
que se le s iguió por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
f 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil . 
Infracción de ley. Tercería de mejor 
derecho propuesta por el Ldo. Joaquín 
Navarro en autos de menor cuantía de 
Dolores Langucnhein contra Lucio San 
Koraán sobre pesos. Ponente: Sr. Revi -
lla. Fiscal: Sr. Travieso. Ldo. Poo. 
S a l a de lo Griminal. 
Quebrantamiento. E l Ministerio F i s -
cal contra Ju l ián Fernández Labrada en 
causa por rapto. Fiscal: Sr. Travieso. 
Ponente: Sr. Gastón. 
Infracción de ley. E l Ministerio F i s -
cal contra Mariano Puig Vi l la lón en 
causa por prevaricación. Ldo. J . P . dé 
L e ó n . Fiscal: Sr. D i v i n ó . Ponente: Sr . 
Cabarrocas. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Incidente de nulidad al juicio ejecutivo 
seguido por don Ignacio Moró contra do-
ña Teresa Galo de Odoárdo. Ponente: se-
ñor Tapia. Letrados: Ldos. P o ó y V i d a l . 
Juzgado de Marianao. 
Autos seguidos por don Carlos García 
contra don Josó E . Mendoza, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. Castellanos y Morales. Juzgado del 
Sur. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 2* 
Contra Adolfo Morales y otros, porfal-
sificación y perjurio. Ponente: Sr. Agui-
rre. Fiscal; Sr. Vallo. Defensor: Licen-
ciado Cartañá. 
Contra Jacinto V . L i m a , poí* perjurio. 
Ponente: Sr, Aguirre. Fjscai: Sr. Val le . 
Defensor: Ldo. Castaños. 
H a b í a ocho ó nueve años que la Santísi-
ma Virgen estaba en su retiro, siendo la 
admiración de los hombres y de los án-
geles por el resplandor extraordinario 
de su santidad y por el conjunto maravi-
lloso de las más eminentes virtudes, 
cuando perdió á su padre San Joaquín y 
poco después H su madre Santa Ana . 
Una muerte tan preciosa á los ojos de 
Dios como la de sus queridos padres, le 
fué sensible, pero la contristó poco: esta-
ba demasiado segura de la suerte feliz de 
entreambos, y demasiado resignada en 
las sagradas órdenes de la providencia 
divina para no consolarse bien pronto de 
su ausencia: había mucho tiempo que 
Dios estaba en lugar de padre, de madre 
y de todas las cosas, respecto de ella. 
Como los sacerdotes que servían en el 
templo eran por oficio los tutores de las 
niñas huérfanas consagradas al servicio 
de Dios, tuvieron desde entonces un cui-
dado más particular de esta insigne Vir -
gen, la que hacía mucho tiempo era el 
objeto de su cariño y de su admiración. 
Apenas hubo llegado á' la edad de ca-
torce ó quince años, que era la edad en 
que se pensaba en casar á las doncellas, 
pensaron sus tutores en buscarle un es-
poso que fuese digno de tal esposa. 
Turbóse María á la primera proposi-
ción que se le hizo sobreesté punto, y di-
jo que no tenía otra inclinación y otros 
deseos que pasar en el templo el resto de 
sus días en calidad de virgen: que si 
querían tenor alguna consideración á la 
intención de sus padres y á la inclinación 
propia, no la podrían dar mayor gusto 
que el no hacerla mudar de estado. 
Alabaron todos su devoción, pera co-
mo entre los judíos toda la gloria consis-
tía en tener sucesión, para de esto modo 
poder esperar tener un día algún paren-
tesco con el Mesías, especialmente aque-
llos y aquellas que eran de la tribu de 
Judá y de la raza de David, como lo era 
María, no se defirió lo que esta niña de-
seaba; y sólo se pensó en buscarle un es-
poso correspondiente. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . — D i a 5.—Corres-
ponde visitar á Nyestra Señora del Sa-
grado Carazón do Jesús en San Felipe. 
D I A Ü D E M A Y O D E 19UÍ. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Siervas de María. 
San Juan Antc-Portam-Latinam y 
santa Benita, virgen. 
Muerte de San Joaquín y Santa Ana . 
SOLEHES CULTOS QUE Á 
M M U S G O D E P A Ü L A 
se c o n s a g r a r á n en el presente a ñ o en 
la Ig l e s ia y Hospi ta l de s u nombre . 
E l Jueves 28 del corriente, á las cinco de la 
tarde, se izará la bandera. 
E l Viernes 29 comenzará la Novena del San-
to. A las 8 de la mañana de cada día. Misa 
Cantada; y después el rezo de la Novena. 
E l Sábado 7 de Mayo, á las 7 de la noche, 
Salve con Letanías. 
E l Domingo 8, á las seis de la mañana. Co-
munión Pascual á las enfermas del Hospital: 
á las 7;Í comunión general: á las &\4 'a fiesta 
Solemne, en la míe predicará el Sr. Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia Catedral y Fis-
cal Eclesiástico del Obispado, Dr. Santos de 
Robles. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana Abril 22 de 1904. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4911 10Ab28 
P r í i l M Real y M Y Dlro. Arcliicofraiía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha nido declarado M Privilegiado" 
el altar de la Sanllsima Virgen de los Desara-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C8S9 1 M 
T!—— JH3 
S A N T A T E R E S A . 
E l viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán. 
5075 A. M. D. Q. 4-3 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
. G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
d é m e l o s y anteo- I ^ S Í Í ^ , ^ - - 4 ^ xi£ 
jos de l a r g a v is ta , ^ T ^ g ^ s s j i r gier̂ blo 
B a r ó m e t r o s , ^ : ^ s W ? . £A ' 
H i g r ó m e t r o s y T e r -
m ó m e t r o s , Micros -
copios, B r ú j u l a s y 
Lentes . 
l a V13TS 
G r a f ó m e t r o s , P a n -
flJwi t ó g r a f o s , Niveles y 
YjWsJ l j to iO Teodolitos. E s t u c h e s 
n E D R / ^ y de I> i^ i jo , K e s l a s , 
- J J ^ escuadras y C a r t a -
^©fd hones. P o l a r í m e t r o s 
1̂ 0 b y Accesorios. 
E N T R E H A B A N A Y C 0 M P 0 S T E L A , T E L É F O N O 3 0 1 1 
C-S87 1-M 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : n . e n x l t £ i í S c i ó 1 1 á X y c 3 . o S ^ O 
e 876 alt m 1 
A i 
Ciudadanos y Honorables 
11 
de la libre y joven Cuba. 
Dones y Excelentís imos 
de la noble y vieja España. 
Patriotas y Libertadores. 
Pueblo soberano y magnífico. 
Japoneses y Kusoíbbos. 
. Venid todos á mí, 
Que ya llegaron las 
L E G I T I M A S , V E R D A D E R A S , I N A L T E R A B L E S , 
A g u i a r 77 y 79 , a l lado del B a n c o . 
l a , t e l a - jp tx i f i x s m . t x " £ t J o , 
P K I M I T I V A R E A L 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E 
PARROQUIA DE M0NSERRAT8 
Con motivo de celebrar la Santa Iglesia 
Católica el \domingo 8 del corriente mes 
do Mayo la fiesta de N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O S D E S A M P A R A D O S , esta 
Ilustro Archicofradía celebrará una gran 
fiesta con arreglo al siguiente programa: 
DOMINGO 8 DE MAYO 
A las ocho y media de la mañana.— 
Sinfonía íl grande orquesta del maestro 
Pastor, escrita para esta fesvidad. 
A las nueve de la mañana. -Solemne 
fiesta en el Altar Privilegiado de la S A N -
T I S I M A V I R G E N D E L O S D E S A M -
P A R A D O S , con Sermón á cargo del Re-
verendo P . C . Arbeloa de la Compañía 
de Jesús .—Se ejecutará á toda orquesta la 
misa del maestro Mercadante, el Cruci-
fix de Faure .—Melodía para cuerda, con 
sordina, del maestro Saint-Saens y el 
Himno á M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S del maestro 
Ubeda.—La parte de canto está á cargo 
de los Sres. Pastor, Matheu, Saurí, S a m -
bas y señoritasGonzále/ y Puente.-—La or-
questa de veinticinco profesores bajo la di-
rección del maestro Pastor, Miembro de 
la Academia de Bellas Astes de París. 
Habana 4 do Mayo de 1S)'>4. 
NICANOR S. TTOXCOSO, 
Mayordomo, 
C. 932 4-5 
0 C A S I M I R E S . 
Q A L P A C A S . 
() A R M O U R S . 
ñ G E R G A S . 
> P A Ñ O S . 
C S3G 
T O D O 
s a o v o l i d o 
por 
V A R A S . 
D R I L E S . 0 
H O L A N D A S . í 
I R L A N D A S . 
C O T A N Z A S . 
C R E A S . 
4t-29 4w30Ab 
P a r r o q u i a de muestra S e ñ o r a de 
Guada lupe . 
E l domingo 8 del actual, íl la? ocho y media 
do la mañana, tendrá efecto en esta Iglesia la 
festividad del Santo Cristo de la Salud. E l Ser-
món está a cargo del R. P. Camarero de la 
Compañía de Jesús. 
Haoana 4 de Mayo de 1904.—El Párroco.—La 
Camarera. 5215 4-4 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l p r ó x i m o Domingo 8 del corriente, 
á las 8 de la m a ñ a n a , se celebrará la 
solemne fiesta á Ntra. Sra . Lourdes. 
5309 lt-5 2d-6 
COMUNICADOS. 
SECPwETARIA 
Por disposición de la Directiva, cito á los se-
ñores socios para la Junta General extraordi-
naria que habrá de tener lugar el próximo do-
mingo 8 de Mayo á las doce del dia, en el salón 
principal de esta Sociedad, para tratar de los 
festejos que hayan de celebrarse en honor del 
Apóstol Santiago los dias 24 y 25 de Julio ve-
nidero. 
Se advierte que los que concurran á dicha 
junta, deberán acreditar su derecho á tomar 
parte en la misma, con el recibo do la cuota 
social del mes en curso, y que en ella, habrá 
de observarse lo que dispone el articulo 57 del 
Reglan\ento general. 
Lo que so publica para conocimiento de to-
dos los asociados. 
Habana 27 de Abril de 1904. 
E l Secretario, 
José López 
C-828 alt 6-28 
L A C O M P E T I D O R A G A D 1 Í A N A 
(KAH ÍAUK1CA M TABACOS. CICARSüS hi' P¿(ll£Ti8 
D K P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
1766 2 í d l l 4A14 
se erran tomando la PEPSINA y RÜI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resukr.dos en el tratamiento de todas 
IES enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be. vende en todas las boticas de la Isla 
~c 8S6 mi 
m . FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS ÜRINAR1AS,—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á' 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
5338 2:-S M 
D R . A N T O N I O M . R I V á . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana 68. Teléfono 834. 
5323 26-6 Hy 
E N F E R M O S CRONICOS. 
DR. M. V I E T A . 
Cura las enfermedades crónicas, por antl 
guas y rebeldes que sean, sin hac'ter uso de 
operaciones, ni de medicinas y sin causar la 
más insigniñeante molestia. Especialmente: 
estómago, intestinos, orina y propias de las 
Señoras. 
Departamento de Baños de Luz, 
Obrapía 57 esquina á Compostela de 8 a 11 a. m. 
5321 26M.Y26 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTI3TA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4674 26-Ab23 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA D E N T A L 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
c 750 12A 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdósola 
(FUNDADO E N 1689) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 73i 26-7A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r á 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
•>'i- 78-31 Mz 3617 
s 
SNFERMEDADKS del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—741 9 A 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. CS1S 26-24Ab 
A L B E R T O S . B E B I M M A M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26Ea 
DR, R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermadades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
Ee 32. c 782 17ab 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A 3 J O . 
c 772 
H A B A N A 5 5 . 
16A 
D R . J U A N JESUS V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-770 28Ab 
GEORGE G R A F S T R Ü M . 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros.. Previo aviso. Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
1>K. A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Eapeclalista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ninoa. Consultas de 1 6 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. o S16 24A 
D R . . I G N A C I O P L A S E N C I A y 
DR, I G N A C I O V . P L A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 A .9. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 3-My 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domic i l io : Sania 2 , T e l é f o n o 0 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
K s l « d i o : A c o s t a 6 4 . T e l é f o n o .417, 
D e 12 Á 4 . 
O 659 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25, Habana. 
C Si6 1 m 
D R . F R A N C I S C O J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viesuay de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllls),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 847 1 m 
D r . E n r i q u e P e r d o n o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
fesOBMaríaSS. De 12 á 3. C848 1 m 
Dr. Lilis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C849 l m 
D r . ( r ó n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de Benef icenc ia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas ds 11 á 1. 
Aeuiar lOSj/.—Teléfono 824. 
C 850 • l m 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermcda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á P. Teléfono'S54. Egido núm. 2, altos. 
C651 1 ni 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO ál4 
C 852 1 m 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
C .só3 l m 
D r - G P E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Ccnpultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 855 l m 
PELÁYO GrARCIA 
O K E S T E S F E E R A R A 





D r . N i c o l á s O . de l losas . 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves. 
4247 26-Abl4 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—768 I 2«-15Ab 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hospital nümero 1» 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
• CONSULTAS D E 11 á 1^.—Gratis solamente 
loa martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 26-534 A 
DR. A. SAAVER10 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Especialista en enfermedades do las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payrot, por Zulueta. 
S1110 150.21 Db 
D R . G U S T A V O 6 . D ü P L E S S í S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias da á 3.—Teléfono 1133.-
Ban Nicolás n. 3. C 881 1 m 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
8e hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 05 TELEFONO 413 
C 870 1 m 
D R . R O B E L I N 
Piel —Slfiüs.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por loa ültimos s^temaa. 
JEbUS MARIA 91, DE 12 a 2. 
C858 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bevnaza lUi-lcUfono n. 8 0 W 
C 869 • -
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 8S9. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 9ft 1n . . 
English Spoken. C-745 26-10 Ab 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o de l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 0 A 
Valdés 9/?ari¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
5224 26-1 my 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso do su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueramente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 k de 1 
ál2-9 Db á 4. c 2203 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS D E 12 á 2. 
PARTICULARES D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ycoan José, 
C 781 26 17 ab 
R a m ó n Á . C a t a ! á . 
A B O G A D O 
D E 11A t CHACON 17 
C 869 1 m 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap monillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 8 do la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 740 9 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l c t é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nümero 78, Teléfono 152. 
c 813 26-24 A 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11, 
c 854 1 m 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeSora? - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C n h a n ú m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X,— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 7S-8 Ab 
Anál i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O X U 3 I . 105 
C 873 l m 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 á 3. 
c 817 28-24 A 
DK. J O S E A. PKESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll-
tioos.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 fe 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL» . ! . 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos), 
o 749 26-12 A 
. F. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sangre . 
Del New York. Post-Graduate.—Barros. Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS I I I 189. 1789 3ms-Fbl6 
D r . F r a n c i s c o F e r t i i í e i T M í e s o 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 26 Ab 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. TaléfoHo 877. 
C 803 22 A 
Dr. Augusto R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5.--GaMiiele Hatana 65 
casi esquina á O-REILLY. 5̂ 04 1 m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 31 
5030 Teléfono 1727. 26-lIMy 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedraooy Tejadillo, Teléfono nümero 914. 
f 506Í 26-1 My 
INSTITUCION FRANCESA 
A 3 I A K G U K A 3 3 . 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se fa^litan prospectos. 4745 13-Ab24 
English Conversation.—Por Mr. Greco, único sistema práctico para aprender á hablar, 
escribir v entender Inglés en corto tiempo, 
mlentras'con los otros métodos se cansan, pier-
den el tiempo, la paciencia y el dinero. Su 
casa, Aguacate 122. 6183 8-4 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certl-
ficado del colegio de Yorksbire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 5136 26-My3 
Ü n a s e ñ o r i t a injí l e saree idente como 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas. Informan Quinta de 
las Palmas, Cerro 416. 5062 26-1 My 
eOLE&IO FRÍNCÍSr 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A , 
D i r e c t o r a : M ü e . L c o n i e Ol iv ior . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DB MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex^ 
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
4557 lS-21Ab 
Miss I s a b e l l a M . Cox , Pro fe sora de 
inglés de Londres (ccrtiliuada). Excelentes re-
comendaciones: dfv̂ ea dar leccicnes A niños ó 
adultos, en casa ó A domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 4555 15-21 Ab 
c o n b r i l h u i t e s , z a f i r o s , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , s e h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
d e B o r b o l l a . 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 l M 
COLEGIO "SANTA ANA" 
D E m ' E N S E S A m . 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortiua. 
CAMPANARIO 117. 
rectora no omite medios para el éxito de U 
buena educación y de la ütil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
Tina péñora inglesa que ha sido directora da 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en lñ, 
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza do idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y enstl 
morada. Refugio 4. 4081 2tí-10Ab 
LIBROS t IMPRESOS 
W s l a c i 
Legislación completa sobre PATENTES DE] 
INVENCION, MARCAS D E FABRICA, MAR* 
CAS D E COMERCIO, NOMBRES y TITULOS 
INDUSTRIALES, con la Jurisprudencia Ad-» 
ministrativa, Contencioso-administratlva, OI* 
vil y Penal debidamente anotadas, y la LE-i gISLACION INTERNACIONAL, 6 sea lo* ONVENIOS ó UNIONES celebradas para ga> 
rantizar esa forma de la propiedad inaustrialj 
Publicación autorizada oficialmente. 
P o r e l L d o . F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó * 
falo. 
Abogado y Notarlo. 
De ^enta en la librería de M. Ricoy, Obispo 
núm. 86. 6244 lt-5 8m-6 
P a p e l y sobres p a r a car tas 
última moda, clase muy buena, blanco y da 
colores, cada caja trae 2$ pliegos y 25 sobres y 
se dá en 25 cts, Obispo 88. librería. 
4757 J0Ab2a 
• • " • • .•1 • • * i ¡a 
T e m a s desarrol lados de todas laá : 
asignaturas para exámenes de maestros. Ff* 
dase nota de precios á M. Ricoy, Obispo 89, 
Habana. 4758 10-28 Ab-
• • ti 
" 2 0 DE M A Y O " 
Se realiza un gran surtido de fuegos 
artificiales de todas clases, hay volado^ 
de Cadena, E l éc t r i cos , de Luces en ce* 
lores, de bomba, piezas grandes, mor* 
teros, &, &. 
Dirigirse á ÍTeptuno. 45. 
6320 8-G 
B i b i j a g u a . - S e m a t a l a b i b i j a g u a p o | 
un procedimiento muy sencillo y sin exposif 
ción para quien lo usa. Obispo 76 altos infor^ 
man. 5227 8-5 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen 6 la medida estos elegantes y 06* 
modos oorsets, desde un centén en adelanto* 
Trocadero 23. 5271 26M¿5 r 
P e i n a d o r a a c a b a d a de l l egar de Mfó-* 
xico se haoe cargo de toda clase de peinado jf 
lefiido, recibe órdenes San Nicolás, entre Rei* 
na y Estrella 54 altos. Teléfono 1547, precicá 
t5-30 mensual. Sueltos á domicilios |1 y en su 
casa 50 centavos. 4388 8-28 
C O M E J E N 
Chinches,!Garrapatas, algodonero, Hormigas, 
Bibijaguas y toda clase de bichos se acabad 
para siempre con el 
. E x t e r m i n a d o r R i e r a . 
Depósito Botica E l Universo, del Ldo. Tré-
mol», Estevez esq. á Monte. 
5106 3.3 
r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos d ) 
instalación general ó reformas y alteracionej 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para haber alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de lo* 
Sres. J . Balcells & Co., Amargura 34, ó á Tha 
Eabcock & Wilcox Co. calle de la Habana 116U 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4528 •Jtí-20Ab 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: da 
9 a5. REFUGIO J?. 13. 4331 4ll5-2r,mAbl8 
Cata l ina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, boiM.; de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Mcoláa y Manrique. 
4377 26-16 \ b 
E . Morena, Decívno Electricista, oonstraotal 
é instalador de para-rayos sistema modorno á 
edificios, polvorines, torres, pantoones y ba-
ques. garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo rtioonoüi-
dos y probados con el apa»ato pAra mayor ga-
rantía. Instalación de timbres al&ctrioos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos Ion trabajos. Compostela 7. " 
í033 2o-9 A 
S o l e s i f o l l a s . 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia l'í de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mía-eco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por perscoa. 
Para familias, convencional. 
R E F E U E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y C!, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y Cí, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 615 .a l t 50-16B 
A los Sres . P r o p i e t a r i o s . 
Re desea comprar dos casas modernas situa-
das en punto céntrico. Una de treinta & cuai» 
renta mil pesos; y la ctra que no exceda d^ 
diez mil pesos, do alto y bajo. Se ouplica qu* 
el precio sea verdad, pues la persona que com* 
pra es competente en la materia y no quier* 
perder su tiempo. Informes directos en Egl* 
do 35, altos, de 10 á 2 y do 3 a 7 p. ra. 
6326 4-6 _ 
S E D E S E A 
comprar una prensa Idráulica, Lamparilla 29» 
6304 4-6 _4 
SE DESEA C O M P R A R 
un solar de esquina en el Vedado, n<í . 
so trata con corredores, S u ú r e z 116 a l - ^ 
tos, de 11 á 12 de l a m a ñ a n a y do <> » : 
8 de l a noche. 
6291 y b ¿ 
D I A R I O O I S l i A M A R I N A — M i t i é n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 6 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
LA FUNCION DE LA PRENSA..—Abre 
ins puertas eu la noche de hoy el gran 
teatro Nacional para la función á be-
ijetício de la Asociación de In Prensa de 
Cuba. 
Se pondrá en escena Fedorn, gran-
dioso drama en «MiHtro actos, de Victo-
l iano Sardón, cuyo papel de protago-
biste tit-ne á su cargo la egregia Teresa 
Jviariaui. 
Figuran en el desempeíío de esta 
obra las principales partes de la Com-
pañía dramática italiana. 
Los entreactos de Fedora seriu ame-
nizado por selectas audiciones de la 
Bocicdad de Conciertos y á su vez la 
Banda Esspaña eiecnlará en el pórtico 
y en el patio del teatro escojidas piezas 
de su repertario. 
Loa precios de las localidades son los 
xnismüs que rigen en la temporada de 
la Mariani. 
Palcos, apenas si quedan algunos de 
los que K veudierou y fueron cedidos, 
para venderlos nuevamente, en manos 
de la Comisió establecida en las ofici-
nas de El Fígaro, Obispo 62. 
E l éxito de la función de la Prensa 
está asegurado. 
(irán noche en el Nacional. 
ENSEÑANZA OBJETIVA. — 
Por burlarse de un paleto, 
que se hallaba en un cafó, 
dos jóvenes ae sentaron 
junto á su mesa, y después 
de fingir que disputaban 
Pin llegarse á convencer: 
•—Buen hombre—dijo uno de elloi,— 
¿quiere contestarme usted 
& una pregunta? ¿Se dice 
Üame ó demef—Por mi fe— 
dijo el paleto,—yo creo 
hue como se dice bien 
jjs así: ¡tome!—y le dió 
tm tremendo puntapié. 
Carlos Cano. 
FIESTA DÉLOS DESAMPJLEADOS.—El 
próximo domingo, con motivo de cele 
praree en Valencia la fiesta principal 
n honor de su excelsa patrona, Kues-
ra Señora de los Desamparados, la Ar 
hicofradía de ésta, en la Habana, es-
blccida en la Iglesia parroquial de 
onserrate, solemnizará de una mane 
a especial la misa reglamentaria co 
respondiente al segundo domingo del 
resente mes celebrando al efecto una 
ran fiesta. 
Él programa, que llega á nuestras 
Íianos acompañado de atenta invita lón, es como sigue: 
A las ocho de la mañana. —Sinfonía 
6 toda orquesta, escrita para eata festi 
Tidad, bŝ jo la dirección del maestro 
JPastor. 
A las nueve. — Solemne fiesta en el 
Altar Privilegiado de la Santísima 
Virgen de los Desamparados con ser-
íftón á cargo del R. P. Arbelpa, de la 
mpañía de Jesús. Se ejecutará á to 
a orquesta la misa del maestro Merca 
ante, el Orucifix de Faüre, Melodía 
ara cnerda con sordina del maestro 
aint-Saens y el Himno á María Santí-
sima de los Desamparados del maestro 
IJbeda. 
L a parte de canto está á cargo de los 
Señores Pastor, Mathen, Saurí, Sorri-
X)as, y señoritas González y Puente y la 
¡Orquesta de veinticinco profesores bajo 
la dirección del maestro Pastor. 
E L DEBUT DE LA B E T T I N L — E r n e s 
tina Bettini, primera tiple de ópera, 
^ace esta noche su aparición en la esce-
na de Albisu. 
L a empresa ha escojldo para pre-
sentar á la distinguida artista una de 
las más celebradas y más populares 
Obras del maestro Andrán, la opereta 
en tres actos L a Mascota, siempre tan 
aplaudida por los espectadores haba-
neros. 
E l reparto de papeles se ha hecho de 
este modo; 
Betina Sra. Bettini. 
Eiarreta Srta, Pérez ( J . ) 
Antonia Srta. Mallavía. 
Angelo, page Srt^. Garizoain. 
Lorenzo X V I I Sr. Villaraeal. 
¡Peppo Sr. íap ias . 
Príncipe Fretellens.. Sr. Matheu. 
Julián, labrador Sr. Escribá. 
Mateo Sr. Medina. 
Bargento Parafán Sr. Fiera. 
Es noche de moda. 
Para mañana, el beneficio y despedi-
da del notable primer actor cómico don 
Julio Ruiz, con un variado y escojido 
programa. 
Y el domingo, gran matinóe. 
D E GRAN NOVEDAD. —Está en el -Bc-
ear Inglés la última remesa de calzado 
de verano, lo mismo para señoras que 
para caballeros, toda variada, de ñua 
horma, elegante corte y clase superior. 
Los parroquianos de la favorecida 
peletería de San Rafael é Industria están 
de enhorabuena. 
Tienen ya el calzado que se hará de 
moda en la estación. 
Comodidad, elegancia, 
solidez y baratura; 
ni en la mismísima Francia 
los hacen de igual figura. 
Hacen el pie muy pequeño, 
mejor dicho, los dos piés; 
por eso hay tan grande empeño 
en ir al Bazar Inglés. 
Los HUMOS DE DOÑA S O L . — 
Juega doña Sol conmigo, 
pues siendo mi sol radiante 
me trata como á enemigo 
si prefiero á ser su amigo 
ser su más rendido amante, 
Y á tan peligroso Juego 
se lanza con la creencia 
de que amar es humo, y luego 
aspira el humo del fuego 
fumando de L a Eminencial 
L A NOTA F I N A L . — 
Un ciclista, que njarcha á toda ca-
rrera, da un tropc/ón y cae debajo de 
su máquina, quedando muy mal pa-
rado. 
—^Es la primera vez que monta us-
ted en bicicleta?—le pregunta un cam-
pesino que acude á socorrerle. 
—No, señor; es la última. 
Tenedor de libros: uno que tiene tres i Desea colocarse una joven peninsu-
horaslibres durante el día, se ofrece á propie- j lar de criada de manes 6 manejadora, sabe 
tarios y comerciantes cuyo negocio no neceei- | cumrllr con eu obligación. Informan Bernaza 
te emplear más tiempo delindicado. Dirijan- i núm, Ifi. 5190 4.4 
s^4J. Martínez, San Uzaro 274. 5252 ̂ 5 _ C n a umcl.acba Dealnsular aclima-
tada en el país, desea colocarse de «panejado-
ra para acompañar señoras ó señoritas. Sabe 
coser ft mano y á máaama y tiene qnien la re-
comiende. Informan Habana 124. 
6181 
SOLItITIDES. 
Se solicita una criada de mano para 
un matrimonio, há de hacer mandados y traer 
recomendaciones, |10 plata al mea y ropa lina 
pía. Prado 41, entre Colón y Refugio. 
6323 ^ 4-6 
na señora peninsular desea colo-
carse de criandera 6 lecbe entera, tiene bnena 
y abundante leche, tiene quien responda por 
ella. Informan San Ignacio 25 altos. 
5303 4-6 
Un joven peninsular desea colocar 
se de criado do mano. Babe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él. In-
forman Inquisidor 29. 5298 4-6 
Do» jóvenes peninsulares deseaiít co-
locarse, una ds criada 6 manejadora 7 la otra 
desea encontrar una familia que le pague el 
Sasaje 6 España por los servicios que le haga urante la travesía. Tienen quien las reco-
aaiende. Informan Egido 9. 5317 4-6 
£>e solicita una criada peutusulaf 
que friegue y haga mandados. Informan Te-
jadillo 25. 6232 4P6 
MAESTRO. —Lee-UNA OBRA DB I X 
mos en Cuba Musical 
"Muy pronto verá la luz una inte-
lesunte obra de nuestro respetable 
«migo el concienzudo crítico mnsioal 
•enor Serafín Ramírea, el prestigioso 
autor del 'Trontuario del diletante" y 
L a Habana Artística," que tanto v 
tan merecido éxito obtuvieron. 
Ni la avanzada edad, ni los padeci-
mientos del querido ma- . -o han con 
Beguido abatir su cerebro poderoso v 
pivileg.ado que va á dotarnos con otro 
libro que de seguro ha de obtenerla 
iTgenTe " ^ aPlaU80 ^ PÚblÍC0 iute' 
A I igual que el ilustrado colega nos 
regocijumos, de antemano, por el nue-
To triunfo que obtendrá el teterano 
cr í t i co musical. 
Un cocinero desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento, sabe dosempe 
fiar bien su obligación y tiene quien lo reco 
miende. Informan Corrales 51. 
6338 4-6 
Una cocinera península desea coló 
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. También se ofrece á desem-
peñar todos lo» quehaceres de la casa si le ad-
miten un niño de 5 años, Corrales 69. 
5332 4-6 
Se solicita una criada blanca para la 
limpieza de habitaciones; ha de fregar suelos 
y zurcir, Tompostela 143, altos. 6339 4-6 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, tiene buena v abundante leche, re-
cien llegada, no tiene inconveniente en ir al 
campo. En la misma una criada de mano 
manejadora: Informan Virtudes 173. 
5335 4-6 
P L A N C H A D O R A 
se solicita una buena para driles. O-Reilly 54 
Camisería. 5323 4-6 
Una joven peninsular desea encon-
trar una familia que le pague el pasaje para 
laCoraña por sus servicios á bordo como cria-
da de mano ó manejadora, no se marea y tam-
bién desea colocarse una peninsular de coci 
ñera en casa particular ó de comercio, dan ra 
zón en Mercaderes n. 4, el portero. 5316 4-6 
Una señora peninsular de mes y me 
dio de parida con buena y abundante leche y 
con recomendaciones de cuas particulares 
desea colocarse de criandera, tiene su niña 
que je puede ver. Informan San Rafael 29, bo-
tica. 5313 4-6 
Desean colocarse un cocinero y una 
cocinera en casa particular 6 establecimien 
to. Saben cocinar i la española y criolla y tie 
nen quien loa garantice. Informan Aguila 107 
6311 .- 4-6 
Desea colocarse un cocinero reposte 
ro peninsular, sabe cumplir con su obligación 
y con todo lo que se le mande. Tiene quien lo 
recomiendo en las casas que ha servido. Tam 
bién se coloca un recién llegado de criado d 
meno ú otra cosa que se le presente. Informan 
Prado 116, el portero. 5̂ 10 4-6 
Se solicita una criada de mano 
que sepa cumplir con su obligación. Inquisi-
dor n. 17. 5M4 4-6 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse 4 leche 
entera! Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Morro 3a 5282 4-5 
L na buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse ella para criada de mano 6 manejado-
ra, y él para cochero, portero ú otro trabajo. 
No tienen ineoavenienteen ir al campo. Infor-
man Escobar 139, altos. 5037 4-3 
Para criaba de manó se solicita una 
muchacha de 12 á Í4 años. Con buenas refe-
rencias. En Suarez 47. 6112 4-3 
Una joven peninsular desea colocar 
se de manejadora; es cariñosa con los niños y i u garantice, informan en Üaliano 68. 
sabe coser á mano y a máquina. Tiene quien ! 
la recomiende. Informan Concordia 125. 
5278 4-5 
4-4 
Para corta familia se solicita vina 
criada de mano peninsular que sepa cumplir 
y tenga buena» referencias, Castillo 13 E , ai-
tot. Izquierda 5250 4-5 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular de 18 4 20 años, honrada 
y formal, para la limpieza de dos talleres, va-
rios salones, servir y arreglar mercancía; se 
desea una persona de toda confianza, si no 
tiene quien responda de so honradez es Inútil 
gue se presente; no se duerme en la casa, dán-
dose dos centenes de sueldo. Informan Obis-
po 84. 6276 8-5 
L n matrimonio peninsular sin hijos 
desean entrar en una casa particular ó esta-
blecimiento, él de cocinero y ella de criada de 
mano, no tienen inconveniente de ir al campo 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Corrales 
nfim. fe. 5110 4-s 
Una conocida profesora 
desea colocarse para acompañar una señorita 
6 dar clases. Dirigirse por escrito á esta Re-
dacción, a "M. A. F . " 5073 4-3 
Una peninsular desea colocarse de 
y tienen quien responda por ellos' Laniparifla i criada de mano 6 manejadora, es cariñosa con 
n. 20, principal, darán lazón. 5164 4-4 ' ' 
Se solicita para un nlfio una buena 
manejadora de color que haya criado yarios. 
Sin buenas referencias que no se presente. Se 
da buen sueldo. Lamparilla 78 altos. 
6210 
A LOS P R O P I E T A R I O S DE CASAS, 
Una señora de toda moralidad que tiene 
Íersonas que den referencias de ella, desea acerse cargo de una casa que esté en buen 
punto, para Inquilinato. Dicha señora se ha 
ocupado de este negocio én Centro América. 
Informan en Gervasio 25 5238 8-5 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a peuinHUlar s in 
grandes pretensiones, para el servicio de un 
matrimonio con dos niños. Ha de fregar los 
pisos. Paula 12 de 10 4 12 y de 5 á 7. 
5265 4-5 
Desea colocarse una ioven de criada 
de mano 6 manejadora: saoe coser. San Láza-
r o ^ , informarán. 5260 
Se necesitan dos dependientes enten-
didos en el giro de sedería al por mayor v me-
nor, con i ererenoiaa. Informes en esta Admi-
nistración de 1 á5. 6259 4-6 
FARMACEUTICO.—Por motivos de salud, 
-1-se solicita un compañero para encargarse 
de una farmacia en esta Ciudad. Informan 
San Rafael 11. farmacia Cosmopolitana. 
6228 4-5 
TINA criandera peninsular de cuatro meses 
^ de parida, desea colocarse de criandéi-a á. 
leche entera que tiene buena y abundante y 
con leche hasta para dos niños. Informan San 
Lázaro 261. 5253 4-6 
Desea colocarse uttá muchacha de 
de 18 á 19 años para manejadora 6 para acom-
pañar á una señora. Informan Sitios 115. 
5250 4̂ 5 
L a i m p o r t a n t e c a s a 
PASCAL COMBEAU Y COMPAÑIA de Cog-
nac desea encontrar agente que tenga buenas 
referencias: consentiría en dar el monopolio 
de la venta á una casa honrada. Dirigirse di-
rectamente á dicha casa, en Cognac, Fran-
cia 51«1 *-4 
Barbero. 
Se solicita un oficial fijo que sepa cumplir 
con su obligación, en Monte 69, salón Martí. 
5197 It4-3m5 
L n matrimonio peninsular desea co-
locarse, él de oriado para caballero, portero 6 
Bere ,̂9' y elIa Para Cí"»«i« de mano. Rabe co-
ser. Tiene quien lo gAraatice. Infosman Gei^ 
vaeio 113. 4.4 
Se solicita una buena cocinera para 
un matrimonio francés y una criada de mano 
que sepa coser y que friegue suelos, las dos con 
retereheias. San Lázaro 127, altos, 5173 4-4 
t na seftora peninsular de mediana 
edad solicita una colocación para manejadora 
6 quehsoeres de una casa, con la condición de 
no fregar suelos, no tiene Inconveniente en 
salir d é l a ciudad, puede dar referencias. Glo-
ria 165. 5137 4.4 
loa niños y sabe cumplir con su debeí. Tiene 
quien la recomiende. Informan Maceo 50 Qua-
nabacca. 5109 4-3 
Una criandera peninsular de tres 
meces y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida por médicos, de¿ea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Prado 50, café, y Aramburo 50 
5082 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; Sabe coser 
a mano y a máquina y sabe cumplir con su 
deber, tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 136, habitación 48. 620fi 4-4 
Una buena cocinera para un matri-
monio que sea aseada y formal y si no es así 
que no se presente. Sueido de diex 4 doce pe-
sos según agrade. No se quieren de Agencias. 
Aramburo 23 A. altos esquina á San Rafael, 
frente^ parque de Trillo. 5184 4-4 
L n buen criado de mano peninsular 
desea colocarse en una buena casa, bien en-
tendido en su obligación y con bastante tiem-
po en el pais y con informes satisfactorios. 
Sombrerería La Libertad. Manzana de Gómez 
frente á la peletería L a Libertad. 50S0 4-4 
L na joven peninsular desea colocarse 
de crlande;ra con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida, tiene dos compañeras 
que desean colocarse do criadas de. manos ó 
manejadoras, tienen buenas referencias. In-
forman Morro n. 3. 6178 4-4 
Salud 4íi , altos, 
•e solicita una criada de mano, blanca, que se 
pa su obligación y tenga referencias. 
6176 4.4 
r>ESEA COLCCARSU UNA CRIANDERA 
-^tiene buena :-y abundante, leche peninsu-
lar, recií-n llegada: informan Espada 19 
^ 5174 4-4 
TINA SEÑORA DE V E I N T E DIAS DE PA-
^rida desea colocarse a media cria. Gloria 221 
5157 4-4 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA Y QUE 
0atienda también á los quehaceres de la casa 
Lamparilla 67 5160 4-4 
<5E SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
^blanca ó parda para cocinar 6 ayudar a la 
limpieza de una casa de corta familia: tiene 
que fregar los pisos y hacer mandados y dor-
mir tn la colocación, debe tener quien la ga-
rantice. Sueldo flO plata y ropa limpia. Este-
vez 19 6164 4-4 
C E O F R E C E UNA MODISTA FRANCESA 
^con el especial gusto el buen corte, vestidos 
en 24 horas. CRejTíi 80 altos, habitación 26 
5153 4-4 
Dos señoras peninsulares de media-
na edad, desean colocarse, una de cocinera y 
ayudar á loe quehaceres de la casa, duerme en 
el acomodo, y la otra de criada de mano, ca-
marera de hotel ó casa de huéspedes. Tienen 
recomendaciones. Aguacate 106, dan razón. 
5288 4-6 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse & leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Neptnno 188. 6530 4-6 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses y medio de parida; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
en Aguila 137. 6629 4-6 
Una joven grallega de excelentes cua -
lidades 6 irrepreneiDle conducta, desea colo-
carse de manejadora, criada de manos 6 acora 
nañar á alguna señora 6 señorita; tiene perso-
nas respetable que abonen por su conducta y 
comnortamiento. Para más pormenores San 
Lázaro 271 informan. 6333 4-6 
Desea colocarse un buen cocinero 
de toda confianza, informan San Rafael esqui-
na á Rayo, bodega, á media cuadra de Gala-
no. 5245 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mitno, sabe bien su obligación y 
entiende de peinado, desea ganar dos cente-
nes. Informan Aguila 11. 5254 4-6 
Desea colocarse una señora penin-
sular de criada de mano 6 manejadora, tiene 
quien la recomiende. Estrella 94, informan. 
6255 4-5 
Se solicita un buen cocinero que ha-
ya estado en restaurants y que sea trabajador, 
para una casa donde se sirve a varias fami-
lias particulares la comida. No tiene que ir á 
la plaza ni pensar en la variación. Animas n. 5 
5258 4-5 
Se desea colocar una criada de mano 
6 manejadora, tiene quien responda por ella. 
Informan San Ignacio 25. 5234 4-5 
Ce desea saber el paradero de Amador Sán-
•^chez, de España, su hermano Severino Sán-
chez Arias que se encuentra en la Habana San 
Lázaro 235. En la miamase coloca una joven 
peninsular de manejadora 6 de criada de ma-
no, aunque sea para servir á una señora, sabe 
cumplir con su obligación. 623 3 4-6 
Se desea saber el paradero de H a m ó n 
Piñeiro y Real, que en el año 96 a 37 se baila-
ba colocado en la fonda La MarinA, calle de 
Dorticoso, en Cienfuegos, para asuntos de fa-
milia. E l interesado Isidro Velasco, Quinta es-
taclón de Policía. 6283 4-5 
SÉ S O L I C I T A 
una criada en 7.' n. 86, Vedado. 5246 4-5 
TINA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
^ locarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales 147 
5158 4-4 
TJNA JOVEN CHINA DE 25 AÑOS DESEA 
L' colocarse para el servicio particular de se-
ñoras 6 señoritas. Entiende de costura y no le 
importa salir de la Habana. Puede presentar 
referencias. Informan Estevez 19 
5155 44 
De criada ó manejadora desea colo-
carse una joven peninsular, también se colo-
can dos jóvenes de criados, camareros ó porte-
ros, saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellos. Informan Vives 138. 
6223 4*4 
Desea colocarse una seflora muy de-
cente en una casa buena sin niño para perso-
rias mayores de criada de mano 6 de ama de 
llave para el campo, tiene personas que ga-
rantice su conducta, vive en Mercaderes 16. 
5216 4-4 
Una {oven peninsular fl ©sea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
También hay en la misma una niña de 15 años 
de edad que sabe leer y escribir^bordar y co-
ser, para acompañar 6 una teñora ó cuidar 
una niña. Informan Cuba 16 altos. 
6166 4-4 
4-4 
Se solicita una cocinera y un criado 
de mano para el campo que sean formales y 
peninsulares. Informes Animas 96 (bajos) es 
cerca de la Habana. Sueldo dos centenes cada 
uno. 5285 4 5 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, pudiendo también criar el niño en 8u 
casa. También se coloca una joven de criada 
de mano. Tienen quien responda por ellas.— 
Informan Morro 51. 5281 4-5 
Una señora peninnular desea colocare 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be coser a mano y a raquina. Informarán Mu-
ralla 12. 5275 4-5 
Desea colocarse una señora penin-
salar de manejadora 6 criada de manos. Sabe 
cumplir con sn obligación, tiene buenas refe-
rencias, para mas informes dirigirse a San Lá-
zaro 289, bodega. 62Ó2 4-5 
Conipostela y Aniarpura, altos, 
se solicita una criada y una muchacha de 14 
uSos que tengan buenas referencias y sepan 
cumplir con su obligación. 5261 4-5 
C o c i n e r a . 
Se solicita una cocinera blanca para una cor-
ta familia. Calle 17 y H Vedado, tome el carro 
de Universidad-Aduana. 5233 4-5 
U n hombre peninsular de mediana 
edad desea fncargarse de una cuartería al 
tanto por ciento ó á sueldo; trabaja de carpin-
t«roy dealbañil de afición y tiene riiiien res-
ponda de sus tratos. Dirigirse por escrito calle 
de Martí, panadería La Oliva, en Re{<la, José 
Pag FernandeK. 6226 4-6 
Se soTi(>ira u n a n i ñ a de 11 Á l - * a ñ o s 
para manejar un niño. Se lo darA un corto 
sueldo y ropa limpia ó según acuerdo. Jesús 
María 122. - 5229 4-5 
Se desea una cr iada 
peninsular con buenas referencias. Informan 
Concordia 57. 6256 4-5 
Se desea tomar cu alquiler 
un solar, para tratar Egido número 9. 
6171 
Una señora francesa de mediana 
edad desea encontrar una colocación en casa 
particular decente, de corta familia, sabe co-
cinar á uso del nais y á la francesa, no teman 
venirla á b uscar. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no duenne,en la colocación. Informan 
Concordia n. 1. lechería. 6180 4-4 
Se solicita una criada de mediana 
edad para limpieza de cuartos. Sueldo dos cen-
tenes sin ropa limpia. Paseo n. 2 Vedado. 
5177 *5 
Se ofrece un dependiente que envasa 
quincalla y cristales, escribe bien. Buenas re-
ferencias. Sueldo de |25 á |30. Monte 203. 
5219 . 4-4 
Desea colocarse una buena criandera 
recien llegada de la Península, con buena y 
abundante leche, de dos meses y medio de pa-
rida, no duda Ir para el campo y tiene perso-
nas que respondan por ella en donde ha esta-
do. Informan Mercaderes 45 51D1 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Lagunas 64. b\W 4-4 
E n Draírones 38, se ofrece una seño-
ra para manejadora, es de toda confianza y 
moralidad, le es indiferente ir al campo como 
en la ciudad. 5218 4.4 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para criada de mano de una señora sola. 
Consulado 109. 5142 4-3 
Dos crianderas peninsulares desean 
colocarse á leche entera, que la tienen buena 
y abundante. Tienen quien las garantice. In-
forman, Teniente Rey 49 5122 4-3 
Se solicita una señora de mediana 
edad blanca ó de color, para cocinar solamen-
te, que no tenga pretensiones, para un pueblo 
muy cerca de la Habana. Informan entresue-
los de Bengochea frente al correo. 
5076 4-3 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; es cariñosa con 
ios niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 145. 
5077 4-3 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
t e s . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
p e r e r p a s e p o r e s t a c a s a q u e n o 
d e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NUM. 56 
C-909 1M 
Qe alquila la espaciosa casa Dragones 102 de 
fc dos ventanas, zaguán, saleta, patio y traspa-
tio, caballerizas, buenos pisos, 9 habitaciones 
altas y bajas, es muy fresca y tiene todas las 
comodidades apetecibles. Su dueño Aguila 102 
5297 8-6 
"V'EDADO—En cinco centenes se alquila la 
casa Calle 16 n. 9, 4 media cuadra do la Lí-
nea. La llave en el n. 11. Para informes Nep-
tuno 39 y 41 "La Regente". 5319 8-6 ! 
C E alquila la casa Someruelos 21, á una cua-
'-dra del parque de Colón, con sala, comedor, 
4 grandes Cuartos, uno alto, cocina, patio, 
azotea, en $38-25 oro. Salud 23 impondrán. 
5295 4-8 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Va al 
campo. También se coloca una manejadora. 
Tienen buenas referencias. Informan Facto-
ría 17. 6092 4-3 
Tenedor de libros con práctica y re-
ferencias, se ofrece para llevar ó arreglar la 
contabilidad de cualquier casa ó almacén. Di-
rección Obispo 42, mueblería. 5094 8-3 
Cocinera.—Desea colocarse una se-
ñora peninsular: tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Informan Es -
trella 94. 6105 4-3 
Desea colocarse un exfcicntc cocine-
ro asiático á la inglesa, francesa y españole, 
en casa particular ó establecimiento. Tiene 
buenas referencias. Informan Maloja n. 85. 
6117 4-8 
Se solicita una criada de mano de co-
lor, de mediana edad, que sepa coser á mano 
y máquina. Dos centenes y ropa limpia. Ha 
de tener referencias. Calle 15 n. 30. Vedado. 
5114 4-3 
Se desea saber el paradero 
de Francisco Vera Abella. Dirigirse á la Plaza 
del Vapor n. 73. 5135 8-3 
Se solicita un criado de mano 
sea activo y trabajador y que presente 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. Es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su deber 
y es muy trabajadora. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Factoría n. 1. 
5121 4-3 
Criandera. Desea colocarse una de íi 
meses de parida con buena y abundante leche. 
Puede veree su niño y tiene las referencias y 
recomendaciones que se deseen. Informan San 
José 130 á todas horas 5120 4-3 
Se solicita una criada que sepa coser 
bien y una muchacha de 14 á 16 años para ma-
nejadora, Prado n. 7 5123 4-3 
Desean colocarse juntos un criado y 
criada de manos con buenas referencias; la 
criada sabe coser a mano y á máquina y salen 
al camno^iendo cerca de la Habana. En .Pra-
do y. BítejJÍQ, bodega, informarán. 
Barbero.-Se solicita 
coain 3, sueldo 59 pesos, 
si no sabe su obligación. 
que 
buenas referencias. Linea n 
5107 
95. Vedado. 4-3 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano 6 de manejadora 6 para 
acompañar una señora sola, en casa de mora-
liidad. Tiene ouien la recomiende. Informan 
Aguila 14, altos. 5133 4-3 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa trabajar y le guste y frlegue suelos, 
se le dará buen sueldo; si no tiene buenos in-
formes de la? casas donde ha servido, que no 
se presente, Cuba 121 de 12 á 4 de la tarde. 
5145 4-3 
Se solicita á la morena lavandera 
Josefa Duarte, para enterarle de un asunto 
que le interesa, en Príncipe Alfonso n. 322 
5118 4-3 
Se solicita para dos personas una co-
cinera de mediana edad blanca ó de color, ha 
de dormir en el acomodo, buenas referencias 





D o c a colocarse u n a señora peninsu-
lar de criandera tiene buena y abundante le-
che, á leche entera, es recién parida, Concor-
dia 182darán razón. 6146 4^ 
colocarse. ,j5<:> peninsulares desean 
11 n na de criandera a leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra de cocinera en 
casa particular 6 establecimie nto, tienen quien 
las recomiende. Informan Monte 145, altos. 
5148 4-3 
B O V E R Y H E R M A N A S 
73 Villégas.—Se necesitan muy buenas oficia-
las, buenos sueldos.—Trabajo todo el año. 
5101 4-3 
Se Solicita un innchaeho para criado 
de mano. Sueldo un centén, Trocadero 683̂  
altos. 6141 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
en oficina ó casa de comercio, un indiviuo 
contable, poseyendo el inglés á perfección, un 
poco de francés, teneduría de libros. También 
escribe en máquina, teniendo práctica en la 
de Kemington. Traducciones del ing]'-s al es-
pañol v vice-versa. Dirigirse á Dominico. Em-
pedrado 75. 5031 My 
A GEN CIA LA lí de AOUIAR, Aguiar 86, T«-
-"-léfono 450. Eata casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al pftblico un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Vlllaverde. 5063 26-Myl« 
Tenedor de libros, competente, con 
larga práctica en eato comercio, se ofrece pa-
ra Uevar la contabilidad en cualquier estable-
cimiento en las horas que tiene disponibles. 
Posee los idiomas inglés y francés. Dirijirse á 
Obispo 51. " E l Moderno Cubano" 5001 8-30 
Se compra una casa que valffa de 
seis á diez mil pesos, gue esté bien situada, 
trato directo con el dueño. Teniente Rey 63, 
tabaquería, informes á todas horas. 
4932 8-30 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera para una 
corta familia y ayudar á los demás quehaceres 
6 para acomp'afiar una s ñora, tiene referen-
cias é informan Reviilagigedo 48 bajos. 
5103 4-3 
Se solicita una buena criada de mano 
blanca, que sepa cumplir con su deber y sin 
pretensiones, que traiga referencias: se le da-
rá buen sueldo. Campanario 34. 6201 4r4 
Se solicita una criada 
de mano qne sepa su obligación, en Galiano 
nfim. 38. 5211 4-4 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de criandera, con buena y abundante le-
che, tiene su niño y se puede ver. Informan 
San Lázaro 27. 5167 4-4 
Una sefiora desea encontrar coloca-
ción para ayudar á coser á la máquina 6 para 
planchar menudencias. Bayona 14 informan. 
5169 4-4 
Se solicita una criada de manos, pe-
ninsular, que fcenga personas que responda de 
su personalidad. Informan Bernaza 16. 
6170 4-4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene qnien 
la garantice. Informan O'Reilly 32. 
5217 4-4 
Una francesa desea encontrar una 
familia que vaya á Francia para acompañar-
la en calidad de criada 6 maneisdor», exijien-
do por sus servicios el pago del pasaje. Infór-
man irraao a¿- . 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó esUbleciiniento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
Informan Reviilagigedo 16 
4-4 
quien la garantice, 
6182 
Dos jóvenes peninslu ir^s desean co-
locarse de criadas 6 de manejadoras. Saben co-
ser a mano y a máquina y tienen buenas re-
ferencias. Informan Inquisidor U. 29. 
'10"> 4-4 
ALMIDON A D O R 
se necesita uno qne sepa su obligación y tenga 
qoien lo garantioe. OKcilly 54, Camisería. 
61í)2 . 4-4 
Costurera .—Se necesita una p a r a co-
ser camisas y calzoncillos, trabajando en la 
cas», de 7 a J. O-Reilly 54, Camisería. 
61W 4-i 
Una Joven de color desea colocarse 
de criada de mano, 8abe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Lealtad 23. 6099 4-8 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Bernaza 
39 altos. 5038 4-3 
Un asiático, buen cocinero, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con &u obligación y tiene quien 
responda por él. Informan Maloja 9. 
_ 6089 4-3 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Cienfuegos 82. 
6093 4-3 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca ó de color de mediana edad, que sea muy 
aseada en su trabajo y pueda presentar refe-
rencias de su conducta y honradez., Carlos I I I , 
Subirana 6. 6108 ' 4-3 
Una sefiora parisiense de buena edu-
cación, posee varios idiomas, entre ellos el e» 
pañol, desea colocación de ama de llaves para 
un señor solo de buena posición. Dirigirse por 
carta M. M., lista de correos. 4904 8-28 
Se solicita una criada americana ó in 
glesa que sepa un poco de español piara ir 1 on 
una familia a pasar el verano en los Estados 
Línidos. Que traiga buenas referencias a Man-
rique 78, altos, todos los dias de 11 a 3 
4881 10-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criandera, con bnena y abun-
dante leche, á media leche y la otra de mane-
jadora 6 criada de mano. Tienen quien las 
recomiende. luforman Morro 22. 
5115 4-3 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criandera; de mes v medio de 
parida, con buena y abundante leche, á leche 
entera con su niño gue se pued^ ver, y la otra 
de manejadora, cariñosa con los niños. Tienen 
quien responda por ellas. Informan, San Láza-
ro 403 5124 4-3 
ÜN JOVEN EDUCADO 
en les Estados Unidos, tiene diploma de una 
Escuela Comercial de los E . U. sabe escribir 
en máquina, desea encontrar colocación, tiene 
un año de experiencia en la Habana, no tiene 
inconvenlento en salir de la ciudad; habla y 
escribe Inglés y Español, dirigirse por escrito 
d G. P. a esta Administración. 
6083 «z! 
Se solitan dos buenos agentes para la 
propaganda de una sociedad, exigiéndose ha 
yan trabajado en otra análoga, para qne sean 
prácticos. Seles da un buen sueldo 6 remune-
ración. Empedrado 62. de 9 a 10 de la mañana. 
48S6 « 15-27 
Se alquilan los altos San Lázaro 2<'>, 
muy frescos y muy vistosos. En la misma in-
forman. 5312 4-8 
Se alquilan los b^Jos de Salud 2(J, 
con sala, antesala, saleta, seis cuartos y baño 
para familia, oficina ó estableoiraiento, siendo 
muy frescos. Se dan en proporción. En la 
misma informan. 5289 4-6 
Habana 85, altos de la talabartería 
E l Hipódromo.—En esta hermosa casa se al-
quilan habitaciones y departamentos c i n 6 
sinjnuebles. 6291 8-6 
Ceiba de Puentes Grandes, se alqui-
la la hermosa y fresca casa de do? pisos. Cal-
zada 145, al lado del Panadero. Informan Sa-
lud 26, Habana. 62í*0 4-6 
E n Jesús del Monte se alquilan dos 
habitaciones ft matrimonio sin niños 6 á corta 
familia, es casa p articular, entrada á todas 
horas, Calzada 366, frente á la Iglesia. 
5307 4-6 
Se alquila en la calzada del Monte 
esquina á Zulueta, accesoria de la bodega, un 
espacioso local propio para almacén, depósi-
to ó cualquiera otra industria. Informan en la 
bodega mencionada. 5270 4-5 
S E A L Q U I L A N 
un gran número de pianos que per-
tenecieron á la antigua y acreditada 
casa del Sr. Curtis, en San Kafael 14 
á precios baratísimos. 
6240 8-5 
Vf arianao.—Se alquila la fresca v cómoda ca-
sa San José n. 6, con buena sala y comedor, 
ocho cuartos, agua de Vento etc. Informan 
Merced 48. 6231 8-5 
r^ojímar.—Se alquila un precioso chalet, el 
^mas bonito de dicho caserío, acabado de 
pintar y reparar, capaz para dos numerosas 
familias, a cien varas del mar. Para informes 
diríjanse al Ldo. Carlos Fonts y Sterllng.— 
Aguiar 92. altos. 5266 8-5 
S E A L Q U I L A 
propia para establecimiento, la casa n. 6 de la 
calle de Obrapía. Precio 18 centenes. Infor-
man callo 7; n. 88. Vedado. 6279 8-6 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Animas 98, acabados üe reconstruir se-
gftn las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
5263 8-5 
Se alquila la casa Revillagig-edo />!>, 
acabada de reedificar con siete cuartos, sala, 
comedor, patio, traspatio, agua y demás co-
modidades; a media cuadra del tranvía. Im-
pondrán Sol 79. 5269 . ;4-6 
Se alquilan tres cuartos altos, con 
gran azotea y todo el servicio independiente. 
Se dan en tres centenes, pero ha de sor matri-
monio sin niños ó personas de moralidad. Ho 
dan v toman referencias. Hayo 81; altos, 
" 6236 • - - 4.5 
EN O ' R E I L L Y Í|J, 
se alquilan habitaciones con vista á la calle. 
4249 4-5 
Se alquila en .Jesús María 71 una po-
posesión baja con tres pequeños departamen-
tos; casa de orden, con ducha y demás como-
didades. 5248 4-5 
Z U L U E T A 73.-Sc alquila un benno-
so principal con todas las comodidades para 
familia de gusto. En la misma informan. 
5274 - 8-5 
Se alquila á caballero solo « a g n i i t e a 
habitación alta independiente y muy ft-esca, 
es casa decente. Entrada á todas horas. Pre-
cio 3 iuises. Obrapia 57 esquina á Compostela, 
altos. Hay baño y todo confort. 
5264 4-S 
T A AGENCIA más antigua de la Habana — 
" Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf.'486.—Roque Gallego. 4S17 26A27 
Se solicita ana criada de mano b lan-
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga buenas referencias. De no 
ser así que no se presente. Carlos 111 n. 22. 
4518 l5Ab20 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
utilidad que á un capital de 50 mil pesos se le 
saca 12 mü en seis meses. La persona que ofre-
ce este negocio está bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias de su honorabilidad é inteligencia. 
Si el capital es menor de 50 rail pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 122, J . M. Alonso. 4479 15-20 
Una señorita inglesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 26-ab9 
A L Q U I L E B E S 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras y 
un joven de criado de mano. Informa calle de 
Aguila 107. 5087 
Una Joven peninsular muy intelig-en-
te y cariñosa con los niños, se ofrece para 
acompañar una familia á España, tiene quien 
responda por ella, dan razón Zulueta 32al lado 
de Pairnt, Rita Leí». 4-S 
Un segundo dependiente de F a r m a -
cia para ana Botica buena de la provincia de 
Santiago de Cuba. Informan de 11 á 3 en la 
Botica del Dr. González, calle de la Habana 
núm. 112. 6031 4-3 
Una joven desea encontrar una casa 
para coser da 7 a 6 6 para la limpieza de dos 
habitaciones v coser, corta, entalla por figu-
rín, Amhtad 18. 6079 4-y 
Aii>a de cria, desea colociir.se de ama 
de cria una joven peninsular recién llegada, á 
leche entera, de dos meses de parida. Infor-
man Cerro, Cruz del Padre n. 1L 5151 4-3 
DeseJi colocarse un moreno joven 
para cochero, pues es de buena conducta. Dra-
sroues 64 en 1* ootica, á todas horas. 
5143 4-3 
Clésea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, aclima-
tada en el país. Sabe coser y tiene su máqui-
na. T.ene auieu responda por ella. Gloria 195 
610Í 4-3 
EDIFICIO COMERCIAL 
Plaza de la Catedral.—Construido expresa-
mente para eacritrorios.—Precios módicos. En 
al mismo informan. 5305 8-6 
Se alquilan los altos de Jesús Mai ia 
n. 92, con entrada independiente. Todos loa 
pisos de marmol. Precio 12 centenes. La llave 
an la ferretería La Castellana. Informes Rei-
na95. 6267 8-5 
V I R T U D E S 2v-Un elegante piso bajo, ven-
" tilado, fresco, pisos de marmol, 3 cuartos, 
2 de entresuelo, galería, entrada libre de cria^ 
dos, baño y ducha. En el piso 2.' habitaciones 
con vistas á Parque y Prado. 
6243 8-6 
"VTEDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
" ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres con-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impondrán calle 17 núm. 25. 5232 8-5 
MAISON DORES. Huéspedes, en esta her-mosa casa toda de marmol se alquilan es-
Eléndldas habitaciones elegantemente amue-ladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
«on módicos, Consulado 124, esq. á Animas. 
Teléfono 280. 5200 4-1 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la mas hermosa, fresca y 
moderna casa de alto, propia para familia de 
gusto, con adelantos é higiene moderna, fren-
te a los trnavías de la Universidad, y domi-
nando la ciudad; puede verse de 8 a 5 en Saa 
Lázaro n. 402, é informan de su p/ooio en Vi-
llegas 4, altos, por Monaerrate. 5204 4-4 
A ccesoria de dos departamentos: agua é Ino-
-^doro con salida a la calle, en f 12.75 y fondo 
usual.—Escritorio con suelo do mosaico y bal-
cón a ia calle: precio $15.90. Ambop en Aguiar 
n. 100 esquina a Übrapía donde informarán. 
5199 8-4 
Q E alquilan.—En el piso principal de Villegas 
^número 87, entrada por Amargura, se alqui-
lan tres frescas habitaciones, juntas ó separa-
das, con balcón á la calle. Se dan y piden re-
ferencias. 520S 4-4 
Iteina 14.—Se alquilan hermosas ha-
citaciones jontis 6 separadas a hombres solos 
ó matrimonio sin niños, suelo de mosaico y 
frescas, Informarán cp los altos. 6324 4 j 
TTedado.—Se alquila la casa n. 40 de la calle 5í 
' Tiene portal, sala, saleta, corredor, cuatro 
cuartos, gas, agua de Vento y de algibe, & Es-
tá situada entre las dos calles que comunican 
directamente á los baños Las Playas y E l Pro-
gresca 6325 4-6 
(JE ALQUILAN los hermosos y espaciosos al-
' - ios de la casa Aguila 121, casi esquina á San 
Rafael. L a llave en el establo para informes 
Neptuno 39 y 41. L a Regente". 5318 8-6 
Kn Habana HO, entre Lamparilla y 
Obrapía, se alquila un local propio para esta-
blecimiento coa 3 puertas ála calle. Informan 
5.' 24, Vedado. 5331 4-6 
Se alquila la herniosa casa Acosta » , 
de alto y baio pintada al oleo, baño y con to-
das las comodidades, para una larga familia. 
Informan Mercaderes 22, E . Casaus. 
5327 6-6 
O ' R E I L L Y 3í>.—Se alquila un her-
moso salón, suelo de marmol, dos balcones á 
11 (v.Ile y muy fresco; propio para bufete ó fa-
milia sin niños. También habitacionea altas 
y bajas, la casa tiene duchas. 
5334 8-4 
Se alquilan los esplendidos bajos de 
Virtudes 109: tiene instalaciones sanitarias 
completas, En los mismos informan. 
5166 4-4 
Reviilagigedo 23, altos, se alquilan 
apropóeitos para una numerosa familia, con 
todas las comodidades qne se puedan apete-
cer, la llave en los bajos, su dueño se puede 
ver Reina y Amistad, casa de cambio. 
5175 8-4 
En la parte mas céntrica de la 
San Ignacio unos bajos propios par 
ra oficina y almacén. Para informes dirigirse 
á San Ignacio nómero 17. 6152 4-4 
En esta her-
ocida de la Habana se 
alquila la mejor habitación, con muebles de 
lujo y sin rival comida en módico precio sien-
do huéspedes estables. 5151 5-4 
trE^JquiíaTaTEermOTaca^^eína número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, taño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por Saa Nicolás. In -
forman en Manrique 40. 
5203 30-4 Myo 
Ce alquila. 
^ calle de ! 
rialiano 75, altos, teléfono 1461' 
^mosa casa la mas con id 
San Rafael esquina á Hospital se a l -
quilan casas compuestas de sala, nalcta, tres 
habitaciones, baño, piso de mosaico é higiene 
moderna. 6214 8-4 
Se alquilan dos habitaciones altos in-
terioren á matrimonios iin hijos ú hombres 
solos. Informan Muralla 22, altos. 
5162 4-4 
Se alquila á medía cuadra de la Plaza 
del Vapor la sala sola independiente, 6 la &ala 
y un hormoao cuarto anexo y comedor, tiene 
servicio d'í baño, ducha y donde cocinar, es 
propio para corta familia ó para modista: tie-
ne piso do mosaico, persiana y reja A la calle. 
Para mas pormenores informarán en la min-
ina casa Aguila;^, á cualquier hora. 
518« * * 
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NOVELAS CORTAS. 
J U A N F U E R T E 
(CONCLUYE) 
Cnando los dos interesantes persona-
jes de nuestro relato hubiéronse repues-
to uu tanto de las distintas emociones 
que embargaban sus almas; cuando el 
joven sacerdote y el viejo penitente die-
ron gracias al Dios de todas las miseri-
cordias, sentáronse y comenzó el pobre 
viejo á hablar, porque su alma necesi-
taba nuevas expansiones. 
—Ya sabe usted, señor, quién es el 
bandido Juan Fuente; ya conoce usted 
todos mis pecados, mis crímenes y mi-
eerias: ahora es preciso que todo el pue-
blo lo sepa; yo le relataré de nuevo lo 
que acabo de confesar, porque deseo 
que usted lo diga en el pulpito: quiero 
que se atestigüe de una manera pública 
y patente lo que puede la Santísima 
V i i gen María, Madre de Dios y de 
peoadores. Yo, que por uu picaro ge-
niazo que tengo, maté de un puñetazo 
á un hombre, hube de abandonar casa 
y madre; la pobre murió de pena. Era 
muy santa; ella me enseñó á rezar, y 
por ella amo á la Santísima Virgen. 
—Piense usted amigo Juan, cuan fe-
liz será hoy mirándole desi\e el cielo. 
—¡Bendita madre mía! — repuso 
Juan. 
—En todas mis desgracias, en todos 
mis crímenes, en las noches y en los 
días de arrepentimiento, siempre la 
idéa de la Santísima virgen vino á con-
solarme; ni un solo día dejé de rezarle, 
y tantas veces como la he ofendido, lle-
vado de las malas pasiones, tantas ve-
ces la he pedido perdón. La Santa Ma-
dre de Dios y la pobre madre mía v i -
vieron en m i corazón contra todo el in-
fiernb, que se había apoderado de mí. 
Esta medallita de cobre representa la 
virgen del pueblo; mírela usted; me la 
puso mi madre colgando de esta cade-
nil la, y niinca la he separado de mi pe-
cho. Dios me perdone las cosas tremen-
das que ha presenciado; pero yo me 
décía: "Anda, Juan, que ah í tienes á 
tu madre"; y le rezaba y esperaba per-
dón... .Mucha penitencia necesito, Pa-
dre. 
El día de mi conversión, aquel te-
rr ible día en que nos cogieron á los seis 
que sobrevivíamos de la partida de 
Jaime, aquel día no se borrará de mí: 
aquel cuadro está vivo y presente, co-
mo si ocurriese ahora. Ños habían en-
cerrado, atados codo con codo; sumidos 
én la más espantosa desesperación, 
^guardábamos la muerte en garrote, tan 
íaerecida por nuestros crímenes; unos, 
Vencidos de la fatiga se durmieron; 
Otros poseídos del demonio, blasfema-
ban; otros estaban atontados; yo apre-
taba la medalla contra el pecho y que-
ría rezar, pero no podía coordinar mis 
ideas, ni pronunciar una palabra. 
A eso de la madrugada, á estas horas 
por cierto, v i con terror que se abr ía la 
puerta frente ;á mí;.yo .estaba cu un 
ángulo sentado en el suelo, mis compa-
ñeros desparramados alrededor mío; 
en liaron dos hombres, sin duda verdu-
gos; estaban armados de fusiles cou 
bayoneta calada, cerraron la puerta, y 
¡Virgen Santa! exclamé hundiendo en 
mi pecho la medalla. Y en aquel ins-
tante una luz, una sombra, una imagen, 
un misterio, se interpuso entre ellos y 
yo....los miraba á través de aquello que 
me pareció ser ángel ó señora, yo no lo 
puedo expresar; pero cuRndo los eje-
cutores de tan extraña justicia salieron, 
dejaron la puerta abierta, cinco hom-
bres muertos, y á mí ileso. 
Entonces desapareció aquello, y con 
fuerza sobrehumana rompí las ligadu-
ras de pies y manos, como con soberano 
esfuerzo acababa también en aquel su-
premo instante de mi vida de romper las 
ligaduras que tenían el alma mía suje-
ta á Satanás. No sé como, n i por dón-
de, salí de aquel lugar de muerte y ho-
rror, hallóme libre en el campo, y hoy 
á los pies del cura de mi pueblo. ¡Ben-
dita sea la Santísima Virgen, que me 
trajo á la salvación! Esto ha de publi-
carse; esto ha de saberlo todo el pue-
blo....los que me conocieron criminal, 
que me conozcan redimido y peni-
tente. 
—Sí, hijo mío, es preciso que todos 
lo sepau; es preciso predicar y cantar 
las glorias de la Santísima Virgen. 
Para salvarnos necesitamos la protec-
ción de María; pues así como Dios, que 
nos ha criado por su voluntad, no nos 
salvará sin nuestra voluntad, así, sin 
la protección de María, no alcanzare-
mos misericordia. 
A l siguiente dia, que era festivo, ce-
lebróse la Misa solemne, dado los me-
dios de la pobre parroquia; el cura d i -
jo cou ternura y caridad evangélica la 
historia de la conversión de Juan, y 
el milagro de la Virgen al ocultarle, 
como madre de pecadores contrictos, á 
los ojos de ios que debían matarle. 
La iglesia estaba llena: no faltaba 
uno solo de sus feligreses, y al oír tan 
conmovedor como terrible suceso, de 
cada pecho salía un grito, un lamento, 
un clamor; de todos los ojos salían lá-
grimas, y las bóvedas del templo repi-
tieron en sus ecos: 
¡Misericordia! ¡Misericordia! 
Juan Fuente, el terrible bandido es-
taba postrado ante la imagen de la San-
tísima Virgen, con la frente en el sue-
lo, dando público testimonio de su 
arrepentimiento y de su dolor. 
Todos le vieron; algún viejo le reco-
noció; pero, como estaba condenado 
por los tribunales, nadie pronunció su 
nombre, nadie supo cuándo salió del 
pueblo, como nadie sabía cuándo ha-
bía entrado. 
¿Dónde terminó sus días? 
Tan sólo Dios lo sabe; tal vez el se-
ñor Cura tenga noticias; nosotros sos-
pechamos que fué penitente en una al-
ta montaña, desde donde divisaba el 
teatro de sus crímenes y el Santuario 
de María Santísima. 
¡Dios sea bendito! 
M . DE LA. PEÑA 
Kuipedrado, 4Í). altos. A uno ó dos 
caballeros de respeto, se 'alquiia una magnífi-
ca habitación con vista á la calle, muy fresca, 
suelos de mosaico y manparas, propia tam-
bien para bufete ó escritorio. 5.'68 4-4 
E n la casa más elegante de hi Haba-
na se alquila una sala de tres departamentos, 
con toda comodidad, á familia de moralidad; 
Una cocina con horno y tres fregaderos pro-
pia para tren de cantinas, y un zaguán para 
cualquier industria. Aguacate 136 entre Sol y 
Muralla. 5207 . 8-4 
J>AULA 76.—Se alquila el piso principal de 
esta casa fresca como pocas, alegre y có-
moda, compuesta de sala amplia, comedor, 
cuatro cuartos, ducha y demás, reúne muy 
buenas condiciones y por su situación muy 
saludable. Su dueño Obispo 101 altos. 
5125 4-3 
TJna cocina. Obrapía n. 14 esquina á 
Mercaderes, se alquila una magnífica cocina 
propia para tren de cantinas. En la misma ca-
sa se al quitan habitaciones 5123 8-3 
Se alquilan los bajos de Industria nú-
mero 40. Informan en los mismos, precisamen-
te de 11 a 1 5126 4-3 
Se alquilan los espaciosos, cómodos y 
ventilados altos de la casa San Rafael 50, los 
cuales son también capaces para dos numero-
sas familias. Informan en la misma y en Te-
niente Rey 28, almacén de peletería de Brea 
& Nogueíra 5127 3-3 
Se alquilan loa espléndidos altos de 
la casa situada en la calle del Campanario nú-
mero 88 A, propios para una familia acomoda-
da. Impondrán en la calzada de Galiano nú-
""^0 79 o 920 8-3 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó 
separadas, con muebles ó sin ellos, á caballe-
ros, señoras ó matrimonio sin niños, si convi-
niese se le dará comida. Es casa de familia 
decente y no hay papel en la puerta, Sol 63 
alto, primer piso. 5111 4-3 
PERSEVERANCIA 65 
Se alquilan los bajos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, patio, dos escusados y un cuarto de ba-
ño en el mismo, con opción & una parte de la 
azotea, la ll&ve está en la casa de enfrente nú-
mero 52, é informarán en Teniente Rey nú-
mero 71 entiesuelos, de 1 a 4. 
5083 g-S 
A PERSONA SOLA 6 matrimonio sin niños, 
• se alquila una hermosa habitación con gran 
saleta y todo servicio doméstico. Se desea que 
sean de sumo respeto. Animas 7. 5163 4-3 
Q E ALQÜ í LA—Virtudes 84 entre Manrique y 
^Campanarlo/sala, saleta, 4 cuartos bajos y 
dos altos, baño é inodoro, pisos de mosaicos, 
Cuco centenes. La llave enfrente. Informan 
Amistad 78. 5147 4-3 
"parque y Prado.—En Virtudes, 2>, altos, ha-
bitaciones amuebladas con servicio de luz y 
criado, tín breve un piso bajo, fresco, ventila-
do con ducha y baño, tres cuartos, entresuelo 
y entrada libre de criados. 5091 8-3 
T orna del Vedado.—Calle 17 entre F . y O., en 
la nueva línea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento, 8 centenes. Lla-
res é informes F . n. 30 y Teléfono 9005 y 1012. 
5093 8-3 
S I E S ^ . X J ^ T J I U I A . 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
ínuy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-" 
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y los bajos propios 
para almacén de tabaco ó cualquiera otra in-
austria. Informan Salud 5113 8-3 
Se alquilan dos hermosos cuartos en 
la azotea de la casa Villegas 4, con agua, ino • 
doro y ducha, á hombres sólos, en la misma 
casa entrada por Monserrate informan. 
6080 4.3 
Se almilla la espaciosa y bonita casa 
en el Vedado calzada esq. á dos. Informan 
en la botica que está al lado y Mercaderes 24. 
1 607Q 8-1 
•yEDADO.—Se alquila, por año ó por tempo-
* rada, la hermosa y fresquísima casa Línea 
110 con todas comodidades, jardines, caballe-
rizas etc. Precio razonable. Informan en la 
misma. 6029 M 
O-Keilly DU SO 
ve alquila un magnífico local para tienda, con 
•u vluricra, fin la misma informarás. 
Marianao.~Se alquila la casa n. 19 
de la calle General Lee, tutes Carvajal, barrio 
de los Quemados. Tiene agua de Vento y reú-
ne muchas comodidades. Está muy cerca de 
la Estación del Ferrocarril y á media cuadra 
de la linea del tranvía eléctrico. Informan en 
ella misma. 5055 8-1 
V E D A D O 
Calle 10 núm. 11, casi esquina á la calzada. Se 
alquila por año, en 15 centenes, ó se vende en 
$110,000 oro español, sin intervención de corre-
dores, la hermosa ó higiénica casa de portal, 
mampostería y pisos de mosaicos, de nueva 
construcción, fresca, seca y ventilada, con sa-
la, comedor, dos habitaciones de un lado y 
tres más del otro, cocina, cuarto de baño y dos 
inodoros. Todos los adelantos modernos. In-
formarán en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
2á5 . 5012 8-30 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oficinas ó escritorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los Sres. 
M. R, Angulo y Hnos., de 9 á5. 
4946 15-29 Ab 
Los espaciosos altos de San Ignacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obrapía y 
Obispo, se alquilan para escritorios. 
4940 8-29 
E g í d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
,sonas de moralidad. Teléfono l<>;íí). 
4966 26-29 Ab 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 4960 8-29 
Se alquilan para escritorio hombres 
sólos ó matrimonios sin hijos, 2 habitaciones 
en la calle de Santa Clara y Cuba. Por su proxi-
midad álos centros comerciales, Aduana, mue-
lles etc., y pasar los carros de todas las líneas 
constituye el mejor punto de la ciudad, pre-
cios módicos. 4948 8-29 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 26Ab2S 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P A R A LOri BAÑISTAS 
Se alquila por la temporada una casa esqui-
na en la calle Ancha del Norte con frente al 
Malecón, amueblada y con todos loe enseres 
necesarios para familia de gusto. Informan 
Mercaderes 2 entresuelos, todos los dias de 1 a 
6p. m., M. Gómez. 4895 8-28 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
C 864 l m 
Vedado.-Se alquila la casa calle 8 
núm. 8 esquina a 3.' acabada de construir, cora-
puesta de aala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan. C-829 16-28 Ab 
Se a l q u i l a la casa M a l o j a 13, p r i m e r a 
cuadra, sala de marmol, cuatro cuartos bajos, 
mosaico y uno grande alto, comedor, zaguán, 
2 ventanas, patio, ducha, inodoro, &. Precio 
VA onzas. Su duéfio Muralla 44. 4900 8-28 
V12DADO.--10 centenes.~Se alquila 
la hermosa casa calle A número 1, esquina i 
8? Informan Obispo 2». 4901 8-28 
T r e s c o i a t o n o s » 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
gas, balcón corrido á la calle, ventana & la 
brisa, ducha, llavín, exclusivamente para 
hombres solos. Es casa du moralidad, se exijen 
rtíerencias, i'róxiaxa á IOÍ Paruues. Aguila 169 
Virtudes 144 (entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos baños é inodo-
ro, 10 centenes. Informan en Salud 34. 
4794 10-A26 
E n Santa Maria del Kosario. 
Se alquila la hermosa y fresca casa Repú-
blica n. 35. Informan Salud 48, Habana. 
4806 13-26 Ab 
A R R E N D A M I E N T O . 
De una magníñea finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
muerto; el segundo, dos onzas y media por 
caballería y en los sucesivos hasta la termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
0—754 26-Abl3 
Obispo 36: se alquila la planta baja, 
propia para establecimiento y dos pisos altos 
para familia juntos ó separados, son muy fres-
cos, informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4651 13-Ab23 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
altas con ó sin muebles y con todo servicio, y 
en ia misma se alquila una espléndida cocina 
con todas comodidades y con derecho á un 
gran comedor. Muralla 18>̂ , altos. 
4686 15-23 Ab 
A G U I A R 1 3 0 Y 1 3 2 
ESQUINA A MURALLA, 
Se alquila esta magnífica casa de altos 
y bajos.—La planta baja es propia para 
almacenes.—Los altos, con entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de mármol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 5S y 60, aLe Páláis 
Roval." 4534 15-20Ab 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma inforncarán. 
4379 26\bl7 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Se desean imponer $ ü . 0 0 0 al 7 por 
ciento, f2,000 y $703 á interés convencional; los 
Í6,000 han de ser sobre casa en esta ciudad.— . Ramos, Empedrado 75, de 11 á2. Avisando 
se pasa á domicilio a facilitar informes. 
5300' . 4-6 
A l siete por ciento todas las 
cantidades que se quieraa con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianáo, San José 10 y Salud 4, Piaría La Da-
lia. 5084 4-3 
Desde $500 hasta 300 .00 í> 
Al 7 por ciento se dan con hipoteca de casas 
íi todos puntos y con pagaré y alquilerea de 
casas en segunda hipóte ca y se compran ca-
sas, San Rafael 52 y Dragones 15, platería. 
50S5 4-3 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por ei tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 409 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
5009 9-30 
$1.000 se dan cu hipoteca al diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 4919 8-28 
Hipoteca.-Se dan de § 2 0 . 0 0 0 á 
$60,000 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía 90, de 11 a 12 a. m. y 
de 6 á 8 p. m* 4710 13-24 Ab > 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que hipotecas, ó créditos que ofrezcan 
buenas garantías se dá en tpdas cantida-
des. Progreso 20 ó Salón H , café Manza-
na de Gómez de 10 á 12 y 5.ú 7.—Teléfq?, 
no 850. 4610 ÍZ.iñM' 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l l y i San Rafael IVA 
y en L a Sucursal, Neptuno SO, 
1800 7S-7Fb 
V e É i f i i c a s y e s t a i c i i s i s 
TIENDO una casa de zaguán, sala, comedor 
T corrido, 5 cuartos bajos, patio y saleta, tras-
patio, tres salones altos, inodoro y agua, toda 
de azotea y cloaca. De 1 a 6 se puede ver. L i -
bre de gravámen. Lealtad 148 a una cuadra de 
Reina. 5296 4-6 
Se venden solares muy baratos co-
rrespondientes á la manzana de terreno com-
prendida entre las calles de Villanueva, Acier-
to, Pérez y Santa Ana, en Jesús del Monte.— 
J. Ramos, Empedrado 75, de 11 á 2. Avisando 
se pasa á" domicilio á facilitar informes. 
5301 4-6 
Se vende en la calzada de Jesús del 
Monte, Víbora, una superficie de terreno de 
50 metros de frente por la Calzada y 60 metros 
de fondo, á la brisa.—J. Ramos, Empedrado 
75, de 11 á 2. Avisando se pasa i \ domicilio á 
facilitar informes. 5299 4-6 
Vendo en el barrio de la Punta una 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio sanitario moderno y a la brisa. Pra-
do $5,500 libre de gravámen.—J. Ramos, Em-
pedrado 75, de 11 a 2. Avisando se pasa á do-
micilio á facilitar informes. 5293 4-6 
S E V E N D E 
la casa-quinta Santo Tomás n. 17 entre Tuli-
pán y Arzobispo. J , Ramos. Empedrado 75 de 
11 a 2 y de 5 en adelante. 5302 4-6 
Se vende una bodega en buen pun-
to, única en cuatro esquinas. Informes, San 
Joaquín 16 Cerro. 5314 4-6 
C E V E N D E un magnífico solar de esquina 
^calle C y 21, llano y sin piedra con 24 metros 
66 centímetros de frente por 50 metros de fon-
do, a una cuadra del Eléctrico. Informes Be-
lascoain 2 A. 5273 8-6 
GANGA,—Por ausentarse su dueño. 
Be vende ó traspasa el establecimiento O'Rei-
lly 78, con vidrieras y armatostes. Informarán 
en la misma. 5247 4-5 
C E vende una barbería en 80 centenes, tiene 
•^cuatro sillones americanos, cobra 20 y 30, 
hace doscientos peso.s en tiempo muerto y pa-
ga tres centenes de alquiler, informan vidriera 
de tabacos del cafó Centro Alemin. 
5235 4-5 
S E V E N D E O 8 E A L Q U I L A 
en mucha proporción la espléndida é higié-
nica casa quinta Adolfo del Castillo ó Cadenas 
84 en Guanabacoa, toda de mampostería con 
[>ortal, sala, comedor, 8 habitaciones, 4 á cada ado, cocina con pisos de marmol y mosaico, 
cochera, patio y traspatio con árboles frutales 
y un bonico jardín con molino y cañerías de 
agua hasta el interior de la casa é instalación 
de luz eléctrica, para verla é informes en la 
Habana Lamparilla 33 de 11 a 1. 
6277 8-5 
J E S U S D E L M O N T E 127 A. 
Se vende una bonita rueda de caballitos 
5225 4-4 
Un lote de terreno de 1300 caballerías, com-
pnesto de potreros de guinea, monte y palma-
re», a una Tegua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central v de Jócaro. 
Para mas detalles, San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
Se vende una buena casa pisos mo-
saico, agua redimida b:irata. En |3,500 en el 
barrio del Monserrate. Otra en la Habana muy 
céntrica y con estaleoimiento, agua redimida 
en |5,500 de mas pormenores tratará el señor 
Bencomo, Campanario 165 de 8 a 12. 
5116 4-3 
S E V E N D E 
en 2.500 pesos la casa San Isidro número 11, 
con sala, dos cuartos, comedor, cocina, escu-
sado, patio y llave de agua. Todo de mam-
postería, tejado y azotea, ha esfíldo ganando 
cinco centenes y puede sacarse mucho más 
volviéndola de dos rtccesoriaí;. Galian;) 63 de 11 
a 12 mañana y de 7 a 9 de la noche. 
6134 44 
S E V E N D E 
U N P O T R E R O 
de 24 y 3[4 caballerías en Guara (Güines) está 
á una y media legua del paradero de Ouara, 
está cercado de piedra y de alambre. Tiene 3 
arrolluelos, un manantial de aguas cristalina, 
una poceta; tiene varios árboles frutales, 14 
matas de naranjas agrias y dulces, diez matas 
de coco, ocho de mameyes colorados y algunas 
matas de mangos. Siempre se ha dedicado á 
potrero y cultivos menores. E l terreno es que-
brado, está arrendado sin contrata. Se vende 
en 12,(550 pesos ó se cambia por alguna propie-
dad en la Habana. Galiano 63 de 11 a 12 y de 
7 a 9 noche 5133 4 3 
Ganga.-Se vende una bodega cantina 
en los cuatro Caminos, el producto de las ha-
bitaciones interiores dan para el alquiler. In-
forman Monte 333, carnicería, 
5037 6-1 
TIENTA.—Se venden en precio razonable dos 
v buenas casas, situadas una en la calle do 
San Miguel de esquina y otra en San Rafael 
propia para familia que desee vivir coníorta-
blemente. Informes directos en Egido 3o altos 
de 11 a 2 y de 5 á 7 p. m-
Se vende una Farmacia en buen pun-
to de esta ciudad y bien surtida. Informan 
Habana 55 de 2 á 4 de la tarde. 6014 8-30 
S E V E N D E N 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de $25.000 á 
30.000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de 6 á 10 de la noche. 
4723 15-24 Ab 
Se ven leu dos carros fúnebres, uno 
de adulto y otro para niño y señoritas, más 
una yegua dorada d- mas de TA cuartas de 
alzada, sana y de tiro. Informan S. Miguel 72. 
5306 4-6 
SE VENDE 
una duquesa nueva con tres caballos, se puede 
ver de 12 a 4 Morro 30. 5251 4-5 
A U T O M O V I L 
se vende un automóvil en buen estado en 200 
pesos oro Barcelona u. 4. 5188 4-4 
Ocasión.—Se vende por la mitad de 
su valor un automóvil de poco uso capaz para 
5 ó 6 personas, se da á prueba y se enseña su 
maneto y dirección. Informan Pesquina á 15, 
Vedado, n. 26^. . 5095 • 8-3 
Automovil.-Se vende uno francés . 
nuevo, moderno 4 asientos, se da muy barato. 
Informán Aguiar 15: 5140 4-3 
Se vende un eleg-ante faetón francés 
propio para paseo, se dá barato, puede verse 
en Neptuno 203 y su dueño Relascoaín 53, tien-
daLa Granada. 4590 15-22 Ab 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress ó trasporte, 
se puede ver Belascoaín 46. Informa Antonio 
15-20 Ab Ruiz. 448S 
OE ÜÜLES 
Se vende una muía alazana de cinco 
años, siete y media, mansa, maestra general 
y de monta, muy fina; un mulo caminador 
muy nuevo y dos vacas del país recien pari-
das y buenas de leche. Tamarindo n. 1, Jesús 
del Monte, puente Maboa. 5102 4-3 
Propios para particular se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78. La Marina, peletería. 
5064 - 15-1 My, 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 4925 8-28 
S E V E N D E UNA M U E A 
de 61 í cuartas criolla, sana y maestra de tiro. 
Puede verse en JesCís del Monte 224. 
4635 15-23 A 
be m m y p i i m . 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
PARA SEÑORA, 
los recibe mensualmente el NUEVO LOUVRE 
San Rafael 22. 4287 8-6 
PIANO.-Se vende uno, en precio con-
veniente, por ausentarse su dueño, San Rafael 
núm. 1, entresuelo del Néctar Soda E l Decano. 
De 11 a 1A de la tarde y de 5 á 8A de la noche. 
E315 
C A P U C H O N E S P A K A B A N O 
á $5.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L NUMERO 22 
5286 8-6 
Pianos.—Se alquilan desde $4 .2^ 
centavos oro al ines con afinaciones gratis. Se 
venden a plazos—106 GALIANO 106—Casa de 
Xiqués. 51S9 8-6 
P O R ^ J O.GO O R O A E M E S 
UN MAGNIFICO PIANO 
francés, nuevo, alemán ó americano. Salas, 
San Rafael 14. 5241 8-5 
S E V E N D E 
un piano en nueve centenes, en San José 68. 
5237 ' 4-5 
S E R E A L I Z A UN G R A N N U M E R O 
D E PIANOS NUEVOS, que pertenecieron á la 
acreditada casa del Sr, Curtís, en San Rafael 
núm. 14. 5242 8-5 
Se vende una ma«rnííica caja de m ú -
sica alemana con 17 piezas diferentes, apro-
pósito para una familia de gusto. Impondrán 
Galiano 49, barbería^ 5257 4-6 
NADIE COMPRE PIANOS 
sin antes visitar la casa S A L A S 
que los dá á probar por un mes, única casa 
que lo hace en la Habana. 
S A N K A F A E L N U M E R O 1 4 
5239 8-5 
F I A N O S F R A N C E S E S 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S á 40 
centenes con banqueta y aisladores. 
E l que compre piano en esta casa se le afina 
siempre gratis. 
5221 
S A N R A F A E L 1 4 
8-4 
A R M O N I Ü M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má* 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
cen de 965'á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloaro ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de 3Iúsica é Instrumentos. 
C—899 alt 13-1 M 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de nogal; también un jue-
go de mimbre. San Nicolás 232 alfós. 5196 4-4 
BÜROS DE MAJAGUA 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
La única casa que los tiene en la Habana fa-
bricación de los talleres de Salas. 
SAN R A F A E L N U M E R O 14. 
5220 8-* 
L O S B O N I T O S D A N Z O N E S 
E L TREMENDO y el HIAwATHA á 20 cts. 
tíalas, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos. 5222 8-4 
Pianos nuevos á 40 centenes 
con banqueta y aisladores. Viuda é Hijos de 
Carreras. Aguacate 63 5130 8-3 
Mandolinas á dos pesos 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. le-
téfono 601 6^2 ! ^ 
Se vende un fonógrafo etfmi>let^en-
te nuevo, tiene 50 magnificas piezas Kd'^"> 
lo mejor que ha venid, á la Habana Aguiar 
núm 15. . 6139 t í 
Acaban de llegar los famosos de BoiHselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y g.ir intizarios 
por diez años. Los célebres alemanes de *. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general de mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
V1ÜDA E HIJOS DE CARRERAS 
A p i c a t e 53. Tíléf. 691,, 
5129 _26-My^ 
Pianos de Alquiler á ^3 plata 
Aguacate 53. Teléfono 691. 
5131 8-3 
Nevera ó refrigerador. Se vende uno 
muy grande; está en buen estado y se da por 
lo que ofrezcan, pues se necesita desocupar el 
local de cualquier modo. Monte 175. 
5137 
C O E S E S 
á 50 centavos. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5042 8-1 
E L E G A N T E S O M B R E R O 
Canotier á |1.—NUEVO LOUVRE.—SAN RA-
F A E L 22. 5045 8-1 
M O D I S T A S 
y aprendizas adelantadas para Sombreros.— 
NUEVO LOUVRE.—S. R A F A E L 22 
504'1 8-1 
~ P A M E L A S P A R A N l f A S " 
Paja de Florencia á fl.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 22 
5013 8-1 
C A M I S O L E S F R A N C E S E S 
á $1. N U E V O L D Ü V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5039 8-1 
B L U S A S 
á 60 centavos. N U E V O L O U V R E . 
SAN RAFAEL 22 
5010 8-1 
S A Y A S D E V E R A N O 
á $2. N U E V O L O U V R E . 
SAN RAFAEL 22 
5011 8-1 
G O R R I T O S P A R A B E B E 
á 50 CTS.—NUEVO LOUVRE.-S. RAFEL 22 
5046 8-1 
C U B R E C O R S E S 
á 25 CTS.-NUEVO LOÜVRE.-S. RAFAEL 22 
5047 8-1 
P A R A S E Ñ O R A S 
medias caladas á 25 cts.—NUEVO LOUVRE 
SAN RAFAEL 22 
5048 8-1 
Se venden en O'Reilly 38 dos m á -
quinas de escribir de sistemas conocidos. Pue-
den verse de 8 a. m. á 5 p. m. 6013 8-30 
OE VENDE un sillón de operación de médico 
0en buenas condiciones. :Precio módico. Pra-
do 67. 4944 S-29 
"DEFRIGERADOR.—Se vende uno nuevo y 
-"bien construido de 2 metros de alto por 1.10 
de ancbo, liras de cañería para gas y varios 
útiles de cocina; todo propio para ca fe y fon-
da en Santa Clara 41 esquina a Cuba.' y 
4947 8-29 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filoso tía." Esta casa acabada 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todoB fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos qae nadie. Asimismase 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana E lé t aa t e , " Keptmio 70. 
4885 13-27 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningíiu compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. Te-
léfono 1225. 4864 13-Ab27 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas v Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls. T E L E F O N O 1431, 
Habana. 4666 15-Ab23 
entre Apodaea y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
J ^ - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP.' 
5185 13-4 My 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84. 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro v plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 3880 26-7Ab 
Se vende muy barata una c a m a de 
fresno casi nueva, con ricaa colgaduras, una 
de bronce de lanza y columna gruesa, una ca-
ja de hierro, y toda clase de muebles á precios 
de ganga. Monte 479 entre Romay y San Joa-
quín, E l Monte Pío, pignoración de rupus, : 
E L P I A N I S T A (Mecánico) 
Toca en cualquier Piuno admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab^ 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á ia perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Pppnrific, 26-2 my 
F á b r i c a de bi l lares . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 7S-20 Fb 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S I I & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
397& 26Ab8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
m,™ (entre Obispo y Obrapía) 
30-S Ab 
.jureudas y muebles. 5100 f-'il 
Pianos a $8 plata.—La casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 ptsos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Ascua-
cate 53. Teléfono691. 3971 26-S Ab 
A LOS L I B E R T A D O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielut de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Telé-
fono 691. 3970 26-8 Ab 
ALMACEN DEBIANOS 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blüt lmer, Uosener, Oehlce 
Scliiedmaycr & HiintingtOu. * 
Pianos en cajas macizas de c-oba. 
Vendemos al contado y á plazo.s. tjáB 
Admitimos l'ianos usados en papo. 
Nuestros Pianos son de primer ordeK 
CUSTIN & Co.- HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 30-8 Ab 
P U T A EORBOLLA 1* 1* METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p u r a m e -
g a 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a 
C u c h a r a s p o « t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m p o s t r e , d o c e n a $ ( ) - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . | ^ - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a | 4 - 5 0 
Trinchantes, cubiertos para ensaku 
da, pescado, azúcar, A , &, 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 53. 
$ 8 - 0 0 
I 7 - 0 Q : 
^ 7 - 0 0 
$ 0 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
C-913 1M 
E L P I A N I S T A 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
. Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A í ) i 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
M A Q U M R I i 
JV| OTOR DE GA8.—Se vende uno magnífico 
de 6 caballos efectivos, con todos sus acce-
sorios y tuberías; propio para cualquier in-
dustria. Informan Belascoaín 2 A. 
5272 , , 8-5 
—] ¡J 1 1 : '• ' • 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualnuier altu* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 12 
Sabana. .C;895 alt , 1 M 
E L P R E D I L E C T O . 
Ponemos en conocimiento del público que 
desde 1: d9l.avtual y durante los meses de Ve-
rano expfenüeremos en ésta su ca ;a 3AN RA-
FAEL NÜM. 1, nuestro especialísimo refresco 
• ' T r i p l e Sec del D e c a n o " , 
que será sin duda el predilecto de las personas 
de gusto delicado. 
Además tendremos constante variedad de 
Helados. Nuestro especial SODA CREAM y 
CREAM DE ILUSION y como siempre EL 
N.h,CrAu SODA de esta Casa, que él se reco-
mienda. 
I sECTAft SODA, San Rafael n. 1. 
c930 3t4-3m5 
i u S v 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, barrajas y oje 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
^tí-Ab27 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Dobl-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiaon, 
Convalescencia, Enfermedades norvio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACíi Y DSOeUERIA DEL 
^ D r . T a q u e c h e l . \ OBISPO 27. HABANA. 
C 872 1 m 
E l mejor depurativo de la Sangre 
RGB DEPURATIVO (le Gandul 
ÍMAS DE 40 AflOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
ly en todas las enfermedades provenientes 
Sde MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las botica/i. 
alt 26-1 M 
^JATAS DE ROSAS—REMITIDAS POR CO-
rreo 9 rosales, $2; 11 violetas variadas, |1,75; 
JO begonias. Si.75; todo en moneda americana 
y libre de todo gasto. Pida lista de precio á 
Carrillo y Batí le, Mercaderes 11. Habana, 
6159 4_4 
Tengo horas reservadas á $1-25 por mes. 
Carneado. 4430 '26-19 Ab 
Se venden tanques tle tóelas medidas 
nuevos y de uso y una nií'iquina de hacer ga-
seosas de todo lista para trabajar, Zulueta Ifi. 
4274 26Abl5 
COMPRA ASFALTO 
OTTO D. DROOP 
establecido en 1S73. Empedrado 30. esquina i 
Aguiar, de 1 a 3. 4892 St27-7ni28j 
S E V E N D E " 
la patente de nn procedimiento especial para 
preparar papol de cigarros y también una 
marca para los mismos. Iníormiin en Poñftlv«í 
n. 49 de 5 a 7 do la tarde. 
4175 ajt IgblSni Abl3 I S j , 
Iniprent»y b t m á i p í a M M A B N Dii LAHAKUü 
ISJÍPIÜÍÍO X ZU^ttTA. 
